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APARTADO D E CORREOS 1.010. rNTON 
P O S T A L 
12 meses... |21.0ft oro. 
6 id Si l .00 „ 
3 id $ 6.00 .. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
("12 meses... $15.00 plata 
f. D E C U B A \ « ^ ? 8.00 .. 
3 id $ 4.00 „ 
(12 meses... S14.0 0platt 
HA15AXA e Id $ 7.00 ,. 
( S id $ 3.75 „ 
m m m por el cable , e s t a d o s m i d o 
í l U V i n O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A 
E S S D R . A . 
D E A Y E R ^ T A R D E 
Madrid, Octubre 21 
E L NiUEVO M I N I S T E R I O 
E l Rey ha, confiado al señor Morer,, 
jefe del partido liberal, el encarg-o de 
formar Ministerio. 
DE A N O C H E 
Madrid, 21. 
E L NUEVO M I N I S T E R I O 
Después de haber conferenciado con 
los Presidentes del Senado y del Con- ' 
greso, general Azcarraga y Dato y 
con los señores Moret, Canalejas y 
general López Domínguez, el Rey 
confió al señor Moret el encargo de 
formar nuevo Ministerio. 
. . E l nuevo gabinete ha quedado cons-
tituido en la forma siguiente: Presi-
dente del Consejo de Ministros y Mi-
nistro de la G-obernación, don Segis-
mundo Moret. 
Estado: D. Juan Pérez Caballero, 
embajador de Espaüa en Italia. 
Gracia y Justicia: D. Eduardo 
Martínez del Campo, senador vitali-
cio y ex-fiscal del Tribunal Supremo. 
Guerra: E l teniente general don 
Agustín Luque, senador por la pro-
vincia de Lugo. 
Marina: Contralmirante de la Ar-
msda. don Víct-or Cencas, senador 
por las islas Baleares. 
Hacienda: D. Jriím Alvarado, di 
putado por Sariñena, (Huesca.) 
Instrucción Pública y Bellas Artes-
D, Antonio Barroso, diputado por 
Córdova. 
Fomento: D. Rafael Gasset, diputa-
tío por la Ooruña. 
POR QUE DIMITIO MAURA 
E l señor Maura ha dado como mo-
tivo de la dimisión del gobierno aue 
presidía la actitud de las minorías 
parlamentarias del Congreso que se 
negaron á discutir, declarando que 
rompían con el gabinete todo género 
de relaciones. 
C O N F R A T E R N I D A D 
I N T E L E C T U A L 
Esta tarde el Rector y algunos cate-
dráticos de la Universidad Central, 
fueron á la Legación de Cuba, con el 
objeto de saludar á título de compa-
ñero ilustre al Ministro de Cuba en 
España, señor Carrera Jústiz, cate 
drático de la Universidad de la Ha-
bana, y á significarle la consideración 
y el afecto del claustro universitario 
de Madrid hacia el claustro universi-
tario de la República de Cuba. 
Los catedráticos fueron recibidos 
por el personal de la Legación en ple-
no y obsequiados con un espléndido 
té. 
Fué un hermoso acto de confrater-
nidad intelectual. 
CAMBIOS 
Las libras se cotizaron hoy en la 
Bolsa á 27.52. 
Servicio de l a P r e n s a Asociad?» 
—Vi 
L A CAIDA D E L MINISTERIO 
Madrid, Octubre 21. 
Se consideraba inevitable la oaida 
del Ministerio, después del violento 
discurso que pronunció ayer en la Cá-
mara de Diputados el Ministro de la 
Gobernación señor L a Cierva, que asi-
miló los liberales á los republicanos y 
socialistas que se han ligado para 
combatir á la monarquía. 
LOS L I B E R A L E S NO 
Q U I E R E N E L PODER 
E l rey A/fonso llamó hoy al ex-Jefe 
del Gabinete, señor Maura, a/ señor 
Dato y á varios otros jefes de fraccio-
nes en el Parlamento para consultar-
les acerca de la actual crisis ministe-
rial. 
Es creencia general que los libera-
les se negarán á asumir el poder por 
ahora, prefiriendo que los conserva-
dores salgan por sí mismos de la em-
broillada situación en que se han co-
locado. 
E L NUEVO O A B I N E T E 
París, Octubre 21. 
E n despacho de Madrid á "La. L i -
berte," se dice que el señor Moret, je-
fe de la opoisicicn, ha accedido á for-
mar el nuevo Gabinete. 
CAUSA D E L A 
CAIDA D E L G A B I N E T E 
Madrid, Octubre 21. 
L a caída, del Ministerio se debe á 
los violentes ataques que dirisfió con-
tra el gC'bierno el ssñor Moret y 
Frendergart, que capitaneaba una 
potente op-Dsición. 
DBCLARA;CIONES D E MAURA 
E n la conferencia que celebró el rey 
con el señor Maura, éste le manifestó 
que en virtud de k, declaración del 
señor Moret de que la oposición se ne-
garía á discutir, aun las medidas más 
urgentes, no le ouedaba más alterna-
tiva que la de dimitir. 
E l Sr. Maura, pidió, no obstante, á les 
miembros de la mayoría que apoya-
sen al nuevo gobierno. 
A C T I V I D A D D E MORET 
Tan pronto como se enteró el señor 
Moret de la dimisión del gabinete 
empezó á ocuparse eií la formación 
del nuevo Ministerio, en el que asu-
mió el puesto de Presidente del Con-
sejo de Ministros y se adjudicó, ade-
más, la cartera de Gobernación. 
LOS NUEVOS MINISTROS 
E n la noche de hov prestaron, jura-
mento los nuevos Ministres que son 
como sigue: 
Presidente del Ga,binete y Minis-
tro de la Gobernación, Moret; Esta-
do, Pérez Caballero; Hacienda. Alva-
rado ; Guerra, el teniente general Lu-
que; Marina, contralmirante Ooncas; 
Fomento, Gasset; Instrucción Públi-
ca, Barroso; Justicia^ Martínez del 
Campo. 
A L G A Z A R A E N L A CAMARA 
A l anunciar el presidente de la Cá-
mara de Diputados la dimisión del 
gabinete se produjo tal algazara, que 
fué preciso suspender la sesión. 
DURACION D E L 
G A B I N E T E MATR \ 
E l gabinete Maura estaba en el po-
der desde el 25 de Enero de 1907 y 
duró dos años y nueve meses. 
SORPRESA EN E L VATICANO 
Roma, Octubre 21. 
E n el Vaticano ha causado sor-
presa al saber la calda del señor Mau-
ra, pues no la erperaban y se creía 
que la energia que desplegó en resta-
blecer el orden en Barcelona y otras 
partes, le había dado bastante fuerza 
para mantenerse en el poder. 
Se guarda la más absoluta, reserva 
respecto á la actitud que la Santa Se-
de adoptará respecto al nuevo gabi-
nete y á las preguntas que se han di-
rigido r.cbre éste apunto á los conseje-
ros del Padre Santo, contestaron que 
nad? tienen que ver con los cambios 
de ministerios en España. 
T E R R E M O T O 
Oatania, Sicilia, Octubre 21 
Se han sentido aquí, durante el día 
de hoy. varias fuertes sacudidas seis-
micas, que han derribado die?; caías 
en los arrabales de la ciudad de Aci-
r&aile y causado la muerte de una per-
sona. 
E n la región del monte Etna, fué 
de extremada violencia el terremoto. 
E L V E S U B I O E N E R U P C I O N 
Nápoles, Octubre 21. 
Está otra vez muy activo ei Vesu-
bio que ha arroiado hoy una gran 
cantidad de piedras, muchas de las 
cuales caen dentro del cráter del vol-
cán-
Las detonaciones que acompañan á 
est-a lluvia de piedras son la* mái vio-
lentas que se han oido desde 1906. 
E L SUCESOR D E HARRIMAN 
New York, Octubre 21. 
Ha sido electo Mr. Robert S. Levett. 
para sustituir á Mr. Harriman, re-
c;:crísmente fallecido, en la presiden-
cia de la compañía del ferrocarril 
"Unión Pacific." 
D e s c a n s o 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O r i C A J L . 
1 f M 
JL » • • 
Prohíbasele al noble bodeguero ven-
der bebidas alcohólicas los domingos 
y se le acabará el deseo de tener abier-
ta su tienda en ese día. Y maldito si 
nos importa un bledo el que la teng,a 
abierta todo el año, mientras sea él el 
que traba je á deshora. Pero es el infe-
depenídiente, detrás del sucio mos-
trador, el que sufre las consecuencias 
tíe esa mezquina tiranía y de un siste-
ma anticuado y malo que le obliga á 
tener para siempre su inteligencia 
aPagada, su cuerpo mal sano y su es-
píritu decaído. Y* pensar que esto su-
^de ^ Cuba Libre y en un país don-
de se usanf miles de máquinas de es-
cribir "Underwood"! Nos parece un 
P ŝo atrás y una injusticia al pobre 
dependiente. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 3106 1-Oc. 
UN ILUSTRE MÉDICO FRANCÉS 
El doctor Glerían, de París, ha logrado 
encerrar la esencia de trementina bajo 
la forma de Perlas, cuya envoltura, 
transparente como el cristal y delgada 
como el papel, se disuelve instantánea-
menté en el estómago. De esta suene las 
personas que hoy sufren de jaquecas ó 
de neuralgias pueden curarse inraedi.v 
lamente sin tener que soportar el sabor 
tan poco agradable de la esencia, de 
trementina. 
3 ó /i Perlas de Rsenci». de Trementina 
Clertau bastan, en efecto, para disipar en 
unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, los miembros 
6 el costado. Igualmente disipa toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su carácter. 
Á esto se debe el que Ja Academia de 
Medicina de París, que tan poci> pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado ei 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomen-
dándolo por modo tan explícito á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-, 
tura las señas del Laboratorio : Ca<a 
L. Frere, 19. rué Jacob, París. 5 
SOTÍOXAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 21 
ñoños de Cnba, o por ciento («a-
interés.) 103.3j4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.1|2 por ciento ex-interés. 
'Vnrenes, á $4.77, 
Descuento papel comercial. 5 á 5.1|2 
por ciento anual. 
Cambios sóftfp landres. 60 d¡v. 
banqueros,, á 4.^3-40. 
i amoló softre ¡."ndres á la vista, 
banqueros, á 4.87-60. 
Cambios sobre Paris. 60 djv., ban-
queros, á 5 francos 17.1 ¡2. 
Cambif-s snbi-p Hainturgo, 60 d¡v.. 
banqueros, á 95.1 ¡4. ' 
'>;irr!:';i::;is. pi-jarirsción 9G, en pla-
za, á 4.30 cts. 
Centrífiiíra. nnniero 7". r>nl. 96, cos-
to y flete. 2.29|32 á 2.1^16 cts. 
Maceabado) polarización í<9, en pla-
za, 3.80 cts. 
%"e:Vr de miel. pol. 89, en plaza, 
á 3.56 cts. 
han vendido hoy 3,600 toneladas 
de azúcar. 
MantecM de! Oeste, en tercerolas, 
$13.10. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Octubre 21 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
M . 
Azúcar mascabado, pol. S9, á l i s . 
6d. 
A'/úcai ló r-'n'^'.i-.-ha do la nueva 
eosecliá, ICfe. l l . l!4d. 
Consolidados, ox-interés, 82;3¡16. 
íy^ivíiíenH. Banco ae Inglaterra. 
5 por ciento. 
lienta 4 pOr 100 español, es-cupón, 
95.1 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, cerra-
ron hoy a £80. 
París, Octubre 21. 
Renta francesa, ex-interés, 98 
franeo'S 62 céntimos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Octubre 21. 
Aíúcares. — E n Londres, el precio 
de la remolacha no acusa variación, 
pero el azúcar de caña ha tenido una 
ba'ja de 3 peniques. En Xew York 
sin variación, habiéndose hecho una 
venta de 3.600 toneladas de azúcar á 
los precios cotizados. 
E l mercado local rjje quieto. 
Cambios. — E l mercado rige con de-
manda moderada y baja en los pre-





Londres % dfV lP>.;-{[4 
G0d(V 19. 
París, ííd|v 5.7i8 
Tambusro, 3 div .. 4. 
Estados Unidas 3 l|V 9.1(4 
Espafiü s. plaa i y 
cantidad S rtrv.... 3.1(2 • S. 
Oto.-) meí í itüi-jjHl 10 i S p 2 anua!. 
Moneiai w/sn*,—í*h cotizan hoy 
como sijfaí: 
Greenhacks .. 9.3(8 9.1(3 
Plata española 95.3(8 95.1(2 
Acciones y Valores.— En la Bolsa 
no ŝe ha efectuado hoy durante las co-
tizaciones, ninguna venta que sepa-
mos. 
M e r c a d o m o n e u r h 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 21 de 19P9 
A tan 5 fle la tarcíe. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro españoi... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades.. 
E l peso americano 
en plata española á 1.14 
14 P. 
á 5.51 en plata 
sí 5.52 en plata 
á 4.40 en pía'a 
á 4.41 en plata 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C / o n e u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 . 
C. 3150 i.Qc. 
" L A A F A M A D A " 
F a b r i c a d a e x c l u s i v a m e n t e de 











C 3044 ait. 14-1 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación do hoy: ^58.517-01. 
Habana, Octubre 21 de 1909. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 6 del corriente ha queda-
do consmuída la '•Asociación Provin-
cial Ganadera de Camaeiiey." qtte lle-
ne por objeto la defensa de los intere-
,se.s pecuarios, habiéndose elegido para 
formar su Comité Ejecutivo y de Ha-
cienda á los señores siguientes: 
Presidente: Sr. Javier Varona. 
Vicepresidente: Sr. Bernabé Sán-
•chez B. 
Tesorero: Sr. Oasildo López. 
Secretario: Sr. Rogelio Zayas Ba-
zán. 
Vocales: Sres. Walfredo Rodríguez. 
Gabriel Aguilera. Manuel Cadenas. 
Juan Ronquillo, Cirilo Rodríguez, Es-
teban Castellanos, Roberto Luaces, 
José Morel, Gaspar Barrete y Se¿isT 
mundo Nogueras. 































Virginie, Havre y escalas. 
Galveston. Galveston. 
México, New York. 
•Morro Castle, Teracruz y Pro-
greso. 
-Tholma, Newport News y esca-
las. 
Pío IX, New Orleans. 
-Saratoga, New York. 
-Christlania, Hamburgo y escalas. 
-Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
Gayo Gitano, Londres. 
Nicelo, Liverpool. 
Monterey. New York. 
-Esperanza, Veracruz y Progreso 
-La Champagne, Saint Na:-;aire. 
Ilavana, New York. 
Allemannia, Tampico y Veracruz. 
Marima, Londres y escalas. 
La Champagne. Veracruz. 
-Progreso, Galveston. 
Brasileño, Barcelrna y es. alas 
SALDRAN 
México, Progreso y escalas, 
ílavana, New York. 
•Chalmette, New Orleans, 
México, Progreso y Veracruz. 
-Virginie, New Orleans. 
Morro Castle, New York. 
Tholma, Veracruz y escalas. 
-Pío IX, Canarias y escalas. 
Saratoga, New York. 
1 ? 
20— 
•Monterey, Progreso y Veracruz. 
Ésper'ánzá, iSíew York 
La Champagne, Veracruz. 
Allemannia. Vigo y escaias. 
-La Champagne. Saint Nazaire. 
Alfonso XIII. Corufia y escalas. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
BUQUES CON E L G I S m O A B I E R T O 
Para Mobila vía Mariel vapor danés M. 
C. Holm por L . V. Place. 
Para New York vapor cubano Cubana por | 
L. V. Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
MANIFIESTOS 
OCTUBRE 20: 
4 3 4 
Goleta inglesa Doris M. Pickup proced̂ en-
tff de Cárdenas consignada á, Salvador Prats, 
En lastre. 
4 3 5 
Vapor alemán Allemannia procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á Hcilbut y 
Rasch. 
DE HAMBURGO 
J . Alvarez R . : 7 bultos conservas. 
C. Diego: 2 id efectos. 
F . López: 2 id id. 
P. Aranguila: 1 id M. 
Galbán y cp4: 2'id id. 
Compañia de Litografias: 21 íd íf 
Loríente y hno.: 3 id tejidos. 
R. Fernández G . : 1 íd íd. 
F . Martínez: 2 íd efectos. 
M. Gómez Aranjo: 20 barriles \dno. 
Quesada y cp.: 2 00 cajas mantequi-
lla ., 
Suero y cp.: 100 íd leche. 
Alonso, Menéndez y cp, : 700 id íd. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 200 
íd íd. 
H. Astorqui y cp.: 100 íd id. 
Mantecón y cp.: 200 íd ía. 
García, hno. y cp. : 200 íd id y 500 
sacos arroz. 
J . M. Bérriz é hijo: 200 cajas leche 
Carbonell y Dalmau: 200 íd id. 
E . Hernández: 1000 íd íd. 
J . Fernández y cp.: 3 bultos efectos. 
Majó y Colomer: 10 cájas cerveza v 
1 íd efectos. 
J . C. Lago L .: 1 íd Id . 
.T . P. Baró: 2 í¿ íd. 
M. Pérez: 2 0 sacos cera. 
M. Blanco: 1 bulto efedfSs. 
Huerta, G. Cifuentes y cp. : 2 í i te-
jidos. 
Prieto, González y cp.: 1 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 id id. 
Menéndez, Saiz y cp. : 4 id efectos 
Balestra y Blnda: 1 id i¿. 
Rico. Pérez y cp. : 1 caja tejidos. 
H. TTpmann y cp. y 1 id id. 
Amado Pérez y cp.: 1 íd íd. 
Consignatarios: 1 caja conservas, y 
3S bultos maquinaria. 
C. López: 2 bultos efectos. 
X. Merino: 3 íd íd. 
C. A. Quirós: 1 íd tejidos. 
C. Alvarez G. : 2 i did. 
Alonso, Busto y cp.: 2 í i íd. 
E . Luengas y cp.: 102 sacos habas. 
Baranciiarán y cp.: 316 fardos pa-
pe! . , . 
J . G. Vila: 10 sacos tapones. 
Ortiz y , cp .: 91 íd íd. 
I . Bernheinn é hijo: 1 automóvil. 
Echevarri y Lezama: 300 sacos arroz. 
Suárez, Solana y cp.: 4 30 fardos pa-
pel . 
Eguidazu y ^Eehevarr,<i: ".' 0 safeofl 
arro:í, 
Frankfurter Co.: 1 caja efectos. 
P. Ruiz y ip. : 2 íd íd. . 
Secretario de Hacienda: 1 íd íd. 
Cesta, Fernández y cp.: 300 sacos 
arre/. 
Marina y cp.: 15 bultos ferretería. 
Orden: 12 8 íd efectos, 7 cajas conser-
vas, 31 íd mantequilla, 1150 id leche, 
298 fardos papel, 335 id pasta de ma-
cera, 5585 sacos arroz y 104 íd habas. 
DEL HAVRF. 
P. P. Montané: 2 bultos efectos. 
R. R. Campa: 2 cajas tejidos. 
Solis, hno. y cp.: 3 íd íd. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 íd íd. 
.T. Fernández y cp.: 3 íd efectos. 
Blasco, Menéndez y cp. : 1 íd íd. 
Prieto, González y cp.: 9 íd tejidos. 
Ferná ndez, hno . y cp . : 3 id íd . 
Miranda, López Seña y cp.: 2 íd 
efectos. 
Larrazábal y hno.: 8 íd íd. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 35 8 bultos 
drogas. 
Majó y Colomer: 14 íd id. 
F . Taquechel: 00 id íd. 
M. Johnson: 102 íd íd. 
Amado Pérez y cp. : 2 7 íd efecto». 
A. García: 3 cajas tejidos, 
Franco, Rey y cp. : 2 íd efectos. 
A'. Soler G . : 5 ícl íd. 
F . Bermúdez y cp.: 1 íd tejidos. 
P. Sánchez: 2 íd efectos. 
Pendas y Alvarez: 1 id íd. 
F . González y R. Maribona: 1 íd te-
jidos. 
Loríente y hno.: 6 íd íd. 
B. Zimraermann: 2 ía efectos. 
K. C. Blanco: 3 íd íd. 
Tó. encoiilrará en !as m 
tillas M s o m m 
1-06. 
C E R V E Z A J j 
E S L A F A V O B B T A D E L P ü B L B © © 
Según los datos oficiales facilitados á la prenda, la producción de C'KR-
V E Z A en el mes de Abril, ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 3t.05i6.34S 
Y las demás fábricas 4:7H 1 2 1 
¿Es ó no es la preferida LA TROPICAL? 
('. 31 OS l-Oo, 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición ño la macana.—-Octubre 22 ríe 1900. 
R. López y cp.: 3 id íd. 
Incera y cr>. : S td trl. 
Palacio y García: 9 id id. 
Pernas y cp. : 2 id íd. 
Alvarez y Añoro: 6 íd' id. 
V. Campa: 1 id tejidos. 
M. Fernández y cp. : 3 id efectos. 
J . M. Vallice: 9 Id id. 
E . I . Ñame: 3 id id. 
Menéndez, Saiz y cp. : 4 id Id'. 
A. Cora: 1 id id. 
Suárez y Laruño: 1 íd tejidos. 
Rector de la Universidad: 6 id efec-
tos . 
González, Garcia y cp.: 1 ia' id. 
Sánchez y hno. A. : 1 id id. 
Crusellas. lino, y cp.: 4 id íd. 
Frera y Suárez: 1 íd íd. 
L . R. Alvarez: 9 id íd. 
R. de la Riva: 1 id tejidos. 
0. Velth: 1 id íd. 
D. H. de Ablanedo: 2 íd íd. z 
Bengurfa, Corral y cp.: 7 íd íd. 
Viuóa de F . Parajón é hijo: 9 íd id. 
J . Presno: .7 íd Id. 
Prieto y hno. : 1 Id id. 
Wells Fargo Co.: 6 id Id. 
Frankfurter Co. : 2 Id íd. 
Alvarez, Valdés y cp.: 1 Id tejíaos. 
R. Fernández G . : 1 Id íd. 
Solares y Carballo: 2 id íd. 
E . Roelondts: 1 Id tejidos. 
.! . j . Blanco: 4 Id efectos. 
Qner y cp.: 250 sacos papas. 
J . Alvarez y cp.: 2 íd efectos. 
Cuban and Pan American Express Co: 
7 íd id. 
M. Hernández: 1 íd íd. 
P. Vega: 1 id íd. 
BurnschTvig y Pont: 2 cajas conser-
vas, 3 barricas y 2 cajas vino y 8 id 
efectos. 
1. Vogel: 5 íd' íd. 
A. C. Busquet: 4 íd drogas. 
G. P. Abreu: 3 íd íd. 
T. C. Padrón: 2 íd íd. 
Srtas. Tapia: 1 id efectos. 
López y Sánchez: 1 id íd. 
H. Lebrun: 41 Id íd. 
Zaldo y cp.: 1 Id íd. 
Orden: 26 íd íd y 15 barriles ce-
mento . 
DE BILBAO 
j . A. Sanees y cp.: 300 cajas con-
eenras. 
DE LA CORUSA 
Pita y hnos.: 2000 cestos cebollas. 
Romero y Montes: 3 cajas jamones, 4 
íd lacón y 15 íd unto. 
Solares y Carballo: 8.4 pipas vino. 
Constantino Suárez: 4 cajas jamones, 
6 íd lacón, 4 id unto, 2 íd ajos y 60 
cestos cebollas. 
Landeras, Calle y cp.: 135 cajas con-
servas, 873 cestos cebollas. 
Romagosa y cp.: 50 íd íd. 
Banco Español: 3 cajas metálico, 
Lizama, Díaz y cp.: 1 caja encajes. 
Loriente y hno.: 10 cajas jamones 
y 8 Id lacón. 
DE VI(ÍO 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 100 cajas 
aguas minerales. 
E . R. Margart: 30 Id Id y 160 íd con-
servas . 
.1. M. Mantecón: 50 Id aguas mine-
rales . 
Mantecón y cp.: 50 íd íd. 
Majó y Colomer: 65 íd íd. 
R. Martínez: 1 íd íd. 




C. Brauet y cp.: 1 barril salchichón. 
Artini y Alvarez: 5 tercerolas man-
teca . 
Vázquez y cp.:' 40 tercerolas íd, 200 
sacos harina y 3413 piezas madera. 
Iturbe y cp.: 325 sacos harina y 15 
tercerolas manteca. 
Muñiz, Fernández y cp.: -250 sacos 
harina. 
M. Muñoz: 6 bultos efectos. 
F . J . Carbajosa: 11 Id Id. 
Ortiz, Gómez y Fernández: 8 cajas to-
c i neta. 
Xiquero Sugar Co.: 1311 piezas ma-
dera . 
S. Fluriach: 10 05 íd Id. 
B. Portilla: 9234 íd íd. 
M. A. Campos: 6996 íd Id. 
A. Martínez: 1618 Id íd. 
G. Maceo y cp.: 12 sacos carbón coke 
.Para ¡Santiago de Ouba) 
F . Velázquez y cp.: 3 cajas tocineta 
y 3 tercerolas jamones. 
V. Serrano y cp.: 10 tercerolas ja-
mones, 10 cajas tocineta y 250 sacos 
harina. 
A. V. Castro: 4 bultos efectos. 
L . Mas é hijo: 25 tercerolas man-
teca . 
J . M. Pérez: 25 cajas tocineta. 
A. Diez Santos: 2 5 cajas salchichón. 
L . Abascal y Sobrino: 15 íd id y 15 
tercerolas manteca. 
J , Revira y cp.: 5 cajas tocineta y 
50 íd manteca. 
A. Massana: 5 íd tocineta. 
J . Guso: 200 sacos harina. 
C. Brauet y cp.: 60 tercerolas man-
teca,' 110 barriles cerveza y 2 íd efec-
tos . 
O. Morales y cp.: 5 bultos drogas. 
A. González: 4 íd efectos y 100 sacos 
C. A. Veatch: 9 bultos efectos. 
E . Reppitti: 5 íd íd. 
Robert y Comas: 15 cajas y 10 terce-
rolas manteca. 
Badell y cp.: 180 sacos harina. 
S. Castro: 1 bulto efectos. 
Soler y Sanes: 5 Id Id. 
E . Civell M. Co.: 8736 piezas ma-
dera. 
Juraguá Iron Co.: 221 bultos mate-
riales. 
Orden: 21879 piezas madera. 




Suárez y hno.: 1 cja efectos. 
Lombardo, A. y cp.: 1000 sacos arroz 
y y 3 87 bultos ferretería. 
Qf. A. Riera y cp.: 334 sacos arroz. 
J . B . Casalins: 250 íd Id. 
T. Ibarra: 36 bultos hierro. 
"ürréchaga y cp.: 40 íd íd. 
C. Rodríguez y cp.: 4 1 díd. 
V. G. Mendoza: 508 íd maquinaria. 
J . P. Baró: 541 íd íd. 
Orden: 7 3 í i íd, 30 íd ferretería y 
12 5 fardos sacos. 
(Para Cárdenas) 
t . Ruiz y hno.: 11 bultos hierro. 
B. Framil: 14 íd Id. 
Poch y Rucabado: 5 6 Id Id. 
Otero y cp.: 10 íd íd. 
V. G. Mendoza: 41 Id maquinaria. 
.Menéndez E . y cp.: 1997 sacos arroz. 
J . Quintana: 2 cajas efectos. 
Orden: 2 50 sacos arroz y 1 caja efec-
tos. 
(Para Sapcua) 
Muniátegui y cp.: 500 sacos arroz. 
R. González y Sobrino: 28 cajas ca-
mas. 
Maribona, Sampedro y cp.: 29 bultos 
hierro. 
Muiño y González: 83 íd íd. 
Cuban Central R. Co.: 15 Id íd y 
4260 ladrillos. 
Orden: 2 cajas cerveza. 
(Para Santiago de Cuba) 
V. Serrano y cp.: 100 cajas cerveza 
y 5 íd efectos. 
. E ^ Brauet &..ci>. :• X OA Id cerveza. 500 
sacos arroz, 11 cajas bacalao y 80 íd 
mantequilla. 
Vidal, Jané y cp.: 6 Id tejidos. 
Fotjo y Cuadras: 347 bultos hierro. 
A. Diez Santos: 200 sacos arroz y 
5 fardos sacos. 
O. Morales y cp. : 1 caja drogas. 
Robert y Comas: 50 sacos arroz. 
A. Antonettl: 447 bultos herró. 
Orden: 410 íd íd, 3 cajas vidrio y 23 
fardos sacos. 
(Para Manzanillo) 
Brooks y hno.: 100 sacos arroz. 
Soler, Publllones y cp.: 25 cajas cer-
veza. 
A. Vidal y cp.: 83 4 bultos hierro. 
Publllones. V. .y cp.: 6 íd íd. 
S. Caamaño y cp.: 75 cajas cerveza. 
Rafals. Rives y cp. : 95 bultos hierro. 
C. Brauet y cp. : 43 íd maquinarla. 
J . Vidal: 1 íd efectos. 
Orden: 21 íd drogas. 
ÍPara Cienf )iegop"> 
.1. Lanza R . : 1 bulto efectos. 
F . Gutiérrez y cp.: 1 íd Id. 
Villar y cp.: 8 íd Id. 
G. González: 90 cajas vino. 
N. Castaño: 50 fardos sacos. 
Fernández y Pérez: 50 barriles bórax. 
P. Castaño: 1 caja efectos. 
A . Rueda: 5 Id íd. 
C. Castillo; 10 íd íd. 
.7. Llovió: 127 bultos hierro. 
F . Gutiérrez y cp.: 144 Id íd. 
F . Gómez: 2 6 íd efectos. 
R. Martín: 12 I díd. 
Orden: 116 íd hierro y 12 5 fardos 
sacos. 
DE PASAJES 
»pBpa Ralban en) 
Orden: 5 0 barriles vino. 
(Para Sagua) 
Suárez, Llano y cp.: 2 cajas efectos. 
Menéndez, Aspiazu y cp.: 51 barriles 
vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
L . Abascal y Sobrino: 40 barriles 
vino. 
J . D. Bolívar: 20¡2 bordálesas íd. 
(Para Manzanillo) 
J . Mestre y cp.: 1512 boraalesas t í . 
A. Alvarez: 5 bordalesas y i5[2 íd. 
ídem. 
(Para Cienfñecos) 
Ruiloba y cp.: 2014 vino. 
Cornejo y cp.: 40¡2 id rd. 
DE BILBAO 
(Para Matanzas) 
Ürréchaga y cp.: 3 cajas armas. 
C. A . Riera y cp.: 8 fardos alparga-
tas. 
A. Solaun y cp.: 12 id íd. 
M. Abete y cp.: 148 barriles vino. 
Orden: 15 barricas vino. 
<Para Cárdenas) 
A. Tomás y cp.: 5 fardos alpargatas. 
Suárez y cp.: 5 id Id. 
B. Fernández y cp.: 50¡4 vino. 
C. Parquet: 71 cajas conservas. 
Echevarría y cp.: 27|4 p|p y 6 cajas 
y 8 bordalesas vino. 
Orden: 1 caja jamones y 1 saco alu-
bias. 
(Para Sagna) 
Alvaré y cp.: 2 0¡2 bordalesas y 51¡4 
p|p vino. 
' Orden: 100 barriles Id. 
(Para Caibaríén) 
Urrutia y cp.: 14 fardos alpargatas. 
A. Romañach é hijo 12 id d. y 15|2 
p|p, 50¡4 y 15 bordalesas id. 
'"Para Guantánamo) 
Mola y B . : 250 cajas conservas. 
^ Paira Saotiaeo de Cu »•>*» ) 
P. Revira y cp.: 50 fardos alparga-
tas. 
C. Brauet y cp. : 22 id. Id, 355 cajas 
conservas y 4* íd y 25 barriles vino. 
(Para Manzanillo) 
Vázquez y cp.: 6e cajas conservas. 
( Para ClenfüWiíO») 
Sierra, G. y cp. : 130 barriles vino. 
S. B. Valle: 100 cajas conservas. 
F . Gil: 25 íd. íd. 
M. Gutiérrez: 20 barriles vino. 
J . Suárez: 10 Id Id. 
J . R. de la Cuesta: 4 7 íd y 2 barri-
cas íd y 50 cajas conservas. 
P. P. Pérez: 20 farlos alpargatas. 
Cariona y cp.: 15 Id Id. 
A. M. Entenza: 20 cajas conservas y 
40 barriles vino. 
Fernández y Pérez: 50]4 Id Id. 
Orden: 60 Id íd. 
DE SANTANDER 
(Para Matanzas) 
Miret y hno.: 24 cajas embutidos y 
12 íd mantequilla. 
S. Silveira y cp.: 25 cajas aguas mi-
nerales . 
Orden: 10 Id mantequilla, 25 sacos y 
70j4 vino. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez E . y cp.: 50 cajas conser-
vas . 
(Para Sagua) 
Suárez y Llano: 40 barriles vino. 
Muniagorri y cp.: 50 cajas conser-
vas . 
Orden: 55|4 vino. 
(Pura Caibarlftn) 
Martínez y cp.: 80 cajas conservas. 
Orden: 37|4 vino. 
(Para Nuevitas) 
Carreras, hno. y cp.: 50 cajas con-
servas . 
(Para uuant.ánamo) 
C. Brauet y cp.: 80 cajas conservas. 
Orden: 50|4 vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp. : 150 cajas sidra y 
185 íd conservas. 
Badell y cp. : 140 íd íd. 
M. Lozano: 4 barriles vino. 
Orden: 25|4 íd. 
( l'ara Manzanillo) 
Iturbe y cp.: 10(4 vino. 
(Para Cieaf netíotí • 
CarJona y cp.: 50 cajas sidra. 
N. Castaño: 2 0 íd conservas. 
F . Gil: 1 caja alpargatas. 
Orderi: 50|4 vino. 
OE LA CORU5TA 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 40 cajas mante-
quilla . 
J . Revira y cp.: 66 Id Id. 
i Par» (Jleut Urtiins . 
X. Castaño: 5 6 cajas mantequilla. 
Cardona y cp.: 300 íd fideos. 
S. B . Valle: 10 íd ajos. 
UE VIOO 
(Para Matanza»l 
García y López: 1 caja tejidos. 
(Para Cárdenas) 
B. Menéndez y cp.: 2 5 barriles vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp. : 2 cajas jamones, 23 
íd y 90 cestos cebollas. 
(Para Clenfiiesna» 
F . Gil: 72 cajas cebollas. 
López y hno.: 41 cajas y 10 barriles 
vino. 
N. Castaño: 1 caja conservas. 
COLEGIO DE COIEDOMS 
COTIZACION O F i O I ~ i 
CAMBIOS 




3 ^ P¡0P. 







Londres 3 dlv. . • 20^ 19%piOP. 
Londres 60 dv. . . 19% 119%p|0.P 
París 3 d|v. . . . 6% 57s PlO.P-
Alemania 3d|v. . • iVz 4 P'iO-P. 
" 60 dlv. . . . 3 pjO.P. 
E . Unidos 3 djv. . 9% g^PlO.P. 
" 60 div. . 
España s¡. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Co 
mcrcial 
Monedas 
Greenbacks. . . . 
Plata española. . • 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari 
saclón 9 6' en almacén á precio de embar 
que á 5% rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4% rls. 
Envases á razón de 50 centavo». 
VALORES 
Fondo» públicos 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 
Bonos de la . República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897- • . . • 
Obligaciones del Ayun 
tamiento (primera hi-
poteca) domiciliado 
^ de la Habana. • • . 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero . • . . . 117 % 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. 
Id- id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id. d. . . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 95 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguín. . . 92 103 
Id. del Havana Electric 
Ralíway Co. (en cir-
culación) 102 105 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 















Cotizaciones de la Bolsa de New York 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchang'e" y Banqueros.—Oficinas: Wall Stree 38.—New York 
City. 
Ocrresponsal: J O S E A. T A S A R E S , Obispo número 39—Teléfono 463. 
O o t i J L > o 3 f o S i l d © 
VALORES 
AmadgamatéÚ Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohio. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadlan Pasiñc. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destlllers 
Great Northern. Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. . . . 
New York Central, 
Northern Paciñc. 
Pennsylvania. 




United Steel Com. 
United Steel Pref. 
cu-rrt,' 
11 día | I 
ante 1 I más I mfes 
M rior. ' *̂ .rl6 1 alto j_.?aJo 
T s ? v 83"%! 52l4| 
97%! 96%! 97*41 96% 







J 2C-\.|120%¡121%|120%]121 más % 
í 16Mll6%|116%|116%!iie%l - - Í4 
78%¡ — •— | — ¡ 78^| % 
185 f — — | — ¡184 ] — 1 
lo9%|l58T8|159% jl58%|159%J más % 
46% | — | — | — | 46%[ 
148%|147%ll48%1147%|148^1 más Vi 
- L - J - . 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
íd. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co- Internacional. .. l i l 114 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción). . . . . . . . 88 89% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 120 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción). . . . . . . . 88% 89% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 gin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 20 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 150 sinEx. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric RaH-
Acciones comunes del 
ways comp. . . . . 98 98% 
Havana Electric Rail-
ways comp. . . . . 87 87% 
Compañía de Gas y Elec 
tricldad de la Habana 76% 78 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
clon de Santiago. . . 6 30 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. . . . . . . . 94 95% 
Sres. Notarlos de turno: Fara Cambios 
José de Montemar; para azúcares Emilio 
Alfonso; para Valores, Francisco Díaz 
Habana 21 Octubre 1909—El Síndi-
co Presidente Federico Mejer. 
N Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. Id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus. . . . N 









O F I C I A L . 
COTIZACION O P I G U l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 




Fondos públicos. Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 104 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. • . . 114 118 
Obligaciones hipoteca-
rla? F. C. Cienfuegoa 
á Villaclara N 
Id. id. id, segunda. . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . 117 120 
Bonos de la Habana ' 
Electric Railway Co. 100 10 6 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. ü. de la 
Habana. . . . . . 110 115 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. 80 95 
Bonos de la República 
Cuba emitidos en 
1896 á 1897 109 sin 
bonos segunda Hipoteca 
The Ma,cr:.nzas Wates 
Works. . . . 1 . . N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga. . . . . 127 sin 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 90 93 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) - . . 87% 89% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. . 
Banco Nacional de Cuba 110 12 0 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. • • 93% 95% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín . N. 
Compañía Cubana d© 
Alumbrado de Gas- • 12 2 0 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 7 6 7 8 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
fcVÍSÓ A LOS NAVEGANTES. — Repúbli-
ca de Cuba. — Seoretaría de Obras Públicas 
— Negociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios & la Navegación. — Faro del puerto de 
Mariel, situado en la proximidad do la pun-
ta de Barlovento, al Este de la entrada, de 
dicho puerto. — Costa Norle de Cuba. — La-
titud Norte, 23° 1' 50 '. — Longitud Oeste de 
Greenwich, 82o 41' 35". — Derribado por el 
ciclón, que azotó esta Isla en la madrugada 
del día 11 del actual, el mftstll y fanal, que 
situado sobre un antiguo torreón de mam-
postería. sefialaba la entrada del puerto de 
Marlel, se avisa por el presente que queda 
dicho puerto sin el oorrespondlenle alum-
brado marítimo, que se Indica con el Nú-
mero 6 de la Relación de Faros de la Repú-
blica, publicada en 1904, hasta tanto se 
instale un nuevo mástil y fanal, de cuya 
Instalación se dará, el oportuno Aviso. — 
Habana 14 de Octubre de 1 909. — (f) B. J. 
Balbín. Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios á la Navega-
ción. — Vto. Bno. (f) Pedro P. Cartañá, Di-
rector General de Obras Públicas. 
C. 3261 , 6-16_ 
SECRETARIA DE GOBERNACION. —Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuentas. — 
Habana, 25 de Septiembre de 1909. — Hasta 
las 2 p. m. del día 11 de Octubre de 1909, se 
recibirán en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados r«̂ ra »1 suministro y en-
trega de "ROPAS DE CAMA T KO' i"' 
PARA LOS PRESOS V PENADOS EN LAS 
CARCELES DE LA REPUBLICA" y enton-
ces se abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores y facilitarán pliegos de 
condiciones á rulen los solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán dirigi-
dos al que suscribe; al dorso se les pondrá 
PROPOSICION PARA ROPAS DE CAMA 
y EQUIPOS DE PRESOS Y PENADOS. — 
Sixto Delgado, Jefe del Negociado. 
C. 3001. alt. 6-25 
COMPAÑIA ANONIMA 
"NUEVA FABRICA DE HIELO" 
Y C E R V E C E R I A " L A TROPICAL" 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión extraordinaria celebrada en esta fe-
cha, acordó convocar á los Sres. Accionis-
tas de la misma, á una sesión extraordina-
ria que se celebrará el Domingo 24 del ac-
tual á las dos de la tarde, en la Sala de 
Sesiones del Banco Español de la Isla de 
Cuba, sito en la calle de Agular números 
81 y 83 de esta ciudad. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo Séptimo de los Estatutos de la 
Compañía y Tercero de su Reglamento, en 
dicha Junta Genral se tratara de la ad-
quisición de nuevas propiedades y maqui-
narlas, de la emisión de bonos hipotecarios 
amortizables con interés y de la convenien-
cia de disponer de las acciones de esta Com-
pañía que existen en cartera. 
Habana 18 de Octubre de 1909. 
El Secretario. 
J. Valenrnela. 
C. 3292 4i-20-5d20 
Comp. Jel Ferrocarril M Oeste le la M m 
CONSKJO L O C A L 
SECRETARIA 
Esta Compafiía ha acordado repartir un di-
videndo de $2.00 en oro español por acción 
como saldo de las utilidades obtenidas en 
el afto social que terminó en 30 de Junio 
de 1909. 
El pago quedará abierto desde el día 
23 del corriente mes y al efecto de reali-
zarlo, desde este día. deberán acudir los 
portadores de las acciones á esta Oficina. 
Estación de Cristina, los Martes. Jueves y 
Sobados, de 8 á 10 de la mañana, íi fin de 
constituir en depósito por tres días sus 
títulos, para que comprobada su autentici-
dad se haga la liquidación previa á la or-
denación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza. Señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Octubre 19 de 1909. 
El Secretarlo. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C. 8291 10-20 
Corree ponatl del Banco de 
Londres y Mer ico en ia K e p i l -




Fac i l i t an cantidades sobre bi-
potecas v valorea cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L -
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
C. 3155 1-Oc. 
D E C O N S T R U C T O R E S Y C O N T R A -
T I S T A S D E O B R A S 
De orden del Sr. Presidente se cita á los 
señores socios á i unta General extfaordi-
naria para reformar totalmente el Regla-
mento, el día 22 del actual á las 3 de la 
tarde en el local social, calle de Cuba nú-
mero 37, altos. 
El Secretarlo, 
S. Sánchez Govln. 
13188 3-20 
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O B S E R V A C I O N E S 
E l Mercado permanece inactivo pero] Acciones vendidas: 813,000. 
firme con tendencia á mas altos precios. 1 JOSE A. TASARES. 
í F o í s í o J \ , n " l E T ' s t l o ó l o s * 
CORREDOR DE VALORES 
0 P B I S 0 39 H A B A M A T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier ordan dpi c:> npri vf»nta 
de todas clases de Bono-! y VTalor j s eotlz-ihles nn los Mercados de New 
York, Londres y en el de la 1 [abana, tanto para renta c»tno para Esoecu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las coluaciones é informa de la Bolsa de Xew York son enviadas 
continua monte por ios Sres. Post & Plasf?, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrece las mejores referencias bancarias tanto locales 
í . A H i z como extranjeras. 312-19 u 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i r o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SKf CIOX UK VALORES tSN COMISIO.V 
(Guarde Vd. sus bonos, acciones ú 
©tros •'•alores en este Banco, el cual se 
»nc«rRarA de cobrar los cupones, divi-
dendos é intereses correspojídlentes. re-
mitiendo «u producto & cualquier pun-
tb en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. í , W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
l-Oc 
CENTRO DE CAFES 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Directiva y de nr. 
del señor Presidente, cito A los señorr., e,l 
ríos para que concurran ft los salone¿ 5̂  
centro, Amargura 12 altos, A las j , 3el 
día 28 del actual, á nu de celebrar ia ] ^\ 
areneral rcBlamentarla corresponrllento ta 
Indicado mes, en la cual serAn tratan*1 
asuntos de gran interés para la Corpor̂  
C HaKO constar que según lo dlspUest̂  
el artículo 64 del Reglamento, la junta V1 
ceiebrarA y tendrAn validez los acu*,:,,̂  
que en ella se tomen, con el nrtmro de V, 
ciados que asistan w ^ 
Habana 19 de Octubre de ms. . 
Mnnnel Oonr.fllpjr, 
Secretarlo 
C. 3294 . 8-20 
i ! 
í Alinacíiies k Eegla, Límitsta 
(( «mjtnfllii InteniHolonnl) 
Por acuerdo de la asamblea general cela 
brada en I^nflres el día de ayer, se pr 
derA al reparto del dividendo Numero Ifi ^ 
2 por 100. correspondiente A las utilidad»! 
del año 1908-09. sobre el Stock Ordinal 
alcanzando $1.00 oro. español A cada £10 ^ 
Stock. . , 9 
Los tenedores de dichos Títulos debo» 
presentar para su cobro, desde el 19 del or.n 
rricnt". los cupones correspondientes ai dP 
vldendo Número 16, los Martes, Miércoles « 
Viernes de cada semana de 1 A 3 p. m £ 
estas oficinas, Egldo número 2, altos, "be 
partamento de Contaduría, fecopiendo s„I 
cuotas respectivas cualquier Lunes í, JueVpUR8 
Habana 16 de Octubre de 1909. e8-
FrniK'lsco M. Stoegepg; 
Secretarlo 
10-17 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M O T U S l 
C O S T R A i N G E N D I O i 
E s t a l M a en la Haoam ^ I f n n ¡ j 
10» Uk UNICA NACIONAL 
y lleva 64 aAos de existencia 
y de operaciones contiuua$ 
C A P I T A L respon 
eabie J 49.762,095-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. S 1.658,666-25 
Asegurt» casas He cantería y azoteas coa 
pisos de mármol 6 mosaico, sin mader» « 
ocupadas por familia, t. 17 y medio centavos 
oro espafiol por ciento anut.1. 
Ascfrura casas de mamposlerla. sin road», 
ra, ocupadas por familias, á 25 centavos ora 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería exterior, 
mente, con tablquerta Interior Ae níampoi. 
tería y los piso todos de madera, altos y ba. 
Jos, y ocupados por familia 4 82 y medió 
centavos oro espaflol por cíenlo anual. 
Casas de moroposterla. cubiertas d« tel»» 
fi asbestos, con pisos altos y bajos y tv. 
birj'-erl* do madera, & 40 centavos por cwnto 
anua!. 
Casas de malera, cubiertas con lejái 
pizarra, motal 6 asbestos y aunaup rio ten. 
gan los pisos de madera, hanltadas so!», 
mente por famlllaji, & 47 y medio centavot 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de 1» 
mismo, habitadas so.'amente por familia, d 
55 centavos oro esfafiol por ciento anual 
Los edificios do madera que t»ngan está-
b'eclmlenios. como bodegas, café; ote; p». 
garAn Is mismo oue éstos, es decir si la 
bodega estA en escala 12. q'ie papra $1.<0 po». 
ciento oro ospafio! aíiual. el edificio pasarili 
!o mismo, y asi sucesivamente estanco «s 
otras escalas; pagando siempre tanto pov al' 
continente como per el contenido. 
OflcSnni.: en mn propio ediflê o, EMPEURV. 
DO ÍM. 
Habana, 30 de Septiembre de 1P09. 
C. 3154 l-Oc 
u m m m nosdeieí 
AVISO AL COMERCIO 
Se notifica A los consipnatarins que de* 
bido al fuego habido en la "0'ide;ía número 
3 del vapor "NORDERXRY", en- su vlaf? te 
Europa A Cuba, por cuya ra.zrtn tuvo dicho 
buque que llegar de arribada al puerto de 
Ferrol, como puerto de refugrio. deberán pi-
gar una Contribución General ele 15 por 
100 .sobre el valor de la mercancía. 
A cuyo efecto los ronsignatarioí- presen-
tarAn en esta oficina las farturt'.s, firmarán, 
la flanea d» la Averia Gruesa y pagarán el 
depósito, condición indispensable para qua 
puedan serles entregadas las mercancías. 
SCHWAB & TTLLMANN. 
San Ignacio número 76- , 
Agentes del "Norddeutscher Llcxd." 
Habana 19 de Octubre 1909. 
C. 3289 lt-19-7d2l) 
SE VENDEN POR LA CUARTA PARTB; 
de lo pagado, once certificados de la CODi'JJ 
pañla d'c inversiones "El Previsor , na 
trsto con corredores. Carmen 22B. 
VENDO SEIS CERTIFICADOS DE 
Compañía de Inversiones "El Prev|?0VS 
los doy en la sexta parte de lo que tenjn̂  
pagado. Tenerife 40. ... 
13130 l ^ L . 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al prtbllco que la Gran AgŴ  
cía de Mudadas "El Vapor" se ha trasi^ 
do A Estrella número 12 entre Aguila y*" 
geles. Teléfono 1294. Hay carro especial P* 
ra planos, cajas de hierro y ma(luín„ gi 
Gran rebaja de precios en mudadas para 
campo. Se garantiza el trabajo. a 
12207 _ _ _ J ! l ^ -
SE VENDE EL BERGANTIN CmU â 
"Esperanza" de 587 Toneladas. Informa 
en Amargura 12, bajos. . it 
13142 
R a m ó n Benito Fontecilla ^ 
Comerciante comisionista. Correspondí ^ 
anco Nacional de Cuba. Real nOtner Ra 
Apartado 14. Jovellanos, Cuba 
86S1 
C i i I i 
L a s a l q u í i a m o s en nues^ 
Bóveda , construida con toip 
los adelantos modernos, 
guardar acciones, docutnen <l 
y prendas bajo ia propia P 
tedia de lo-* interesados. _ 
Para m á s informes d w m 
S3 á nuestra oticina Am*^ 
ra n í ím. 1. 
' p m a n n & ^ 
(BA.NQÜER03; ^ 
. L a s tenemos en nnestr<i ^ 
da construid;?, con todo-) ^ 
lantos modernos y las aiq 
03 
para guardar valores ^ i ^ d » 
clases, bajo ia propia cur-
ios interesados. 
E ñ esta o í i c i n a darenfl^. 
los detalles que se deseen-
Habana, A-osto 8 de 
A G U Í A R N. IOS p 
N . G E L A T S 
C. 2635 
DIARIO D E L A MARINA—ErHoión | « la innñnna.—Octubre 22 de lOOO. 
- Haiblando nosotros en estos días 
con un "ñineionariü" de la adu¡i! 
administración, nos decía que si, por 
consecuencia de los tratados de co-
mercio que Cuba llegase á celebrar 
con F:spaña y ciertos .países de His-
pano-América, tuviésemos que reba-
jar, en mayor ó menor grado, nuestro 
arancel de importanción, quizás se 
impondría la necesidad de compensa; 
la merma de los ingresos aduaneros 
creando nuevos impuestos directos 
6 aumentando los que ya existen. En 
los mismos días en que sosteníamos 
esta conversación con el aludido fun-
cionar^ oíamos decir á un conserva-
dor caracterizado que debían rerln-
cirse los derechos de aduana, los cun-
les, por su exorbitancia, gravaban, 
por manera extraordinaria, todos los 
consumos del pueblo cubano, pues sa-
bido es que importamos todo lo que 
consumimos. Esta rebaja de los aran-
celes de aduana, según -'l conserva-
dor á que aludimos., obligará al go-
bierno á reducir los gastos .públicos, 
pues no es posible pensar en cresr 
mievos impuestos directos ó elevar 0I 
tipo ó tasa de los actuales. 
Como se ve, el ''alto funcionario*' 
entiende que los derechos de impor-
tación sólo deben rebajarse ep el ca 
so de concertarse tratados de comer-
cio, y el personaje conservador opi-
na que la reducción de los aranceles 
se impone para mejorar las condicio-
nes de vida del pueblo cubano. Mien-
tras el "alto funcionario" cree en 
la posibilidad de aumentar la tributa-
ción directa, á ello se opone resuelta-
mente el prohombre conservador. Dis-
enrramos algo, dentro de la realidad, 
acerca de estos distintos puntos de 
vista-
Es innegable que si se conciertan 
convenios comerciales con España y 
algunos países de Sur-América no 
habrá más remedio que otorgarlas 
franquicias arancelarias en compen-
sación de las que se concedan á Cuba. 
En tal caso se producirá una mernr-i. 
más ó menos considerable en los in-
gresos del tesoro. ¿Cómo se cubriría 
el déficit? yCreandjj nuevos impues-
tos directos? ¿Aumentando los exis-
tentes? Esta es la solución propuesta 
por el "alto funcionario." L a juzga-
mos inaceptable. He aquí nuestras 
razones. 
Cüahdó se hizo, en tiempos de la 
primera intervención, la reforma fis-
cal, la reforma de nuestro sistema 
rentístico, se adoptó el patrón norte-
americano, dándose al Estado la ren-
ta de aduanas, y reservando á los 
Ayuntamientos los impuestos 'direc-
tos sobre la propiedad, los comercuis. 
industrias y profesiones. Durante la 
primera República se crearon im-
puestos "indirectos" especiales para 
amortizar el empréstito y pagar sus 
intereses. Los impuestos "indirec-
tos" vienen siendo la gran fuente de 
ingresos del Estado cubano, y los'ira-
puestos directos la gran fuente de 
ingresos de nuestros Municipios. Si 
se les quitase la contribución directa, 
¿con qué vivirían? ¿Cómo podrían 
solventar sus obligaciones? Xo es da-
ble tampoco, VsP&ar nuevos impuestos 
directos, y sería peligroso aumentar 
los existentes para dar "el aumento" 
al Estado. Pueden países de inmen-
sas riquezas acumuladas como Ingla-
terra, Francia y Alemania, provistos 
de magníficos catastros, poseedora 
de cuantiosos capitales, con una agri-
cultura, una industria y un comer;-;o 
florecientes, gravar mucho, con i.n-
puestos directos, á los propietarios, 
industriales y comerciantes. Pero 
en Cuba no pnerle hacerse esto por-
que ni hay riqueza considerable, ni 
buenos catástros. ni capitales naciona-
les. Siempre hemos tenido necesidad 
del capital extranjero para refaccio-
narnos. Poco más, poco menos, tal es 
la situación de casi todos Jos países 
de América, y de ahí el que, en todos 
ellos, la gran fuente de ingresos del 
Estado sean los impuestos indirectos; 
las aduanas principalmente. Lo mis-
mo acontece en los Estados Unidos. 
Respecto al plan del "personaje 
conservador" de rebajar los arance-
les'para mejorar ó elevar las condi-
ciones de vida, el "standard of life," 
del pueblo cubano, diremos que esta 
reforma, que hace años vienen aconse-
jando los señores Enrique José Varo-
na y Antonio Escobar, no podría rea-
lizarse sin rebajar enormementé los 
gastos públicos. Nadie niega que el 
pueblo cubano paga muchos millones 
de pesos con los derechos de aduana, 
que son impuestos sobre todo lo que 
consumimos. E l importador adelan-
ta esos derechos, que luego, como es 
natural, se cargan al consumidor. 
E n Cuba no puede haber reforma 
arancelaria, en sentido liberal, sin 
una reorganización profunda de los 
servicios públicos que permita intro-
ducir grandes economías en todos ó 
casi todos los Departamentos del Es-
tado. " L a República de Cuba —dice 
el personaje conservador—se ha mon-
tado con mucho lujo. Paga regiamen-
te su burocracia civil, su burocracia 
judicial y su burocracia militar. Se 
gasta excesivamente en obras públi-
cas. Instrucción Pública y Sanidai. 
E n estos ramos padrían economizarse 
al gunos millones. Si no se entra, con 
indomable energía por este camino, 
iremos al déficit y á la bancarrota, 
pues Cuba, por. su "status" respecto 
á la Unión Americana, no puede sal-
var sus crisis apelando al detestable 
recurso de los empréstitos y de lo que 
se llama "deuda flotante." 
Ante esta situación, que tanto in-
quieta y alarma al personaje conser-
vador, ¿por qué su partido no presen-
ta al Congreso las 'bases de un pro-
yecto ríe contrapresnpupsto? Do es-
ta suerte podría el país estudiar los 
dos presupuestos, el de la mayoría 
liberal y el de la minoría conservado-
ra, y ver cuál de los dos era más con-
veniente á la República. 
"IMEIO DE L i MEIM" 
Reunida ayer tarde la Junta Direc-
tica de la empresa anónima D i a r i o d e 
i . a . M a r i n a , después de consagrar un 
sentido recuerdo á la buena memoria 
de su malogrado Vicepresidente secun-
do, el señor don Manuel Alvarez Gar-
cía, fallecido reeient emente, acordó 
nombrar para aquel puesto al señor 
don Severino Galán, que des le hace 
años venía figurando en la Directiva 
con el cargo de vocal. Asimismo acordó 
la Junta nombrar vocal de la misma, en 
sustitución del señor Galán, al señor 
don Jc:?é Inclán. 
Ambas personalidades, de sólida po-
sición social, y relacionadas con el alto 
comercio, al (pie pertenecen, son venta-
josamente conocidas y justamente esti-
madas en la Habana y en toda la Isla. 
Al mismo tiempo qué les felicitamos 
por la muestra de confianza y simpatía 
de que acaban de ser objeto por parte 
de la Junta Directiva, felicitamos á és-
ta por su acierto. 
En Joyería, Relojes, Objetos de Arte y Perfumería 
Siempre la G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
B A T U R R I L L O 
Desmemorie dos. 
X;) me costará mucho trabajo revol-
ver la gaveta .donde conservo, recor-
tados, todos mis trabajos insertos en 
r-sic Ü1AEIO, de cinco á seis años á la 1 
fecba, y tropezar con alguno donde 
juzgué, con la severidad merecida, de 
aquella resolución del Gabinete de Es-
trada Palma, que decretó .la deporta-
ción de un desmemoriado. José Pen-
nino, por pernicioso á la paz pública. 
E.esouaron entonces mis acentos de 
ruda protesta, porque era juzgado su-
mariamente, sin oírsele, casi sin 'con-
cretar la acusación, embarcándole co-
mo un fardo, como grosera carga, y se 
le arrojó de un país, eminentemente 
hospitalario y generoso. 
Y cuando, remanas después, el mal 
ejemplo cundió, y algunos Alcaldes 
pensaron en deportar también á ita-
lianos y á españc<les, .supuestos sedicio-
sos, y los periodistas honradO'S protes-
tanon del intento, y el señor Freyre hi-
zo declaraciones dignas y enérgicas 
que mataron en tlor el necio intento, 
no fué mi pluma la menos viril en la 
condenación, ni la menosi sincera en el 
aplauso al Secretario de Gobernación, 
aquella vez previsor y prudente. 
Y 'eso se publicó en el DIARIO, que 
ha estado siempre al lado de los vieti-
marics y jama?? al de las víctimas: y 
el desmemoriado fué víctima enton-
ces de procedimientos que el DIARIO 
no compartió. 
Pérdida ficmejante de la memoria, 
no es fenómeno que me cause mucha 
rxtrañeza. aquí donde hoy se nos en-
salza y mañana se nos deprime; don-
de basta que dos amigos nuestros ri-
ñan, para que uno de ellos nos insulte 
y burle, sólo porque no participamos 
de sus odios; donde ocurre que el mis-
mo día que un periódico nos acusa de 
liberal otro nos tilda de conservador, 
y donde á un tiempo nos fustigan por 
amigos y por enemigos de la situación 
imperante, los que parecen represen-
tar la opinión del país. 
Todavía hay quien me insulta—ayer 
tuve otra prueba de ello—acusándome 
de haber pertenecido al partido mode-
rado v de haber desertado de él; v cui-
dado (pie sólo han pasado unos meses 
desde la aparición de aquel organis-
mo, y está fresca la tinta con que es-
i-r bí ¡nis continuas censuras, mi di-
V ó r h i o total de ta] partido, desde que 
clió Jas primeras señales de vida en la 
.política de mi país. Aquí se olvida to-
do: ?iquí no se sabe cuándo hia logra-
do uno la amistad y el respeto de los 
hombres y de las colectividades. 
Todos los días señalo alguna defi-
^iencia y combato algún error de la 
situación actual. E l DIARIO, ¡amigo 
particular de los bombres que hoy go-
biernan, tal vez muy eficaz coopera-
dor de] éxito electoral de los liberales, 
rc-ncta m¡ criterio, tolera mis quejas, 
aunque no siempre las comparta; de-
ja á la re^ponsubilidad de mi firma la 
importancia de ciertas afirmaciones 
mías, correcto con sus amigos y con-
servando, antes que sus afectos perso-
nales, la pureza de su misión como pe-
riódico amante de la justicia y deci-
duo por él bien del país. Y. no obs-
tante esto, si no como alabardero— 
que ello es muy miserable para mí— 
d á m o cantor entusiasta y abogado re-
suelto del gobierno iliberal se me tie-
ne, y en letras de molde se dice. 
Y. en cambio, muchos á quienes he-
mos ayudado á -subir, muchos qué no 
eran llamados por Dios á los puestos 
(jiie ocupan, y que de nues-tra actitud 
de protesta contra el moderantismo 
adquiriiéfon recursos para populari-
zarse, han escrito, por ejemplo, que yo 
combatí á los liberales cuando eran 
perseguidos; y no ha faltado quien me 
h iva dado en el rostro eon sus abne-
gac ones -de 1900 y 1906. y nadie sa-
bía entonces ni siquiera que existie-
sen. 
Y es (pie en la psicología de las 
mnlíi tudes. Ja constancia en los afectos 
suele ser rarísima cualidad. Y es que 
en cd estado actual de esta sociedad, 
una contrariedad 'Cualquiera nos vio-
lenta de tal suerte, que lo olvidamos 
todo y vamos á donde la excitación de 
los nervios nos conduzca, sean cuales 
sean las consecuencias, 
Xo hace un año; hace pocas sema-
nas, leves soplos en la vida de un pue-
blo, las muchedumbres se congrega-
ban bajo los balcones del DIARTO 
DE LA MARINA : sus vítores y aplau-
sos retumbaban por toda la ciudad, y 
á sus artesonados salones ascendían 
representantes de tocias las clases so-
ciales, voceros de los elementos del 
trabajo, obreros humildes y veteranos 
de la independencia; personajes de la 
política y personajes del patriotismo 
cubano. 
Habíamos interpretado esa vez los 
sentimientos y aspiraciones de la. ma-
yoría de los cubanos: habíamos coo-
perado á la reivindicación de extran-
jeros naturalizados, como Pennino, y 
coníribuído al éxito de su causa, no 
porque fuera la nuestra, sino porque 
era la más conveniente á la paz y á la 
República en aquellos días, y enton-
ces no era una vergüenza para Cuba 
nuestra conducta. 
Fnas semanas después, despecha-
dos del moderantismo atentaban á 
nuestra vida económica, reclutando 
desertores, haciendo borrar á suscrip-
tores, antes fieles, de las listas del 
DIARIO. Ahora, las multitudes se en-
furecen y quieren continuar la labor 
de los otros. Y es que no hay fijeza en 
los principios, respeto á la concien-
cia ajena, ni memoria de las obras 
que nos han favorecido. Hemos de 
pensar siempre lo mismo que otros 
piensen, ó nunca habremos conquista-
do admiración y simpatía. 
En Inglaterra no sucede así. ni en 
Suiza : sucede así donde el espíritu re-
volucionario, adueñado de las almas, 
ciega la razón y agota la memoria. 
J o a q u í n N. AJRAMBURÜ. 
En nombre de la libertad y de la 
fraternidad que nos confunde, nume-
rosos periódicos de provincias conti-
núan insultando k España, á su rey y 
á su gobierno. Y este último suceso 
ocurrido en Barcelona ha venido á 
descubrir que parte de nuestra prensa, 
tan amante de su patria, de su bande-
ra, del orden de la República, en el 
fondo es una prensa que se ríe del or-
den de la República, y la bandera y 
la patria : en el fondo es una prensa 
sin ideales, sin fe. que finge fe é idea-
les para ciertos fines bastos, de pura 
especulación. 
Porque 111 esto no cabe escapatoria: 
los campos son dos. las ideas son dos: 
una la que destruye todo aquello que 
los hombres tenemos por sagrado: otra, 
la (pie venera todo aquello que los 
hombres tenemos por sagrado: —aquí 
no hay término medio. Y esa prensa 
que enaltece la idea llena de odio con-
tra todo lo sagrado, es prensa de tal 
idea, más ó menos disfrazada : es pren-
sa que cuando habla sin miras ulteriores 
y capciosas, se presenta como es. como 
se presenta ahora, como prensa de doc-
trinas anarquistas, y tan rabiosamente 
anarquista, que la rabia le impide dis-
currir y no hace más que insultar. Y 
si ahora, que insulta y habla así, po-
niéndose en el campo de los odios con-
tra todo lo grande de la tierra no ha-
bla con sinceridad, entonces hay que 
juzgarla prensa pobre y despreciable 
en todo caso: cuando canta su patria y 
su bandera, y cuando canta á quien 
odia toda patria y toda bandera. 
* 
* # 
Aun no hemos podido ver en esa 
prensa un argumento contra estas re-
flexiones y contra la actitud y la con-
ducta del gobierno español: y es por-
que argumentar es muy difícil: en 
cambio, insultar as fácil, y en estos 
varios periódicos que tenemos á la vis-
ta, en esos mismos periódicos que se 
llenan de furor cuando comen tamos 
algo qué á los cubanos ataña ó que á 
su gobierno toque, acabamos de leer las 
injurias más groseras, más soeces, más 
asquerosas contra aquella adorada pa-
tria nuestra, contra aquellos españo-
les hermanos nuestros, y contra noso-
tros mismos, los que vivimos aquí co-
mo en nuastra tierra propia, según 
dicen. Y es que algunos de tales pe-
riodistas no tienen ortografía, pero en 
cambio, tienen muy poca educación. 
Xo podemos copiar esos insultos que 
nos echan á la cara varias periódicos del 
campo. No podemos copiar esos in-
sultos porque no es nuestro periódi-
co un papelucho cualquiera, porque 
respetamos al lector y porque los in-
sultos de este género se-parecen á. las 
coces: 
—Hay que tomarlos según de don-
de vienen. 
ron los cadáveres por las calles' de 
Barcelona, Y ahí veis su convicción; 
y ahí veis cómo se le cegaba y arrastra, 
ba á la rebelión y al crimen : por su 
propia voluntad, ese hombre que en 
el fondo de su alma llevaba la idea de 
Dios, nunca hubiera quemado las igle-
sias: por su propia voluntad, ese hom-
bre que respetaba la misa y que creía 
en la misa, nunca hubiera profanado 
los altares. . . Eran otros, los que es-
taban detrás, los que le empujaban: 
otros, que seguramente se hallarían en 
sus casas muy tranquilos á la hora 
que, su víctima caía en los fosos do 
Montjuich. 
Clemente García confesó, oyó misa, 
comulgó. . . Era cristiano sin duda: y 
fué la cobardía, fué el temor de apa-
recer como cristiano el que probable-
mente le llevó á ser juguete de los je-
fes libertarios: porque en estos tiempos 
nuevos, de ideas y de heroísmo, casi to-
dos los ateos, socialistas y anarquistas 
—todos héroes—son lo que son por 
cobardía pura: por miedo á que se 
burlen de su fe. . . Confesó y comul-
gó: él quemara los altares de la igle-
sia : y á la hora de su muerte, sola-
mente la iglesia fué á buscarle. 
E n La Epoca leemos: 
"—Ayer tarde fué puesto en capi-
lla el reo Ramón Clemente García, 
condenado á la última pena por el 
Consejo de Guerra. 
Esta mañana, confasó y comulgó, 
oyendo misa cristianamente... . " 
Clemente García fué uno de los que 
incendiaron los conventos y arrastra-
Otro pregunta: es de E l Triunfo: 
"¿Por qué los individuos que perte-
necen á la Cruz Roja cubana, usan sa-
ble y machete? 
I Quién los ha autorizado para 
e l l o ? . . . . " 
Nadie: ellos se autorizan... E n es-
tas nuestras alturas el uniforme és 
una aspiración suprema : hay hombres 
que se derriten por lucir el uniforme: 
cosas de la fantasía: y un uniforme 
sin machete ó sable, sea ó no de la 
Cruz Roja, desmerece. Y así van los 
de la Cruz como dispuestos, no á cu-
rar heridas, sino á hacerlas... 
E l machete nos encanta... aun co-
mo adorno de pura fantasía. 
l'Jl Trtmfo dedica un fondo á la fu-
sión liberal que según él, camina vien-
to en popa. Y La Unión saca algunas 
consecuencias al artículo que copiamos 
de La Lucha. 
A'a una de esas consecuencias: 
'"Hay en las manifestaciones del co-
lega algo que nos hace pensar, y es 
su afirmación de que "la independen-
cia de Cuba se perderá más pronto por 
un mal gobierno y una administración 
deficiente, que por una revolución." 
Siendo, como es, malo, el Gobierno 
actual y deficiente en todos sentidos 
su gestión administrativa, hay que 
creer que el país se halla abocado á 
una nueva intervención.. . . 
Esto es. al menas, lo que lógicamen-
te se deduce de la afirmación del co-
lega, que cuando así habla bien sabrá 
por qué lo hace." 
A lo cual replicará El Triunfo: 
—Niego la mayor, es decir niego 
que el actual gobierno sea malo. 
La Lucha por su parte, continúa: 
" E l gobierno cubano, hace falta 
que se dé exacta cuenta de su actual 
situación. Es menester que piense se-
riamente y sin pérdida de tiempo en 
gobernar y administrar el país de ma-
nera distinta á como lo ha venido ha-
ciendo hasta hoy... " 
Y hasta hoy, desde hace algún tiera-
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í Con lia fia) 
Se descorrió el telón; el tapicero no 
•ha/bía querido que se levantara, por 
mor de un aecidente. Da decoración 
muy linda y la asistencia aplau-
10- Como que era la propia avenida 
^ sus árboles, á través de cuyas ho-
3a« pasaban, como por un tamiz, ti-
d ^ s rayos del sol. 
. Jntre âs ramas se veía un trozo de 
lelo azul; un chorro de agua, á im-
l a de Una borm,ba ide rie£0' maneja-
la, Por dos jardineros invisibles, sknu-
tfp . uua cascada vistosa; arbustos 
dn mv«n*a<iero, hábilmente agrupa-
5 completaban la ilusión. 
¿Jr conÍunto ora en verdad 'bonito, 
K ' . re todo inesperado. E l efecto 
co 1 Vfic';az W .reducido el públi-
astd, se olvidó de la señora des 
Ton melles que aciaba'ba de pasar to-
talmente inadvertida para ocupar el 
asiento preferente que se le había re-
servado en la primera fila. 
Pasado el primer instante de sor-
presa admirativa, se vio á Jehan de 
Olivettes con sus calzas de terciopelo 
negro. 
—¡ Parece un ciclista disfrazado ! 
murmuró su vecino con burlón acento 
al oído de Landry. 
Este asintió con un movimiento de 
cabeza. Miraba á su prima, que no 
quitaba los ojos del poeta; el eiíal 
poeta aparentaiba dormir en un lecho 
de musgo. 
A decir verdad, y no obstante la 
juiciosa observación del crítico impro-
visado, el poeta no estaba mal en su 
traje sucinto; había sabido tomar una 
postura hábil, que no le 'produciría ca-
lambres y que abandonaría sin es-
fuerzo apaTente. Una pequeña orques-
ta, compuesta de instrumentos singu-
lares—una cítara, una mandola, un 
tamboril y otra cosa rara que bien pu-
diera ser una ocarina—acompañaba el 
sueño del poeta, lo arrullaba con ex-
traña y complicada música. 
Los oyentes comenzaban á mirarse 
con estupefacción, cuando intervino e] 
viento, afortunadamente para el poe-
ta compositor; una fuerte ráfaga agi-
tando las ramas y las hojas, a-bogo la 
musiquilla. Cuando el viento cesó, ha-
bló Jehan como en sueños. 
Transcribir aquí lo que el poeta di-
jo sería demasiado largo y fastidioso. 
E l público le escuchaba con evidente 
buena voluntad; pero más de uno, 
aparte y recordando la fábula, enar-
caba los ojos y no alcanzaba á ver na-
da, intelectualmente, se entiende. 
. Contra todas las previsiones de su 
hermano, la señorita Laurencia no se 
había dormido; un medio tan nuevo, 
unas cosas tan extraordinarias, lo qui-
taron el sueño para todo el día. Escu-
chaba tan atentamente, que Antonieta 
la miraba con una especie de asombro 
y al ver su inmovilidad dudó que to-
davía respirara. De pronto su buena 
lía se inclinó .hacia ella: 
—¿Comprendes algo? le preguntó 
muy bajito, con este cuchicheo ahoga-
do que las personas piadosas usan en 
la iglesia cuando les es necesario decir 
alguna cosa. 
—Perfectamente, respondió Anto-
nieta poniéndose colorada á pesar su-
yo; porque no era enteramente exac-
to que ella comprendiera. 
La- tía exhaló un hondo suspiro, lo 
más disimulado que pudo, y redobló 
su atención. 
Hacía ya bastante tiempo que el 
poeta declamaba solo, cuando apare-
ció en la escena una mujer bastante 
I joven con traje semi-romano, semi-
griego, los cabellos revueltos y suje-
I tos con anchas tiras de oro; no esta-
ba mal arreglada. 
Se aí-creó á Jehan y le puso la mano 
en ol hombro. 
—¡Tiene un magnífico brazo! ¡Y no 
está fea! se dijo en el lado de los hom-
bres. 
Apagado el murmullo de curiosi-
dad; la Mujer abrió la boca. 
Su voz rica y bien timbrada acen-
tuaba con firmeza, de modo que, si no 
se comprendía muy bien el sentido de 
las frases, á lo menos las palabras se 
distinguían perfectamente. Recordaba 
al poeta las alegrías de un pasado 
amor y le convidaba á reanudarlo. 
Escuchaban las señoras un tanto 
confundidas, no a.eertando á separar 
los personajes reales de los de la pie-
za; y lo que más les chocaba era que 
la señorita de compañía de Yolanda 
tuteara al poetia parisiense. 
Esta es la dificultad que todo el 
mundo conoce, de los teatros de aficio-
nados de provincias. Los hombres que 
empezaban á aburrirse le tomaron 
gusto á la representación ; una sonrisa 
burlona retorcía ciertos mostachos. L a 
sonora voz de la señorita Le Gallois 
tnmó de pronto una autoridad sor-
prendente. 
Había sentido lo que tenían de impu-
ro aquellos versos, y los recitó, no co-
mo el poeta lo había dicho, sino con 
tal reserva y tanta dignidad que el 
auditorio transportado aplaudió con 
frenesí. 
Jehan. un poco vejado, se íevaritó 
fulminando todas las imprecaciones 
de Musset contra el vampiro que le 
bahía chupado lo más puro de su san-
gre—pero en lengua, menos hermosa 
que la de Musset.—La señorita Le Ga-
llois, ou vez do parecer lamentarse, lo 
escuchaba con la cabeza ligeramente 
inclinada hacia adelante, sin mirar á 
nadie y en la más irreprochable acti-
tud. 
E l poeta, exaltado, exclamó al fin • 
"Sors. ange impur des terrestres 
franges!" 
L a señorita Le Galiois hizo un mo-
vimiento hacia la izquierda, y se pro-
sentó Yolanda. Estaba, arrebujada en 
una gasa verdosa, esmaltada de estre-
llas áureas y arrastrando en pos de sí 
un maoito infinitamente largo do tela 
'blanca. E n su caibeza (brillaba una es-
trella diamantina, un verdedero dita 
mfflnte; pero ¡horror de horrores! su 
cabellera de -color castaño obscuro, ¡«c 
había vuelto colorada! 
En todas las sillas hubo exclamacio-
nes más ó menos ahogadas ¡ los padres, 
les maridos, los hermauos. asustados 
de una manifestación tan poco lisonje-
ra, batieron palmas lo más ruidosa-
mente posible para satisfacción de la 
dueña de la casa. 
•—Yo se lo había dicho, masculló en 
su asiento carmesí la señora des Tour-
nclles. ¡Ha hecho mal en teñirse los 
cabellos! 
Yolanda, con voz agridulce, decla-
mó su papel imitando los gestos de Sa-
ra Bernhardt y adoptando las entona-
ciones ( que le había, en los ensayos, 
aconsejado el poeta. Poco interés ofre-
cería él trasladar aquí lo que la Musa 
dijo. E l telón bajó sobre el armonioso 
grupo, al fin roconeiliado, del Poeta, 
la Mujer y la Musa, ya que fallando 
alguna de las tres entidades sería la 
vida incompleta. 
ê aplaudió á rabiar, .so llamó á los 
actores y volvieron á salir. El poeta, 
aclamado, salió una voz más. Llamóse-
Je nuevamente, pero no volvió á le-
vantarse el telón. Yolanda, allá don-
tro, se despojaba de su vestimenta 
embarazosa. 
Levantóse el público; buscábanse 
unos á otros para cambiar impresio-
nes; la más general ora la revelación 
inesperada de la señorita Le Gallpia, 
de su verdadera personalidad, por lo-
do el mundo entusiásticamente cele-
brada, mientras ella, desvestida ya, 
S€ encaminaba modestamente 1̂ '-cha-
te au." 
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po, La Lucha no hizo más que dedicar 
elogios al gobierno 
• * 
* * 
Pero no todo es así: también hay. 
Unas verdades como puños, y reprodu-
cimos una: 
E l Ejecutivo es, ó debe ser, el poder 
moderador; es el que debe armonizar 
y disciplinar las exigencias de los unos 
y los intereses de los otros. 
Cuba no puede ni debe tener un 
presupuesto que pase de 26 k T i mi-
llones, con tendencia siempre á la re-
ducción y no al aumento. Esta es una 
obra fácil de realizar. Basta para 
ello, con un poco de carácter y de 
energía. 
E l gobernó debe tener constante-
mente en las arcas del Tesoro sobran-
tes y no déficit. Y con lo que tribu-
ta el país, regularizando sus gastos, es 
fácil conseguirlo. 
No más despilfarres, no más derro-
ches inútiles; que una y otra cosa solo 
han de servirle al poder ejecutivo pa-
ra embarazar su situación y crearle al 
país un estado permanente de intran-
quilidad y de peligro: peligro interior 
y exterior," 
Aquí ya no hay vuelta de hoja. 
La Discusión no da fondo: da en 
cambio un notable artículo del señor 
González Lanuza sobre Lorabroso y sus 
tipos. 
Cerramos con un Upo: con un pun-
to: es un üpillo de imprenta. 
e n M a r r u e c o s 
E n Nador y en Zeluán 
Zeluán % 
Guarido ayer mañana llegamos á 
Nador nos encontramos con una or-
den terminante que nos prohibía con-
tinuar solos hacia Zeluán por los pe-
ligros que ofrecía el camino, 
A última hora de la tarde llegó, pro-
cedente de la alcazaba, un convoy 
custodiado por fuerzas de Infantería 
y Caballería. 
Según referencia oficialmente com-
probada, estas medidas obedecen á 
que había caballería enemiga en la 
llanura izquierda del río de Zeluán 
y á la confidencia de que se prepara 
r n ataque al monte con fuerzas com-
binadas. 
Las tropas que acompañaban a] 
convoy pernoctaron en Nador, y al 
amanecer salieron costudiando otro 
de municiones que había llegado de 
Melilla. 
Nos agregamos á las fuerzas, y con 
ellas llegamos á la alcazaba, sin u as 
novedad que algunos disparos sueHos 
con que nos hostilizaron en el camino 
algunos tiradores escondidos. 
Las baterías del monte Tauima y de 
Nador dispararon á su vez algunos 
cañonazos sobre lejanos grupos que 
se divisaban en la llanura. 
De madrugada hubo también lige-
ro tiroteo, sin consecuencias desagra-
dables, contra la posición alta de Na-
dor y las lomas de la derecha de Ze-
luán, que seguimos conservando. 
E n la posición baja de Nador con ti 
núa el batallón de Saboya, que ba for-
tificado admirablemente el campa-
mento, incluso con doble foso. 
E l general Marina sigue en Zeluán. 
Esta mañana se le han presentado 
cuarenta y un moros, que se har: so-
metido, entregando sus fusiles 
Según las últimas confidencias re-
cibidas por nuestros generales, se ha 
llegado á saber que el aumento de la 
harca con nuevos refuerzos se debe 
á las constantes predicaciones y exci-
taciones de moros tan prestigiosos en-
tre los kabileños como Mphan-ud-
Hissiañ. 
E l extraordinario número de muni-
ciones de que ha sido provisto el ene-
migo procede, según parece, dex un 
hebreo que reside en el Peñón de la 
Gomera, y que tenía de ellas buen 
repuesto. 
Los kabileños de la harca mués 
transe muy esperanzados en que. JViu-
loy líafid les envíe pronto refuerzos 
y algunos cañones, que piden con 
Tuucha necesidad. 
E l espíritu de las fuerzas es exce-
lente. Todas las referencias de los que 
batieron el día 30 en las avanza-
das coinciden en que fueron tremen-
das las bajas que sufrieron los moros, 
t^pecialmcnte en la última parte del 
crmbate. en que las ametralli'dófas 
y los cañones estuvieron haciend • 
fuego seguido durante una hora, es-
tos últimos con bote de metralla. 
E l capitán de Artillería qiie se man-
tuvo en la posición que ocupaba sin 
querer de ningún modo retirarse por 
haber recibido la orden de no hacerlo 
hasta que se lo mandase personalmen-
te el general Diez Vicario, no se lla-
ma Roig. Es don Luis Fernández 
Herce, capitán dé una batería de 
campaña agregada al Campo de Gi-
braltar. 
¿Petición de paz? 
Esta mañana llegó á Nador un mo-
ro portador de una carta para el ge-
neral Marina. Al llegar al campamen-
to de la posición baja en donde está 
destacado un batallón del regimiento 
de Wad Ras, el moro pidió al jefe de 
la fuerza que 1c acompañase una pa-
reja de Caballería para no ser líos 1.1-
\vj.di\o, 
Dícese que la carta es de un jefe 
importante de la fracción de Nador, y 
que en ella se hacen proposiciones de 
paz 
Mañana comenzarán' en la ribera 
de Mar Chica, por la parte de Nador, 
los trabajos para la construcción de 
un muelle con objeto de enviar los 
convoyes por la laguna. 
También han comenzado por los In-
genieros militares las obras de cons-




Continúan las impresiones optimis-
tas acerca de la terminación de la 
campaña. Todo el mundo está de 
acuerdo en que el último combate se' 
librará en los montes de Beni-Hui-
frur, 
A primera hora de la mañana se 
vió en las estribaciones del Uicsan 
numerosos grupos de moros (pie, se-
gún confidencias, proceden de la ká-
bila de Beni-Urriaguel, 
Las baterías Schneider de la briga-
da Aguilera los dispersaron á cañona-
zos, A las dos de la tarde volvieron á 
aparecer, y de nuevo fueron disu ci-
tes. 
E l convoy que se envió desde Me-
lilla á Zeluán fué protegido desde la 
segunda caseta del ferrocarril español 
hasta la tercera del ferrocarril fran-
cés por las fuerzas del rigmionto de 
Melilla, 
Desde este punto á Zelu'-n le cus-
tf diarcn fuerzas de la división de 
Orozco, 
E l camino de Melilla á Nador está 
completamente limpio de moros. Se 




Durante las pasadas noches han se-
guido encendidas grandes hogueras, 
con objeto de poder vigilar la costa 
ante el temor de un desembarco por 
nuestra parte. También se observa que 
todas las noches bajan los "jametes'' 
á la orilla del mar á decirnos insultos 
y groserías. 
Diariamente hay tiroteo contra es-
ta plaza. Por nuestra parte, la arti-
llería sigue bombardeando los pobla-
dos. 
Hoy. al amanecer, el enemi<ro nos ha 
hostilizado vivamente, dirigiendo sus 
tiros contra los botes de esta plaza. 
También se ha observado que han 
modificado sus cañoneras, pero sin 
disparar ninguna de las piezas que 
poseen. 
Los moros han seguido durante to-
do el día tiroteando la plaza, que les 
contestó bombardeándolos, 
A las seis los cañones de Adrar 
ftidún nos enviaron algunos proyecti-
les. Uno pasó por la torre de la Co-
mandancia, y cayó detrás de la pla-
za, sin consecuencias, Al. obscurecer 
cesó el fuego. , 
mIi f : 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigaos, y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
El 
N E C R O L O G I A . 
E n Santiago de Cuba, el 15 del ac-
tual, falleció la bella señorita Eulalia 
Mestre y Ecay, emparentada con dis-
tinguidas familias de aquella locali-
dad y de la Habana. A su familia toda, 
entre los que se encuentran sus pri-
mos hermanos don Manuel Ecay de Ro-
jas. Jefe de Cancillería de la Secreta-
ría de Estado, y don Joaquín Santos 
Ecay, actual Gobernador Civil de Ca-
narias, damos el más sentido pésame. 
y las Viviendas baratas 
Con el progreso de las ciencias so-
ciales, políticas y económicas, el tra-
bajador ha llegiado á ocupar una po-
sición muy distinta á la de épocas (pa-
sadas, logrando que se le presten las 
consideraciones de un elemento social 
de indiscutible importancia y se le dé 
«d auxilio que lógicamente necesita en 
todo wquello que no puede alcanzar 
por su esfuerzo personal ¡ basado en 
esta razón, los iproblemas económicos 
contemporáneos revisten dos aspectos 
verdaderamente importantes: el de la 
producción ;por una parte y el del tra-
bajo por otra como medio de obtener 
aquella. De la (primera se ocupa la 
ciencia económica; de la segunda, la 
moderna ciencia del derecho social; y 
de esta consecuencia resulta ya una 
ciencia del Derecho político en vista 
de la importiancia y desarrollo que al-
canza la legislación positiva de todos 
los países sobre tan trascendental 
asunto, que hasta existe el derecho in-
ternacional obrero; preciso es, pues, 
fio obstante, reconocer que el proble-
ma social que vaonos á analizar desde 
estas columnas, no es más que un pro-
blema económico. Todas las cuestiones 
que con él se relacionan integran un 
fondo de interés personal; resultando 
que á la acción individual ha de unir-
se la acción oficial para remediar las 
•necesidades de los obreros, procuran-
do satisfacer sus aspiraciones y dotán-
dole de aquellos medios adecuados 
para hacer más fácil su subsistencia; 
procurando así mantener las relacio-
nes existentes entre el capital y el tra-
ha.jo en bien de un supremo interés 
social. Por la defensa también de los 
intereses de la propiedad individual 
que representa el capital, en este pro-
hlema es de interés la "doctrina inter-
vencionista." ó sea la función del Es-
tado en defensa y protección de los ití-
icrcsps colectivos. 
Para la defensa social de los intere-
ses de los obreros y de las clases traba-
jadoras, los Gobiernos se hallan en la 
necesidad de dictar medidas encami-
narlas á garantizar sus vidas por me-
dio de leyes de accidentes del traba-
jo, á concederles pensión por inutili-
zación ó vejez, y otras muchas, y en-
tre ellas la importantísima de propor-
cionar viviendas higiénicas y econó-
micas á las clases trabajadoras. Esta 
cuestión además de económica es so-
cial en lo que atañe á la salud de los 
trabajadores. Por eso debe procurarse 
proporcionarles alojamientos que ten-
gan condiciones de salubridad, y se 
encarece que la habitación del obrero 
reúna esas condiciones para que pue-
da gozar de las satisfacciones que el 
•hogar proporciona. Por lo que respec-
ta á este extremo del problema que 
debemos resolver, en España, por la 
acción directa del Instituto de Refor-
mas Sociales que preside el notable ju-
risconsulto Dr. Gumersindo de Azcá-
rate. se han dictado y dictan disposi-
ciones y anteproyectos de leyes y dic-
támenes regulando y legislando sobre 
la cuestión social y económica que 
afecta á las clases trabajadoras. En 
toda Europa y América, por la acción 
del .Estado, el Municipio, sociedades 
cooperativas de construcciones é insti-
tuciones análogas á este fin creadas, 
se levantan las viviendas para obre-
ros, hahiendo dado el ejemplo la mis-
ma Reina de España y S. M. Alfonso 
X I I I . 
Hemos de trazar, aunque sea en sín-
tesis, el programa que el Congreso ce-
lebrado en Liéja en 1905 acordó y se 
ha llevado a efecto por el Gobierno de 
Bélgica, acerca de la intervención que 
deben tener los Poderes públicos en 
todo lo que afecta á este problema : 
Io,—Examen crítico de las maneras 
de intervención del Estado, de las Pro-
vincias y de los Municipios en materia 
de habitaciones baratas, especialmen-
te en lo que atañe á las casas de las 
•clases más pobres, 
2o,—Exposición crítica de los diver-
sos impuestos (contribución territo-
rial, derechos de trasmisión, tasas re-
gionales y comunales) que tengan al-
guna influencia sobre el alquiler de 
las habitaciones, 
3o,—Policía é inspección sanitaria 
de las casas y esfuerzos de la iniciati-
va privada en materia de saneamien-
to. 
4o.—Reglas que deben seguirse pa-
ra establecer planos de conjunto en 
los nuevos barrios de las ciudades, ya 
cu la transformación de las antiguas 
aglomeraciones, ya en la apropiación 
D U R A N T E L A S F I E B R E S 
de todas clases, y en las convalecencias de ellas 
el auxilio m á s poderoso del médico es el 
el Alimento S in Dulce 
Su uso constante devuelve pronto la salud. 
"Hace muchos años que he venido recetando el Imperial 
Granum y siempre he quedado satisfecho con su acción como 
preparación alimenticia. En los casos de fiebre tifoidea, diarrea 
y las enfermedades intestinales en general, ha dado siempre 
completa satisfacción. Actualmente lo estoy empleando como 
único alimento en dos casos de fiebre tifoidea y no puedo elo-
giarlo demasiado." Dr. J. H. Sackrider, East Randolph, N. Y. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Guarde Vd. cuidadosamente los cupones empacados en las latas del 
Imperial Granum. Solamente por medio de ellos puede Vd. obtener el 
precioso cua<t'-̂  "Madona y Niño," libre de todo anuncio. 
de nuevos terrenos. Las ciudades jar-
dines. 
5'.—Método^ y resultados de la Es-
tadística de las casAs en sus respectos 
higiénicos, económico, social y moral. 
6o.—Medio* de dar las habitacio-
nes obreras un carácter estético sin 
aumentar sensiblemente su costo. 
7o.— Desenvolvimiento, legislación, 
resultado de la obra de los jardines 
obreros y de otros similares. 
De la acción de este Congreso y de 
otros como el celebrado en París en 
1899, el de Amberes en 1894, en Bur-
deos en 1895, en Bruselas en 1897, en 
Dusseldorf en 1902; de esta acción 
conjunta surgió la iniciativa guberna-
mental y parlamentaria en diversos 
países; y así tenemos que la legisla-
ción positiva de todos ellos constituye 
tema importante para recomendar las 
medidas que entre nosotros deben dic-
tarse para dotar á nuestros obreros, 
que bien necesitados están de ellas, de 
viviendas cómodas, baratas é higiéni-
cas, cuya propiedad puedan adquirir 
•en condiciones ventajosas; pues es un 
hec'ho evidentemente cierto que las vi-
viendas que pudiéramos llamar mo-
destas y al alcance de los trabajado-
res, carecen de todas aquellas condi-
ciones, agravándose de día en día la 
situación de los mismos por haberse 
encarecido la renta de todas las fincas 
urbanas á consecuencia del desarrollo 
de la población. 
En Ingkterra tenemos la ley de 18 
de Agosto de 1890, denominada "Ley 
de habitaciones de las clases pobres," 
dividida en siete partes; las tres pri-
meras dedicadas exclusivamente al 
problema de la clasificación de las ca-
sas, condiciones para su declaración 
de habitalidad, determiinación de las 
que deben considerarse como insalu-
bles y facilidades y protección para 
la construcción de casas de obreros, 
•especialmente; la cuarta sobre venta y 
arrendamiento de terrenos para edifi-
cación de casas para obreros; la quin-
ta y la sexta para la aplicación de la 
ley de Kscocia é Irlanda, respectiva-
mente, y la séptiiaa determina cuáles 
leyes anteriores resultan derogadas ó 
modificadas por la referida ley. 
En Prusia la ley autoriza al Gobier-
no para disponer de cinco millones de 
marcos con destino á la mejora del 
alojamiento de los obreros y emplea-
dos de las administraciones industria-
les del Estado, cuyo crédito fué am-
pliado en otros quince millones de 
marcos con el mismo fin. debiendo ha-
cerse referencia también á las leyes 
votadas por las Cámaras prusianas 
para mejorar el alojamiento de obre-
ros y empleados del Estado. 
E n Dmamarca la ley de 26 de Fe-
brero de 1898; en Austria la de 8 de 
Julio de 1892; en Italia la de 23 de 
Mayo de 1903; en Francia la de 12 de 
Abril de 1906. modificando y comple-
tan do la de 30 de Noviembre de 1894. 
E n España la construcción de casas 
obreras baratas ha estado encomenda-
da hastia hace poco á la iniciativa par-
ticular. Varias sociedades se han fun-
dado bajo el patronato de juntas ad-
ministrativas; pero la acción legislati-
va comienza á iniciarse con el proyec-
to de ley presentado en el Senado en 
Io. de Febrero de 1906, en el cual se 
pide que las sociedades constructoras 
de casas para el obrero sean subven-
cionadas por el Estado, declarándolas 
exentas de contribución, debiendo, pa-
ra alcanzar esos beneficios, estar la so-
ciedad constituida con arreglo á las 
disposiciones vigentes, concluir como 
mínimum cincuenta casas y que no 
persiga ningún fin de lucro. 
Podríamos enumerar las leyes de 
Bélgica, Suiza, Estados [Inicios, Ho-
landa, etc., á esta finalidad: pero pon-
dremos punto á estas líneas significan-
do que la forma de operar el Estado y 
el Municipio en casi todas partes con-
siste en conceder franquicias para la 
adquisición de terrenos, condonando 
impuestos, facilitando fondos públi-
cos, garantizando e] interés del capi-
tal invertido por las asociaciones pri-
vadas, y en contados casos constru-
yendo por cuenta propia las casas, que 
luego vende á los obr&ros por su costo 
de producción: pero nunca con vir-
tiéndose en especulador ó rentista, 
porque esto sería apartarse del deber 
que en bien de los intereses generales 
cumplen" ó deben cumplir ' en todas 
partes los organismos públicos. 
En otro artículo nos ocuparemos del 
problema social y respecto de las vi-
viendas y casas para obreros en su as-
pecto moral, y cuál debe ser y hasta 
dónde debe llegar la acción del Esta-
do mediante una reglamentación ra-
cional del Derecho público, y cuáles 
son los principios que entendemos, se-
gún los dictados de la ciencia social 
contemporánea, deben adoptarse pa-
ra resolver en todas sus fases el pro-
blema que nos ocupa. 
D r . p e d r o B E C E R R A ALFONSO. 
Habana, Octubre, 1909. 
CORREO EXTRANJERCT 
Hace que un león la mate.—Domado 
ra desesperada.—Pánico del pu-
blico. 
Con fecha 3 del corriente dicen de 
París: 
"Anoche ocurrió un trágico suceso 
en el teatro Moncey. 
En él trabaja, hace algún tiempo, 
un joven domador, que practicaba 
arriesgados ejercicios con varios fe-
roces leones. 
Todas las noches entraba en la ̂ au-
la, seguido de su amante, joven muy 
hermosa, que le ayudaba en sus arries-
gados trabajos. 
Dicho domador fué sorteado hace 
algunos meses y cayó soldado. 
Desde que su amante lo supo, una 
profunda melancolía apoderóse de 
ella. 
Lbraba constantemente y se ma-
nifestaba desesperadísima. 
Hace pocos días el domador recibió 
orden de incorporarse á filas. 
Partieipóselo á su amante, y ella le 
dijo: 
—Si te vas me matare. 
Trató él de disuadirla de ideas tan 
absurdas y consiguiólo en aparien-
cia. 
Anoche celebrábase función en el 
teatro Moncey. 
Uno de los números era la presen-
tación del domador con sus l-íon^s. 
Entró el joven en la jaula seguido 
de su amante. 
E l comenzó á trabajar, haciendo 
restallar su látigo sobre los leones y 
disparando tiros para amedrentarles. 
Ella le secundaba fríamente, man-
teniéndose, armada de una varilla de 
hierro cerca de la puerta de la jau 
la. 
Cuando, terminado el ejercicio, él 
salió de la jaula, ella quedóse den-
tro. 
Con gran sorpresa del público y de 
su amante, acercóse al más temible 
de los leones y le hirió en un ojo con 
la varilla de hierro. 
L a fiera se lanzó sobi^ ella, y de 
una terrible zarpada destrozóle el 
pecho. 
Luego se encarnizó con ella y le 
rompió la aorta. 
Mientras los hombres gritaban, y 
se desmayaban las mujeres, el doma 
dor. medio loco, penetró en la jaula 
y dominando al león á latigazos. \o% 
gró arrancarle el cuerpo ensangrenta-
do, de la joven. 
Luego salió de la jaula, donde ru-
gían las fieras dando saltos espanto-
sos. 
Quiso socorrer á su amante: pero 
ésta, que agonizaba, le dijo con voz 
que parecía un suspiro: 
—Me muero. Adiós. 
Y expiró. 
E l pobre hombre está desesperado 
y quiere suicidarse." 
Cifras aterradoras.—El pauperismo 
inglés.—Un gran problema. 
Los periódicos de Londres comen-
tan extensamente las cifras que el 
Board of Trade acaba de publicar so-
bre el pauperismo y la falta de traba-
jo en Inglaterra durante el mes de 
Agosto último. 
l íelas aquí: 
Cuatrocientas diez y seis tradeunio-
nes, que comprenden 697.268 socios, 
temían á fines de Agosto 53.918 pa 
rados. 
Esta proporción del 7.7 por 100 es 
más consoladora que la del año pasa-
do (8,5 por 100). Pero de todos mo-
dos, es opinión general que resulta 
alarmante. 
Porque hace nueve años, los para-
dos en la peor época no ascendían 
más que al 21/2 por 100. 
E l número de personas socorridas 
por la asistencia Pública no ha cesa-
do de acrecentarse desdo 1907. 
LóS pobres recogidos en los hospi-
cios en Julio de 1907 ascendían á 
222.480. 
E n Julio de 1908. á 230 666: 
Y en Enero de este año. á 256.366 
Los pobres socorridos en estas fe-
chas fueron 523.883, 528.814 y 563.790. 
respectivamente. 
Resulta de estas cifras que el pro 
blema de pauperismo se agrava ca-
da día más en Inglaterra. 
Los informes de los inpectores de 
prisiones dicen que la falta de traba-
jo es la causa principal del aumento 
de detenidos en las prisiones regio! 
nales. 
Uno de ellos acaba su intormc 
estas severas palabras: Lar» ov » i~ 
"Hay entre nosotros una clase 
cial cuya condición es una vergüe^ 
za y un peligro para la comunidad.'» 
Un periódico liberal expone así su 
opinión sobre las cifras publicadas 
por el Board of Trade: 
" L a cuestión del pauperismo nos 
amenaza con espantables sacudidas 
sociales. 
E n la sociedad inglesa acrece cadá 
día más el número de miserables, ^ 
sumergidos, de faltos de trabajo. 
Las instituciones benéficas que fun. 
donan son impotentes pira corresri» 
ti mal. 
Son precisas medidas más radiea 
les y enérgicas. Es absurdo qUe en 
pleno siglo X X miles y miles de iü. 
gleses abochornen con su miseria á 
las clases ricas. 
¿Se comprende ahora la necesidad 
de que el país apruebe el presupuestíj 
de Llody Gcorge?" 
POR LA 
E l capitán Solano 
Al entierro del coronel Gallo asistió 
ayer el capitán Solano, en representa-
ción del señor Presidente de la Repú-
blica. 
A despedirse 
E l Ministro Plenipotenciario de Ve-
nezuela en Cuba, señor Andrade es-
tuvo ayer en Palacio á despedirse del 
señor Presidente de la República, por 
embarcar mañana para Nueva York. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado ingeniero de pri-
mera clase temporero con el haber de 
$250 mensuales, el señor don M. Bel-
cher. para que haga un estudio de los 
filtros del acueducto de Santiago de 
Cuba. 
Los emigrados cubanos 
Los señores Juan R. O'Farrill, Nés-
tor L . Carbonell y Sotero Figueroa, en 
nombre de la Asociación de Emigrados 
Revolucionarios Cubanos, visitaron 
ayer al señor Presidente de la Repú-
blica, solicitando la repatriación de las 
familias de los agricultores cubanos 
oue perdieron sus intereses en Cayo 
Hueso, con motivo del último ciclón. 
E l general Gómez les ofreció gestio-
nar cerca de los hacendados de Cuba 
la colocación de esas familias, á fin de 
trasladarlas á esta isla. 
E l general Monteagudo 
E l Jefe de la Guardia Rural, frene-
ral Monteagudo. estuvo ayer en Pala-
cio para darle cuenta al señor Presi-
dente de la República de que iba á rea-
lizar un viaje de inspección á las pro-
vincias de Matanzas y las Villas. 
E l general Monteagudo se embarcó 
en el tren de la tarde para la ciudad de 
los dos ríos, acompañado de sus Ayu-
dantes el teniente coronel Lamas y el 
capitán Mestres. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A G S O N 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$59.70 para abonar al señor José Pa-
checo el importe de las reparaciones 
hechas en la cárcel de Guantánarao. 
Para socorrer á las víctimas 
Con feeiha 14 del actual, se pasó el 
siguiente telegrama á los Gobernadores 
Provinciales: 
."Con noticias nue daños sufridos 
comarcas azotadas huracanes gran con-
sideración extremo numerosas familias 
hállansc indigencia siírnifiquele esta 
vía á alcaldes en cuyo término se han 
experimentado calamidades soliciten 
Presidentes celebración sesión extraor-
dinaria al logro socorrerlas inmediata-
mente en forma adecuada cada caso, 
empleando cuantos recursos puedan a 
ese objeto disponer v autoi-íra articulo 
178 Ley Municipal.—V. Lf'mcz L a v a , 
Seeretarie» de Gobernación." 
Habiéndose interpretado por al̂ î en 
nue lo que ŝ  pretendí;! era nue el Pre-
sidente de la República cenvocara f1 
Contrrcso. la Secretaría de O ^ m a c i ^ 
nos rueora hadamos la aclara'"'1'̂  0̂ ^ 
se trata de los Presidentes de Ayunta-
mientos. 
TTnf aplata •nerr '̂"'r 
Pinar del Río Octubre 20 á las 1°^, 
20 a. mi 
Secretario Gobernación.—liaban». _ 
Policía especial en Cabañascom^ 
ca que la goleta "Joven Jaime' 1^.^ 
perdió en Malas Aguas, ha apa*6 
Martín N. Glynn, Representante, Mer caderes número 2, Habana. 
impriattiirás w la 
M I C H A E L S E N Y P R A S S S 
Obrapía 18 . -HABA 
i HABANA i .-vf* 
U n i c a 
C u i d a d o con 
las i m i t a c i o n e s LO M E J O R DE HOLANDA 
c 3305 
DIARIO DE LA MARINA—'Bmcí'm H mañana.—Octubre 22 de 1̂ 69. 
on el tnarinero Manuel Fernández, el 
c 1 erCe que los seis marineros restan-
tes se haiyan ahogado. Se le darán auxi-
lios para que siga á la Habana. 
T. Sobrado, Gobernador. 
& B O T A D O 
Presentación de credenciales 
El Ministro de Cuba en París, ge-
neral Tomás Collazo y Tejada, por 
rablegrama de ayer comunica á la Se-
n t a r í a de Estado haber presentado 
gus credenciales á aquel Gobierno. 
E l Ministro de España 
El Ministro de España, señor Soler 
y Guardiola. celebró ayer una entre-
vista con el señor Secretario de Esta-
do, Just0 C-arríi! Vélcz. 
E l uso de telégrafo 
Al Presidente de la Audiencia de 
la Habana se ha enviado un escrito 
recordándole la circular de la Secre-
taría de Justicia, sobre el innecesario 
uso del telégrafo por algunos funcio-
narios judiciales, con olvido de lo qu^ 
dispone la orden mili tar númefo 93 
de 1899. 
Queja contra un Juez 
ha trasladado á la Secretaría de 
Gobernación, un informe de la Sala 
de Gobierno de esta Audiencia, res-
pecto á cierta queja formulada por el 
jefe de la Policía. Nacional, contra el 
Juez Correccional de la Primera Sec-
ción, por las amonestaciones^ que en 
público viene éste haciendo á los in-
dividuos de aquel cuerpo. 
Suplicatorio 
ge ha remitido al Presidente de la 
Cámara de Representantes un sup'.i 
catorio del Juez Correccional de la 
Primera Sección, pidienndo autoriza-
ción pava proceder . contra _ el señor 
José Llorens. en causa por injurias. 
A S U N T O S V A R I O S 
Nnevo Presidente • 
En sesión extraordinaria celebrada el 
día U ele! actual por el Consejo de 
pltección de la Compañía de Seguros 
mutuos contra incendios " E l I r i s . " fué 
electo por aclamación Presidente de la 
miíma. el Sr. Juan Palacios y Ariosa. 
Secretaría de la Administración 
Municipal 
Tiste? los inconvenientes que ofrece 
el paradero ó estación de 'carruajes en 
la-c?.<n? ele Cuba, desde Cuarteles á Pe-
ña Pebre, el Sr. Alcalde Municipal, 
.por acuerdo del 6 del actual, ha teni-
do á bien disponer que d-icho paradero 
sea t rasa dad o á la calle de Cuba, des-
de Peña Pobre hasta la cárcel, por la 
esquina del café 'E l Lucero", acera 
Este. 
Lo que de sn orden se hace público-
para general conocimiento. 
Habana. Octubre 9 ele 1909.—Ledo. 
P. G. de la Maza,-Secretario de la Ad-
ministración Municipal. 
"Por más de 50 
años be tenido 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Cereza del Dr. 










En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflnmación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
CRONICA JUDICIAL 
T R I B U N A L S Ü P U E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
Sala de lo Criminal. 
Queja.—Carlos Bárcena en causa 
por estafa.—Letrado, J. Cardenal. 
Ponente, Cruz Pérez. Fiscal, Figue-
redo. 
Infracción de ley.—Juan Masó Pa-
rra en causa, por cons.piración para 
la rebelión. Letrado, Pedro M. Soio-
longo. Ponente, Demestre. Fiscal, 
Bidegaray. 
Sala de do Civil . 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesibo en autos de terce-
ría de dominio seguido por Sabás y 
Mangarito Hernández en juicio de 
menor cuantía de Evaristo Aba&cal 
contra Juan Hernández ó sus suceso-
res ó causahabientes. Ponente. Taipia. 
Fiscal, Sr. Travieso.—Dr. Morán y 
Ledo. Pér-ez Poussán, 
Recurso de casación por infracción 
de lev. interpuesto en autos d'e. mayor 
cuant ía seguido por Dolores Roque 
Plscobar contra José Narciso 'Casano-
va, sobre restitución. Ponente. Tapia. 
Fiscal, Sr. Travieso.—Dr. Guillermo 
Puente y Ledo. Pérez Paussín. 
A Ü D I K N C I \ 
Sentencias 
Ha sido condenado José Down (a) 
" B e t i " , por dos delitos, uno de robo 
y, otro de abuso deshonestos. Por el 
primero sufrirá la pena de seis años, 
10 meses y un día de presidio mayor. 
Por el segundo la de dos meses y un 
día de arresto mayor. 
Angel Mesa, por robo, ha sido con-
denado á dos años, 11 meses y 11 días 
de presidio. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Sabino Ramos, por falsedad. 
Ponente. Miyeres. Fiscal, Jo r r ín . De-
fensor. Valencia. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Angel Do val, por atentado. 
Ponente, el Presidente. Fiscal. Bení-
tez. Defensor, Aragón. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Mauricio Stcrling. por aten-
tado. Ponente. Aguirre. Fiscal, Saave-
dra. Defensor. Latapier. 
Juzgado de Bejucal. 
Contra José Amán, por incendie. 
Ponente, el Presidente. Fiscal, Saave-
dra. Irefensor, Duval. 
•Sevcción segunda. 
Contra. Emilio Travieso, pnr atenta-
do. Poineute. Aguirre. Fiscal, Saave-
dra. Defensor. Valencia. 
Sala de lo Civil* 
Juzgado de Marianao. 
José Zich contra José Otermendi, 
sobre nulidad de procedimiento. Le-
trado, Ledo. Armas.—1 efecto. 
. Juzgtado del Oeste. 
Hospital de San Lázaro contra Isi-
doro Olicares, en co'bro de pesos. Le-
trados, Dres Pichardo y Pérez.— 
1 efecto. 
L A V A R S E SIN A G U A 
se halla preeminente sobre todos 
sus rivales. No contiene álcoholni 
vaneno. No ha de aceptarse n in -
gún substituto. 
Cffo.c f r u t e ó o * t e n i « I» f ó r m u l a en In 
rotnUitn. F r e g u n t e usted á atj medico lo 
que o p i n a del Pee tora l de Cereea del 
ü r . A y e r . 
Preparado por ei DB. J C. AYER y CIA-t 
Bowell, Mass., B. U. de A> 
C O M E O DE E S E i Ñ A 
O C T U B R E 
Salida del Infante D. Carlos para Me-
lilla.—Despedida entusiasta. 
La despedida que el 'pueblo de Ma-
drid, sin distinción de clases, t r ibutó 
H día 3 por la noche al Infante D. Car-
los de Borbón. no pudo ser más expre-
siva, ni más cariñosa, ni más entu-
siasta. 
Desde las siete y media de la tarde 
un gentío inmenso comenzó á invadir 
los alrededores de la estación de Alo-
cha, cstableciéndo»e frente á la mar-
quesina de la sala de salida. 
Carruajes oficiales, automóviles, ca-
rruajes de lujo y de alquiler, en nú-
mero considerable, eonducíail sin ce-
sar á la. estación á las personas más 
•distinguidas de Madrid, á cuantos 
ejercen cargos públicos, á los altos 
funcionarios palatinos y á otras mu-
chas personas que deseaban expresar 
sus simpatías al Infante y testimoniar 
el enlusiasino con que todo el mundo 
•ha visto su resolución de i r á Melilla 
á participar de los riesgos y penalida-
des de la campaña. 
Dentro del andén era imposible dar 
un 'paso entre aquella masa compacta 
de gente, que iba aumentando por mo-
mentos y que llegó á invadirlo todo. 
Aillí 'había exministros. Grandes de 
España, senadores y diputsuios, casi 
lodos los generales, jefes y oficiales de 
la guarnición de Madrid; muchas se-
ñoras y una muchedumbre inmensa de 
paisan os. 
' Los elegantes tocados de las señoras 
de lia aristocracia, las cua/les también 
quisieron asociarse á tan simpática y 
patr iót ica manifestación, destacában-
se -entre el con junto abigarrado de las 
airosas plumas de los cascos y los ¡bri-
llantes uniformes que ostentaban la 
•mayor parte de las personas que ha-
bía en el andén. 
El Gobierno, las autoridades de to-
dos los órdenes, la Nobleza, el Ejérci-
to, la banca, el arte, la política, toda» 
las manifestaciones de la vida nacio-
nal estaban allí brillantemente repre-
isentadas. 
Con decir esto, se advierte desde 
luego .la imposibilidad de dar nom-
bres. que ocuparían largas columnas. 
Bastará añadir que entre las dama*; se 
encontra'ban la Marquesa del Arco 
Hermoso. Baronesa del Castillo. Mar-
quesa de Squilache. Marquesa de 
Aguila Real, Duquesa de Hornachue-
los. Marquesa de Comillas, Condesa 
de Aguilar de. Inestrillias. Duquesa de 
la Victoria, Duquesa de Nájera, Con-
desa viuda de Torrejón. MarQuesa de 
Polavieja, Marquesa del Vadillo. Con-
desa del Mirasol, Condesa d-e Torre-
jón, y iseñoritas de Hoces, Bascarán y 
otras muchas. 
Poco después de las siete salió de 
Palacio en v.n antonióvii el Rey. acom-
pañado del jefe de su Casa Mil i tar , 
Conde del Serrallo, y del ayudante eje 
servicio, teniente coronel de Caballe-
r ía Barón de Ca«a-Davalillo. 
Don Alfonso se dirigió á la resi-
dencia del Infante don Carlos, en el 
Es lo mismo que Tra ta r de Quitares 
Ja Caspa sin ei Herpieide. 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin jabón ó agua? Y si tal cosa viereis que di-
riais? 
Pues sería una tontería igual si alguien tra-
tase de limpiarse la caspa é impedir la cal-
vicie, alimentando 4 las gérmenes que los cau-
san con cantáridaí, vaselina, glicerina y subs-
tancias semejantes que son los principales in-
gredientes de que están compuestos la maro-
ría de los llamados "Restauraderes del Caoe-
11o." 
El Herpieide Nevrbro tiene un éxito magní-
fico porque ataca y mata los gérmenes para-
síticos que se alimenoan de las raíces del cábe-
lo. 
Es el original y único legítimo germicida de' 
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales farl 
maclas. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
"lya Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel .Tohnson, Obispo 53 y 56, Agentes 
especíales. 
Paseo de la Castellana, á cuya,*? ha-
bitaciones subió para acompañar á 
S. A. 
Don Carlos se despidió en «1 rella-
no de la escalera de su palacio de su 
bellísima esposa, la Infanta doiía 
Luisa, y de sus hijos, revelando gran 
dominio de sí mismo, y acompañado 
del Rey bajó á tomar el automóvil de 
S, M., en el que se trasladaron las au-
gustas personas, en unión del 'Conde 
del Serrallo y del Barón de Casa-Da-
valillo, á la estaeión de Atocha. 
A l advertir el público que aguarda-
ba en las inmed»iaciones la presencia 
del Rey y el Infante D. Carlos, pro-
i'nimpió en aclamaciones ensordece-
doras, que se prolongaron hasta que 
penetraron en el interior de la esta-
ción. 
Las mujeres tomaban parte entu-
siasmadas, en esta ruidosa manifesta-
ción, dedicando en su pintoresco len-
guaje frases cariñosísimas á D. Car-
los, de las que no se alvidan nunca, 
porque están inspiradas en los senti-
mientos del pueblo. 
Antes que el Rey y el Infante, ha-
bían llegado á la estación las Reinas 
Doña Viet-oria y Doña María Cristina, 
las Infantas Doña Isabel y Doña Ma-
ría Teresa, el Infante D. Fernando; el 
Gobierno, e] Presúdente del Congreso, 
señor Dalo: las autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas de Madr id ; 
todos los ayudantes del Rey. y toda 
la oficialidad de Alabarderos y de la 
Kseolta Real. 
iFu^ verdaderamente indescriptible 
el momento en que el Rey, llevando 
á su lado al Infante Don Carlos, que 
vestía de uniforme de campaña, apa-
reció en el andén seguido de toda la 
familia Real. 
ü n viva atronador resonó bajo la 
inmensa .marquesina; las señoras agi-
taban los pañuelos; los hombres le-
vantaban en alto los sombreros; y to-
do el mundo esforzábase inúti lmente 
por acercarse al Infante, que conmo-
vido ante aquel grandioso espeetácu-
lo. respondía con sonrisas de grati-
tud, y estrechaba la mano de cuan-
tas personas se hallaban próximas 
4 él. 
A los vivas al Infante siguieron 
otros al Rey. á las Reinas, á España y 
a! Ejército. 
La* salvas de aplausoí? menudea-
ban sin cesar, repitiéndose como for-
mida-bles explosiones de entusiasmo. 
El Infante, después de despedirse 
de la'familia Real, subió al ''slee-
ping. ' ' y desde la portezuela saludó á 
todos, y aprovechando un instante de 
silencio dió dos potentes vivas: uno 
á España y otro al Rey. 
Xo hay que decir el entusiasmo de-
lirante eon que estos vivas fueron 
contestados, no interrumpiéndose ya 
un instante hasta que el tren desapa-
reció á lo lejos. 
Por oierto que. en el momento de 
partir, muchas señoras se agarraron á 
las ventanillas y continuaron gran 
trecho del andén vitoreando al Infan-
te. A l abandonar las Reales personas 
la estación, repit iéronse den'tro y fue-
ra de la misma los vivas al Rey. a Ko-
paña y al Ejército. 
CONTRA LA TOS 
En los catarros y bronquitis, lo que 
más fatiga á los enfermos es la tos, pues 
cuando los accesos son violentos destro-
zan a! paciente, y le impiden dormir y 
recobrar las fuerzas. 
Lo mejor en tales casos es tomar el 
Jarabe de Follet, como lo aconsejamos 
siempre, pues el uso delJarabe de Fol'et 
á la dosis de una ó 2 cucharadas soperas 
basta, en efecto, para procurar al en-
fermo nna noche excelente, y, en todo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
dor, pues, por crueles que sean los 
dolores, los calma y adormece. Las per-
sonas mayores pueden sin el menor in-
conveniente tomar hasta 3 cucharadas 
soperas en las Ik horas. Para los niños 
bastan cucharaditas de las de calé. El 
saborcillo acre que el jarabe deja, desa-
parece, inmediatamente con un sorbo de 
agus. De venta en todas las farmacias. 
Depósito general, 19, rué Jacob, Paris 7 
E M U L S I O N 
O I C A S T E t i S I C R E O S O T A D A 
Premiaba con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 3104 1-Oc. 
C Ü R M I 6 H PROKTA y RADICAL tte las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POR EL MÉTODO 
JCUfados p«f los CtGARRiLLOS j 
• eSfflOpre»íon«i».T»>»lBa(im.a». íf eur«i¿líii 
lt<»»hni.2'Í̂ U.-Ii7ir:!tt.r.i«-l«»M>r»rií> 
Bx/glr ett» Flrm* •«>/•• ettfa Oiítrnll». 
Cura racional de las Enfarmeilades dii 
C O R A Z Ó N 
por el uso de la 
Solución de Dígitalina 
de P E T I T - M I A L H E 
Farmacia delD' MIAIHE, 8, rué Favart, Paris 
Droguen» V*» de Joté Sarra é lüio.Hthan» 
^ . 0 0 0 E n f e r O 
y ? sanados de 
S A R P U I . U D O S 
ÚLCERAS SARNOSAS 
INCSOERTtS VENÉREOS 
D E P U R A T I V O 
E n l o d a » las Boticnt. 
del 
C H A B L E 
y sacados de « 
GOnORREASJLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONÍA de l o s QROAHOS 
l O I T R A T O d e H I S m i O i 
B n todas las Boticas. 
18, Rué des Arts, PAR1S-LEVALL0IS 
' ÓMtn NBURAeTBNM, ASATIMiniTO RlfcpW ó m U , ANEMIA, ^LAQURSa 
C O N V A L B O E N C I A , A T O N I A O E N E N A U F I E B R E DE L O » P A I S E S C A L I O O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S O E L CORA»OW 
K 0 L A / w ' t M 0 N f l V 0 N 
_ S Premio» Mayaras 
¡¿lí? D ip lo i r tHS de H o n o r 
TONICOS 
i O M e d n l i a v na O r o A 
S M e d t t l l a a ú a P l a i i a í 
RECONSTITimNTfS 
PODEROSOS BEOCNF-RADORES. «UIIMTUPUlCANDO UA» FUERZAS. DIOCSTION 
Venta fcl por Mayor : V A C H A R O JN, Farm achuico, en LYOiY (JVanyjg'. 
Eapaüa en el extranjero 
' ' La Correspondencia M i l i t a r ' ' re-
produce de la importante revista 
"The Literary Digest," de iNueva 
York, un notable trabajo, síntesis de 
otros publicados en diversos periódi-
cos extranjeros, elogiando las ener-
gías y actitud de Kspafia frente á los 
problemas de la actualidad. 
De ese trabajo "^piamos lo que si-
gue: 
"Ahora que el Gobierno de Madrid 
ha vuelto al cui-so normal de su acti-
vidad prosiguiendo vigorosamente las 
operaciones alrededor de Melilla y 
reanudando el funcionamiento regu-
lar de la administ.Vición interior, los 
periódicos de Europa empiezan a sen-
lirse admirados de la vitahdaa qur 
España ha demostrado en todos los 
períodos de la reciente crisis. 
" L a "Nene Frféié Presse." de Vie-
na, declara .que " l a impresión admi-
tida á la ligera como un convenciona-
lismo de la falta de vitalidad en Es-
paña debe ser desde ahora reforma-
da." Idea ésta que precisa más ' el 
"Pester L l o d y " en las siguientes fra-
ses : 
"Cuando se fija la atención en, que 
el Gobierno de Madrid hacía frei;> 
al mismo tiempo á u w guerra en el 
exterior y á una rebelión en su terr i -
torio, no es asombroso que cuantos 
seguían el curso de los acontecimien-
tos temiesen un " c r a c h " tan comple-
ta como irremediable. La huida de la 
Real familia, el apoderamiento de la 
Admininstración pública por una tur-
ba de revolucioíinrios. el triunfo de 
los moros en el Norte de Africa sobre 
las fuerzas de la Península y la posi-
ble intervención del- concierto euro^ 
peo. todas estas cosas fueron puestas 
sobre el tapete como posibles suce-
sos. 
" Y ¿qué ha sucedido? La sanguina-
ria revuelta de Barcelona ha sido so-
focada con tanta presteza como lo 
hubiera hecho la guarnición de Ber-
lín con los turbulentos operarios áe 
cualquier gran centro fabril . El tacK. 
desplegado por las autoridades mere-
ce elogios tan intensos' como fueron su 
cordura y rapidez. No ha habido ma-
tanza de mujeres y de niños, no hubo 
sangrientas demostraciones eneaminn-
das sólo á probar que el brazo de la 
ley puede caer tan duro como el de la 
rebeldía. 
"Los mismos elogios merecen la 
rapidez y precisión en la movilización 
mili tar para la guerra en el Norte de 
Africa. Nada de innecesarias demo 
ras. Los fusiles, entregados oportuna-
mente á los movilizados: su vestuario 
y municionamiento, convenientes, y 
siempre adecuados. Los transportes 
de la Artil lería, rapidísimos. Los cu a 
dros de marcha, perfectamente conce-
bidos. 
"Los que han presenciado estas ope-
raciones reconocen que la movilización 
para esta guerra revela una eficiencia 
de la cual podría estar orgullosa cual-
quier nación. No ha habido el menor 
desorden. 1a menor vacilación. Las tro-
pas, rápidamente entrenadas: su ali-
mentación, perfectamente regular. E l 
servicio sanitario, excelente. 
"Todo hacía temer el pánico, la pér-
dida de la presencia de espíritu y de 
nervios: no hubo nada de esto. España 
ha dado un ejemplo de capacidad que 
muchos Gobiernos deberían estudiar 
para su propia enseñanza. 
"Muchos de los elogios por cuanto se 
ha iheoho en estos críticos momentos co-
iresponden al primer ministro, señor 
Maura, en opinión de Le Journal (les 
Dehats, de Par ís , el cual considera que 
aquél ha contribuido en gran manwa 
á la crecienfe prosperidad de España. 
" S i n embargo—añade,—un hombre 
solo no puede fabricar todo un sistema 
de administración eficiente. La vida 
oficial de España debe en estos momen-
tos mucho al levantado carácter de 
gran parte de sus leales 'hijos. La em-
presa de desenvolver los recursos del 
país ha animado los espíritus en la 
Península, y el primer ministro sabe, 
por fortuna, hallar al hombre conve-
niente y colocarle en puesto adecuado. 
" L a revuelta anterior—añade el pe-
riódico francés—"justificaba plena-
mente el pesimismo del mundo, que 
contemplaba los sucesos, porque la cri-
sis era seria." E l Gobierno se mostré 
"de una capacidad sorprendente;" 
" n i el fuerfe brazo del señor de la gue-
rra prusiano" se hubiera mostrado 
"con una energía más pendulada." 
"Los españoles han sufrido terrible-
mente en las iiltimas centurias, y han 
visto a'batido su orgullo hasta el polvo. 
Hoy pueden encontrarse en el suelo de 
la Península signos evidentes de una 
gran vitalidad nacional: campos culti-
vados, ciudades bien urbanizadas, gran-
des y florecientes centros de produc-
ción. Los españoles de esta generación 
están dando buenos soldados,. excelen-
tes literatos, grandes artistas, hombres 
de negocios y originales pensadores. Ha 
sido necesaria la demostración de estas 
capacidades en la dominación de la re-
vuelta y la feliz conducción de la cam-
paña en Africa para llevar al mundo á 
corregir los prejuicios que. abrigaba 
respecto á la España de hoy. 
"Pero ¿es rigurosamente exacto im-
poner que el mundo juzgase á España 
ayuna de aptitudes, de vitalidad ? Tal 
cuestión la plantea en estos términos el 
Tagehlaf, de Berlín, aventurando que 
España ha perdido sólo acometividad 
como nación conquistadora. 
" E l mundo bahía vivido acostum-
brado á la idea de una España conquis-
tadora. Esta ilusión cayó al suelo por 
virtud del fracaso de la guerra con los 
Estados Unidos. España debe felicitar-
se por la obra realizada durante el úl-
timo mes transcurrido (Agosto). Espa-
ña podrá no ser una nación conquista-
dora, pero no podrá ser desde hoy con-
siderada como una nación decadente. 
Este punto de vista es compartido 
por la Sa íurday Kewiew. de Londres, 
en las siguientes observaciones: 
" E s p a ñ a tiene (hombres, capacidades 
vigorosas. A l día siguiente de'la revolu-
ción en Barcelona, un centenar de lea-
der* del periodismo, en una docena de 
capitales, creyó llegada la ihora del Rey 
Alfonso. Y ej Rey Alfonso permanece 
en su trono, y el señor Maum continúa 
también en los Consejos de la Corona. 
" L a España impotente y sin ventura 
de mucihos periodistas que no han via-
jado, ba mostrado al mundo cómo se do-
mina mejor y más rápido una confla-
gración que puede cualquier día reto-
ñar en Londres, en Nueva York 6 en 
cualquier otra próspera ciudad infec-
tada por criminales enemigos del or-
den." • . . • 
Detenga V. I o b Achaque» de la Veje^ 
Vigorizando el Cuerpo 
4 Ha empezado la edad á dibujar su fría sombra en su camino í j O está tratando de atrapar en sus garraw 
algún sér querido? En este período el poder recuperable y activo do la juventud no se deja sentir ya. Muy á 
menudo pequeños achaques, á los cuales no so les hace caso, causan graves enfermedades. No espero V. á 
enfermarse. Ayude á la naturaleza usando libremente el 
E x t r a c t o d e P a b s t 
E L M E J O R T Ó N I C O 
Es el rigór de la malta de cebada y del mejor lúpulo. Rico en las cualidades para formar tejidos, eom-
binado con espléndidas propiedades tónicas, revitaliza la sangre y dá vida y vigor á los músculos y á los nervioe. 
Ardiente y chispeante de vitalidad, fortifica el sistema y dá. ñierza & todo el organismo. 
Y XM T O t A B U A » WAKUAQIA* 
Lo» njédieos de fam» en toda* p*rtes, recomiendan ol Extracto de Pabst como el m©j«r Tónico para los enfermos y los 
débiles que necesitan reconstituirse, r " " - ° * — v " 4 - " 1 1 '-
par» fortalecer los anémicos, para eaí 
nara los que trabajan demasiado, para aliviar él insooanio'y c^mbatirTa rtiapoptía." 
almar los nervios, par» ayudar á las madres en la lactancia y para vigorizar ia vejez. 
Pida Uoa Docena hoy i ao Droguista. 
P A B S T E X T R A C T C O . , 
Insista en que sea Extracto de Pabst. 
M I I v W A T J K E K , W i s . , K . TJ. d e A . 
T A B A C O S Y | | 
5 I O A R U O H 
D E I N M E . Í 0 R A E L F r A H D A n ® & ^ m m m m * S L 
I N D E P E N D I E N T E D E L O S T R U T S 
T E L E F O N O 1 8 . Z U L U E T A 4 8 V 6 0 . 
C. 3140 
H A B A N A 
26-1300, 
6 D I A R I O DE h A MARINA—Edid5b r]* Ú miñona.—Oetubre 32 de inrm. 
LA VIDA PARISIENSE 
L A A E R O M A N I A 
La catástrofe del glv^o militar " Re-
pública " ha tomado proporciones de 
fhiQ)o nacional. ¿ Por qué la muerte 
trásrica de cuatro oficiales, de los cua-
les el mayor en grado era apenas ca-
pitán, ha cansado tflnta aflicción en el 
alma popular .' Tengo para mí que en 
mncho entra la novedad de la inven-
ción y lo raro dé la muerte. Todos no 
podemos morir m el aire. Funerales 
en Moulins—sitio del suceso—funera-
les nacionales en Versalles presididos 
por el ministerio en cuerpo, (liscursoN. 
flores, lágrimas anónimas, y decisión 
del gobierno de elevar un monumento 
conmemorativo á los cuatro oficiales: 
en todo eso hay mucho de exageración 
debido á que los aeronautas están de 
moda. La catástrofe del crucero " le-
n a . e n la cual murieron cuarenta o 
'• ii M-uenta soldados, ó la del sub-m a r i -
ño ' 'Farfadet ." no dieron más pasto á 
ids necrologías periodísticas ni «1. do-
lor gubernamental. No creáis 'por es-
to que niego yo el mérito de los aero-
nautas del globo " Rt-públiea :"' el glo-
bo regresaba de las maniobras milita-
res, en donde había prestado servicios 
útilísimos, y había revelado la marcha 
de'] ejército enemigo, evitando la sor-
presa y preparando el ataque ó la de-
fensa; esos hombres murieron por la 
patria y por la ciencia, y dignos son 
de alabanzas, pero, francamente, no 
las considero dignos de la apoteosis na-
cional, porque ellas no ejecutaron ha-
zaña alguna, ni iban conscientemente 
hacia lá muerte; allí no hubo heroís-
mo: el capitán Marchal y sus compa-
ñeros fueron víctimas de la casualidad, 
ó si preferís, de la casualidad. Recor-
demos fjuc esos hombres vivían desde 
hace tiempo paseando en aquel globo, 
expuestos al peligro, mas no con la cer-
teza de perecer, ni mucho menos. Na-
die se inclina con más respeto que yo 
ante esos hombres; no exageremos.^sin 
embargo, ó pronto nos encontraremos 
sin vocabulario ni laureles para las ac-
ciones verdaderamente heróicas. ¿No 
hay más belleza en el acto de Gambet-
ta y Spuller elevándose en el Annand 
Barhés en la plaza Kan Pedro en Mont-
martre, para i r á organizar la defensa 
nacional en provincia, cnando los ale-
manes sitiaban á París? ¿O el de los 
otros srlobos que iban á llevar órdenes 
y noticias, expuestos, por lo menos á 
gél* fusilados, los (pie adentro iban, si 
caían en manos de prusianos? 
La muerte trágica de los oficiales 
del globo " R e p ú b l i c a . " que me re-
evierria la del pobre diputado brasileño 
Sebero, la muerte de Lefebre. y la del 
capitán Ferbcr. acaecidas en estos días, 
rio han logrado desanimar á los vola-
dores; en Poma, en Berlín, en Brescia, 
han unerido tener su semana de avia-
ciím; Fn Berlín le pagan cincuenta 
mil francos á Bleriot por volar: La-
than entusiasmó á los al amanes; Rou-
gieri á los i tai 1 anos. Y en Par ís el 
presidente Fallieres inaugura el p r i -
mer Salón de Aeronáutica: dos doce-
nas de aparatos de' tipos diferentes, 
curiosos y sugestivos, con sus respec-
tivos motores, y el pobre globo primi-
tivo de Montgólfier aparece cómo el 
buque de vela ante el vapor trasatlán-
tico. Sin embargo, dentro de pocos 
años estos aparatos harán sonreír ante 
el progreso de los que han de venir. Y 
al propio tiempo, por lógica asociación 
de ideas, las espiritistas agítanse y 
fundan en Londres con veinte y cinco 
mil francos anuales (pie desembolsará 
el candido mister Stead, un "Burean 
Ju l ia ." oficina para hablar con los 
muertos! Y los astrónomos remueven 
pus problemas para una pronta y rápi-
da comunicación con los habitantes del 
planeta Mari/1. Nos lo afirma, mister 
"WiHiam Pickering, el observatorio de 
Cambridge, en Massachusctts. Solo se 
necesitan unos espejos de un kilómetro 
cuadrado cada uno, para reflejar la 
luz solar y que sólo costarían, para los 
ensayos, cincuenta millonee jos de fran-
cos. 
La aeromanía nos invade. Pero el 
asunto no será v e r d a d é r a m e t e prác-
tico, sino cuando podamos abrir nues-
tro parasol, y elevarnos á voluntad, 
para hacer nuestras diligencias. Por 
lo menos tendríamos así la ventaja de 
(pie no nos aplasten los automóviles! . . . 
pedro CESAR dÓMINICI. 
París, Octubre 1909. 
T E N T A C I O N 
Fstaba yo el otro día pergeñando 
mi articulejo p^ra cierta revista quin-
cenal (pie se publica en Venezuela, 
cuando penetró en la estancia mi amigo 
García, quien luego de pronunciar el 
¡hola! reglamentario, detúvose ante el 
Lmfete, arrojó en él un pitillo y echán-
dose el pajilla hacia atrás, exclamé sin 
andar con circunloquios: 
—Yamos á ver. López. . . Poco más 
ó menos, ¿enápto ganas tú mensual-
mente con la pluma ? 
—pC!anastos!—repliqué al oir seme-
jante interrogación :—; Mira que eres 
fresco!...- FiSa pregunta no es de las 
(pie se conte.sTan así. a s í . . . Tengo que 
sacar la cuenta. 
-Separé, al efecto, la cuartilla á me-
dio llenar y acercando otra inmacula-
da aún. tan imponente columna de 
guarismos tracé en ella con gentil des-
envoltura, que Gai-cía no pndo nv-nos 
dé mosirar su impaciencia : 
—¡ Hny. huy ! Yo tenso muchas co-
sas que hacer, y eso va para largo. . . 
—'No te precipites... . 
Seguí efectuando operaciones arit-
méticas á roso y velloso, sin olvidar 
aquel detalle característico de llevar el 
mango de pluma á la barbilla en .señal 
de vacilación, consieruiendo á la postre 
aclarar el asunto: 
—'Fracciones aparte, has de saber, 
ilustre García, nne veneo á ganar en 
números redondos lo que ganaba el 
sasite del ('amfyillo.. . 
—No lo conocí. . . 
—f. De veras? Pues fué uno de los 
hombres más ilustres que hubo en e] 
país de la F u a c a t i n a . 
—; Sale!. . . 
—Xo hay como echar cuentas. . . 
—Bueno: pues hoy puedes decir que 
ha venido Dios á verte. . . Se trata de 
una empresa de carácter literario; tu 
misión única es j a l á r de péñola, co-
rriendo á cargo mío lo demás. Que te 
bace falta papel. . . pues papel por res-
mas; qne deseas plumillas. . . pues plu-
millas por caias: que pides t i n t a . . . 
núes tinta h l i i ' h lac l e en pomos de á 
l i tro. Todo ha de salir de l ' t f l W , , , c o r r i ó 
es de c a j ó n . . . . 
—Que necesito dinero. . . 
—También habrá dinero. 
—¡ Oh ! Me haces soñar. . . 
A esta altura el diálogo. García tomó 
asiento y. remontándose á las esferas 
de lo íreneral. endiliróme un discurso 
liaciendo ver qne por fas ó por nefas, 
por esto ó por lo otro, la s t '^ í í tms 
había llegado á envolver, dominar é in-
formar todo en Cuba; y que así como 
fuera de la siedlinsis no había más que 
bolsillos planchados, estómagos vacíos, 
caras triste; y oersnectivas melancóli-
cas, dentro de la sicalipsis irradiaban 
contento los semblantes, fuleruraban las 
piedras' preciosas, tintineaba el oro. 
piafaban en el Prado los corceles, cru-
zaba raudo el automóvil, desenvolvíase 
la industria, multiplicaba sus opera-
ciones el comercio, la nómina sonreía, 
brillaba el verso, depurábase la prosa, 
cubríase la escena de laureles y t r iun-
faba el arte. . . . 
— Sensualidad, superficialidad, ver-
satilidaid. . . y el trapo rojo paseándose 
por las calles, dos días sin barrer. 
¡Cuan triste f in el de terminar á gol-
pes de escoba! puso por comentario, 
expresándome con la desolación de un 
Padre del yermo. 
Mis palabras sulifuraron al buen Gar, 
cía, el cual levantándose exclamó: 
—Veo que contigo no.se puede ha-
blar formalmente. O te dejas de rétajt' 
ioy. ó tomo la puerta .,. , . 
•—YuélvHe á sentar y continúa. 
— CVhico. de lo que se trata es de pu-
blicar una novela sicalíptica: pero de 
lo más sicalípfi'-o (pie ha conocido el 
mundo hasta ahora: lo.^ fotograbados 
reproducirán escenas vivientes y "pal-
pitantes"' qne yo sacaré con mi máqui-
na en casa de Consuelo la de la verrii-
rja. Tenemos que hacer una relación 
para que no se quede nada en el tinte-
ro. . . Fn fin. toda la l i r a . . . Sólo las 
ilustraciones constituirán una soberbia 
colección de postales muy superior á 
cuaHnuiera de esas que se venden por 
ahí á peso de o ro . . . Te participo qne 
he ideado varios cuadros morrocotudos; 
deben figurar en el texto á toda eoS' 
t a . . . Iremos á mitad de cranancias. . . 
En resumen: un pensainienlo colosal. 
I Qué te. parece ? 
— Pues qué me ha de parecer. . . Me 
parece, perínclito García, que eso es 
una solemne marranada. 
—/.Otra vez con el r r l a j i fo? . . . Te 
vuelvo á advertir que no estoy para 
bromas ui para salidas de pié de ban-
co, . . ;,Mire usted que esto trém ra-
hia! Señor, ¿cuándo se podrá en Cuba 
tratar de on asunto seriamente? 
—'Gonclnye. . . . 
Nada, chico, qne con nwncjf del 
presupuesto nos han de pa^ar la H i -
eión entera- pienso colocar el libro en 
cuatro días. . . Si no unieres que figure 
tu nombre en la portada, nondremos 
otro cualquiera, ó. mejor, el mío; con 
eso me iré dando tonelete por a h í . . . 
Supongo que te acordarás de lo qne pa-
só cuando te vine á proponer nne escíi-
bieras el cuadro escénico TA ('aim,avci 
fn rv. la hnñadrrrí: tú. por bobo, te ron -
daste como estaba^ y otros se llevaron 
la harina . . . 
--Fs qne entonces me impusiste la 
condición de que plumease vistienrlo nn 
flus paradisiaco, y hacía mucho fres-
co . . . . 
—¿Y ahora ? ... . 
—.Albora lo único qne me e^iep': co. 
mo requisito para escribir, es que me 
despoie hasta del cutis. . . 
—Punto final ; no rrasto más saliva... 
Pero lo que te aconsejo $s que va vas 
tndiando la manera de llegar con los 
dientes al codo. . . 
—; A'h! Las letras cOnstituyeti una 
relisñón: nada más propio de las le-
tras one el ayuno . . . . 
—Siento participarte que tienes flo-
jas varias tuercas. 
—Oye. . . Snnongo que me enviaráá 
el material. . . 
—Si no hay libraco sicalrpiico. no 
hay nada—replícame García mientras 
se dirige hacia la puerta. 
—• Qué le hemos de hacer!—musito 
tristemente. 
Antes de abandonar la habitación mi 
amioro se detiene, grira sobre los talones 
v con el fósforo en la mano para dar 
lumbre al vetruero. exelama : 
' —Decídete: -bay libraco ó no hay l i -
braco? 
—¡Xo!—contestóle con beroica fir-
meza. 
García desaparece, y va con ella á 
solas, le estamno un ósculo á mi péño-
la, pobre: pero honrada, como la fami-
lia del grillo. 
ramón M A R I A MENENDEZ. 
D e s p u é s de algfunas h o r a s dfc 
c o n s t a n t e a s i t a c i ó n . n n vaso cié 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
COSTUMBRES MORUNAS 
Los marroquíes se lavan mucho, 
más que por aseo corporal por fana-
tismo religioso. Cuando llega la épo-
ca de los rezos se pasan la vida con 
el agua al cuello, es cíeéir metidos en 
agua, dándose abluciones constantes 
por todas las regiones del cuerpo. 
Dicen los que han estudiado á fon-
do las costumbres africanas, que él 
motivo de tanto lavatorio es el de pn 
riticar la materia antes (pie el espf• j 
r i tu . pues los moros no conciben el 
ingreso de la mugre en el (délo. 
Tienen dos clases de abluciones: 
la mayor, con el nombre de "grnsl ." ' 
la cual consiste en el remojón total 
de la persona; y la menor, ó ' voud-
ton . " consistente en el lavado de la 
cabeza y extremidades, á semejanza 
de lo one hacemos los que no somos 
descrndieTit es de Mahoma. 
Antes de meterse en e] agua masen 
lian en árabe puro las sjguiiéntes pa-
labras: '/.YOy á purilicarme de las im-
purezas corporales antes de orar." 
Después empiezan á echarse agua 
con una vasija de Torma parecida á 
nn puchero. Cada vez qno se sienten 
el agua rompen á decir tonterías en 
voz baja, encaminadas á implorar de 
Alá que les perfume con las embria-
gadoras creencias del Paraíso, donde 
gozan los justos los placeres dé ul-
tratumba. 
Los musulmanes sienten más carino 
por la mano derecha une por la iz-
auierda. á excepción de los zurdos. 
Prueba de ello son las palabras nn1 
pronuncian cuando ê humedéceu las 
manos. 
Al meter en el cacharro del agua 
la mano derecha, dicen poniéndose 
muy graves: " ¡ O h . soberano Alá. en 
el día del Juicio pon el libro de mis 
acciones en mi diestra y examina mi 
cuenta con blandura!" Por el contra 
rio. cuando se mojan la izquierda 
dicen: " ;Oh . poderoso Alá. fuerza y 
guía de los creyentes, haz el favor de 
no poner en mi mano izquierda el l i -
bro de mis acciones!" 
A tal exageración llevan los moros 
su predilección por la mano derecha, 
que cnando tienen que hacer un acto 
poco honroso, como rascarse ante pn-
blico ó robar algo, emplean sin vaci-
lación la mano izquierda. 
Terminada la limpieza de la parte 
superior. prosiguen sucesivamente 
por las demás partes de] cuerpo, has-
f i concluir por los nies. En estos la-
vatorios están excluidos el jabón y la 
lejía cáustica. 
('uando un árabe tiene la seguri-
dad de cpie no se ha rozado con nada 
pecaminoso ni cometido ningún acto 
¡agresivo para la moral, puedo supri-
; mir la mojadura, en la completa se-
guridad de (pie Alá no se lo echará 
en cara cuando muera. 
En los viajes por lugares donde no 
existe agua, se sustituye este elemen-
to por arena y tierra, con notorio de-
trimento de la piel del que reza ñor 
los restregones que tiene q ^ sufrir 
para cumplir con sus devociones. 
Otras veces se utilizan piedras pa-
ra simular el agua. No bay (pie decir 
el estado de lástima en que quedarán 
los cuerpos después de acariciarles 
con una piedra. 
Mahoma ordenó á sus fieles nne se 
lavasen en agua corriente con inten 
ción de que se tomaran la molestia 
pde buscar manantiales, ríos, lagos ó 
charcas. Pero el moro de los tiempos 
actuales es pluscuaniperfectam^ute 
cómodo y traslada la faena á domici-
lio, vertiendo el agua desde cierta 
altura para no disgustar al Profeta 
empleando el agua en vasija. 
Los musulmanes rezan cinco yoc( > 
al día. haciendo gestos evtmíios y di-
rigiendo la vista hacia la Meca. 
El rezo y la ablución son lo? rafe-
dios más seguros para frafloñétf¥Se la 
puerta de la gloria y sobre todo para 
no despedir malos olores. • 
El moro de pura raza tiene que 
cumplir cuatro penosos deberes si no 
quiere ponerse de punta con Ala y 
perder todo derecho á ser feliz cuan-
do fallezca. Son estos deberes: la ora-
ción, la limosna, el ayuno y la vi.Mta 
á la Meca ó al monte Ararat, ya per-
sonalmente ó enviando peregrinos 
delegados á tanto el kilómetro. Sí le-
ja de cumplir alguno de estos debí-
res, va puede prepararse cuando le to-
que "el turno de entregarse á la parca, 
para sufrir todo género de desventu-
ras y martirios. 
En el mes de Pamadán los moros 
se vuelven peleles. No pueden comer, 
beber, fumar, cantar, echar piropos, 
tomar rapé, ni otras cosas que los 
cristianos hacemos en todo tiempo sin 
provocar la furia de Dios. 
(Dé " Ll Mundo M i l i t a r . " ) 
CRONICAS DE ARTE 
Desde Bayreuth se participa que 
los próximos festivales no se celebra-
rán hasta el verano del año de 1911 
Con seguridad se representará enton-
ces el ^Pars i fa l ." 
El (delo de audiciones Beetboven 
Brahms-Bruckncr que había dispues-
to la Sociedad de Conciertos de Mu-
nich terminó brillantemente con la. 
ejecución de la Novena Sinfonía de 
"Beethoven. Fernando Loavc demostró 
una vev más sil pericia como director. 
Hace tiempo (pie su interpretación dé 
Bruckner le ha valido justa fama • 
ahora entusiasmó también al audito-
rio con una interpretación no menos 
acabada de Brahms. 
En los "Promenade (Vmeerts". que 
actualmente tienen efecto en "Queen S 
Ha l l , ' ' de Londres', se dieron á cono-
cer como novedades el '" Adagietto' ' 
del compositor austríaco (lustavo 
Mahler. cuyo nombre figura con dis 
tinción entre los músicos modernos, 
y las ''Yariaciones y Fuga."" de Max 
Reger. Esta última obra está basada 
en un sencillo tema de íli l ler. músico 
alemán de mediados del siglo XYÍI l 
y creador de la opereta popular ale-
mana, y es sorprendente, maravilloso 
lo que Reger ha sabido hacer de un 
tema tan sencillo. En forma de va-
riaciones presenta una verdadera r i -
queza de música absoluta que tan 
pronto ostenta grandiosidad como 
gracia y hermosa ingenuidad y revela 
acentos patéticos ó humorísticos. La 
imponente fuga final reúne los coa 
tro temas principales de las variacio-
nes. « i • • 
Según manifiestan de Roma, el se-
ñor Piovano acaba de descubrir en la 
biblioteca de la Academia Santa Ce 
cilia una ópera desconocida , de 
Gluck. t i tulada: 'MI Tigrane." que al 
parecer fue estrenada en Cremona en 
el año 174.1. El autor del libreto es 
desconocido, pero este mismo texto 
había sido puesto en música va en el 
año 1741 por el compositor italiano 
Arena, cuya ópera se estrenó en Ye-
necia. 
Arrigo Boito ha terminado sn ópe-
ra í ; N e r ó n . " cuyo texto compuso él 
mismo. Parece que el carácter del 
déspota no coincide en nada con el 
concepto histórico del personaje. 
Del Leipzig escriben (pie obtuvo 
muy buena acogida una opereta t i tu-
lada : "Corazón de mujer." texto de 
Lindan y música de José Strauss , 
hermano de Juan Strauss. el " r ey 
de| vals."" La opereta es. por lo tanto, 
antigua, y tuvo que sufrir una adap 
tación á la escena moderna. 
Asimismo obtuvo buena acogida en 
Yiena la ópera cómica de Bela Las 
ky : " E l hierro candente."' 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
Y A P O R E S C O M E O S 
fle la Compaiía 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Cap i t án : F, H A Z A S 
é&Wrá para 
I T e w Y o r k , C á d i z , * 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 30 de Octubre, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros a, los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferftntes Hneas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los .bUletes de pasaje solo ser&n expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa p.Mî as de carga se firmarán por el 
eonsignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de emharqu* 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X l í l 
C a p i t á n : Oliver 
oaidrá. para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el día 2 de Octubre lleviode la corres-
pondencia pfiblica. 
Admite carga y paaajeros para dicho 
ouerto. 
Los billetes de parale serán expedido* 
hasta las diez del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se flrraarán por •! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nula». 
Recibe cargra á bordo hasta el día V. de No-
EL VAPOR 
BUENOS A I R E S 
Cap i t án : A L D A M I Z 
Saldrá para PUKRTO LIMO". COLON, 
SABANILLA, CURAZAO. PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO. TRIMDAD, 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Las Palman de Oran Canaria 
Cftdis y Bnrcelonn 
«obre eí 6 de Noviembre á las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia püblicv 
A^TTiite pasajeros para Puerto Limón, Ce, 
lOn, Sabi>».ilí«. Cnrnrno. 
Pnerto Caltello y La Onalra 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Maracaibo con trasbordo feh Curazao. 
Los billetei» de pasaje sólo serán expedidos 
hasfa as DTKZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se flrmar&n por el I 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo j 
Se reciben los doonmentos d» embarque ; 
hasta el día * y la carga á bordo hasta f,l ! 
día 5. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLIVER 
•aldrá par* 
CORliÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públio*. 
Admile pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe a.zflcar. caff y caceo en partida» ft 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
Vlgo, RiJón. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje ?rilo serán expedido» 
hasta las doce de! día de salida. 
Las palizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas ain cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa 19. 
La correspondencia srtlo ae admite «a i» 
Administración d» Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase M e $142-1)0 C i u m m 
J a , . . . . 1 M íí. 
,3a. Preferente .. 81-9311. 
J a . Orllaam J 3 - 0 ] i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lajo. 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose t esta disposición la Compa-
fiía no admitirá, rulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
pu;rto de destino. 
NOTA. — Se advierte á loi» sefiores pasa-
jeros que los dl«s de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
ia larn-ha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y au tiquípaje á bordo gratis. 
F»r pasajero de primera podrá llevar 3o* 
klIÓS gratif»: el de segunda "on Uilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
kan Central RallTray, para Pnlmlrn, Cp.pnn-
guna, Crncea, Lajna, Espernnra, Santa Clan 
y Kudna. 
Todcí lo? bultos de equipaje llevarán rX\ ' 
quetn adherida en 'a cual constará el nfimr-
ro de billete de pasaje y el punto en dond* 
4-te fué expedido t no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
:'queta. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de »a-
rifia. fecha 52 de Agosto filMmo. r.o «e ad-
mitirá en el vapor más equipaje qué el de-
í-'nrrKl̂  por ei ps f̂ljero- en . el momento de 
c-arar su billete en la casa Constgnataría. 
Par*, informes dlrisr'r»». ft su consignatario 
MANUEL oTáOiry 
OFICIOS SS, CABANA. 
C. -S-IOr-. 
Nota.—-Bata Compeflia tiene abierta una 
pólixa flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarle todos lo» efectos que ae embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención ae los sefior** paaaja-
r o i . hacía el articulo 11 del Regamento d-* 
pasajeros y del orden y régimen Interior 
le los vapore» de esta Compafiía, el oual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir aotre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
% m m m m m \ 
S. en C, 
SEIBAS DE M HABANA 
durante ei raes de OCTUBRp: de 1909. 
V a p o r JULIA 
Sábado 23 á las S de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
iniu^o, Sau Pedro fie Maooris. Pon-
ce, Mayasrüe» rsólo al retorno; Sau 
Juan de Puerto Etico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 23 á la» 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, B a ñ e s , Mayar í , Baracoa, Criian-
t á n a m o (sólo a la ida) y Santiago ae 
Cuba. 
V S 0 / J A R ^ HERRERA. 
Sábado 30 á las ó de 1* r^Mv 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, V i t a , Mayar i , Sagua de T á n a -
nio. Baracoa, G u a n t á n a m o í'solo a la 
lda> y Santiajcode Cuba. 
Vapor COSMB DE HERRH&4 
todos los marieg á la» 5 de la tarde. 
•'«ra iMJibela .<1c <«nxN y C»tUrtr\tm 
recibiendo carga en combinación con el C»-
P r e c l o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a í b a r i e n 
i>e Hahnnn ft Sagua y vlecTeraa 
Pásale en primera. . . , . . } 7.0B 
Pasaje en tercera S.'bí 
Víveres, ferretería y k,zi. . . . o!SO 
Mercaderías. . . . C 10 
(ORO AMKTUCANT» 
Di- liaban? á CaibarlCn y Tteevernn 
Pasa.'fí en primera JK-.oa 
Pasaje en tercera siíM 
Víver^sJ ferretería y loza. . . . o!s9 
Mercaderías. . mi .. . . . 9 54 
»0'.<0 AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua A Habana. 25 centa-
vos tercio (om americano). 
EL CARBURO PAC?A COMO MERCANCIA 
Carga general A flete c*md« 
Para Palmlra 10.53 
1)3 Caguaguas \ 0. J>7 
Td. CruT»* y Lajas o.#l 
Id. Santa Clsrs y Redas. . . § 7$ 
(ORO AMERICANO) 
CARGA RE CABOTAGE 
Se recibe hasta lás tres de tarda da) 
<1ía de sal Ida. 
CAR «A DK TRAVF.SJA: 
Solamente «e reclbirft hasta les 5 de la 
tárd»- del 'ifa anUrlor al d*- la PRMda. 
ATTTAOrKS 1SX GCANTAlVAMOt 
Los Vano-e»; de los día» 2, t<5 v -jo atra-
canín ni Muelle de C a « m a t i e r a , \ v los de 
los días 9 y 2$ si do ffloímer6n. 
AVISOS 
Los oéihiocimjehtos para les embargues se-
T\ri dMos en ia Ca?a Armadora y Consigno-
tarias fe lc« embarcadores que lo soliciten, 
r,o admltiér.dose ningún embarque con otroí 
conocimientos que no sean precisamente los 
qu»> la. Empresa, facilita . 
En los rnnorlmlpntos deheri. er embarca-
dor expresar con torta claridad y exactitud 
las marca». nOnieron. nflmcro de bnltoa, clá-
•C *e los minmoK. rontenldn. nnla prrx'nc-
riflp, residencia del rpoei»*or, peNn brntn ea 
kllon ,y .valor die tan merewneiRn 1 no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de »í(os requisitos. \o mismo que 
aqueílos^que en la casilla correspondiente al 
'.ont^nido, gfllti ne •.«criban la* palabras 
" t i n c i ó n " , "m eren m r i o 4 1 "l»eblHfk«Hi toda 
ve/ que por la.-- Aduanas se exlg^ baga cons. 
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
táis al Impuesto, d^berftn detallar en los co-
nocimientoa la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de lad pa-
labras "I'ala" A "Kxtranjero», i laj dos si el 
contenido del bulto 6 bu'tos reuniese» am-
bas cualidades. 
Hac-moí ptíbllco. para general conoci-
miento, que no aerá. admitid^ ningún bulto 
que, S, juicio de ios Sefiores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
mft.s carga. 
NOTA. — E.itas salidas podran ser modlfl-
rada;» pn la forma que crea conveniente la 
Enu)T-»>»a. 
Habana. Octvibre 1 de 1900. 
«loitrlnon Ae Ilrrr^rn. S. >-ti C. 
C S167 78-lOc. 
E L N U E V 0 V A P O R 
Capi tán Oirtilki? 
caldrá de #30© oaerco lo? laiét'colei á 
la.s cinco da la tarde, \ y \ t i 
S a ^ u a v C a l b a r i é n 
M r m É o e t a y M aíz c é i m . 21 
2985 26'-22-S 
Caruso din principio á su pa 
ñ,-! por Alemania, cantando 
Grande Opera de Francfort los 
29 de Septiembre y 1 y 4 de Octn s 
"Tosca." "Carmen" y ' ' R a ^ 
Tgualmentc lian principiado " 
" t o n r n é e s " Ysaye, el célebre vior^8 
ta. qne se hi/o aplaudir en } \ ^ } % 
TTenry Martean, el no mcilos af 
do virtuoso concertista de violjp 
rector del Conservatorio do "Rerlí„ 
Ernst von Dohnángi, el correcto n ^ 
nista. . ^ 
Leo Blech. el primer director A 
orquesta de la Grande Opera de Be 
lín. ha renovado sn contrata por.otr^ 
cinco años. ' s 
Goldmark. el anciano eompo^Q 
r̂ih<> «r'tnalmente sus inpmr».í„^ * 
Gli iOS D E L E T R A S 
ZALD0 Y OOMP. 
C D J O L ' E í A . i nTúLiaa . \ r «7 3 
Hacea pago» por ei csoia giran latra* i 
cl-iLu y ¡mgt vlata y dan carta» da cr*dwc 
>obr« New York. FUadelfia. New OrieoLns. 
^an í-rancJaco. Londres. Parla, Madj-io. 
liftrcelona y (iem&a capitales y ciudades 
(ariies ó'j ios Kstndos Unidos. Méjico r 
J-ur̂ pa. asi como 'sobre todoa los pueblo» da 
Kspafln y capital / puertos de Mfljico. 
Kn combinación con /o» seftoraa P. a 
Kallin etc. Co.. da Nueva Tork. reciben or-
lene» para la compra y venta de valorea j 
«oclones cotlsables en !a Bolea, do dicha ciu-
flad. cuyas r:oiia«cloD«« so reciben per iJtn i 
jií -la''T«'«>tta. 
C. ni 63 7S-1 Oc. 
M . C E L A T S Y C o m p . 
lOb, A U U I A U IOS, 
A A M AliíxUBA. 
Hacoo r>U3ru« n »r e l« i t i l ^ . C^ailirij^ 
carta * de c ré Uto y ¡riraiO locrA» 
a corea y lar^ra vv+z* 
»f>i.,e fívoya Vorli Wueva ovieaas Vfir%-
crus, Mtjico. San Juan 4* Pitrio ¡»jco J^..». 
. dre? I ^rís. Burdeos. Ly-.n. Bayoi..^ '«an-. 
burgo, Roma KKjfole-, áfilln. G..-noya. M*f. 1 lella. Havro. JLella, Wr.nt*». Saint wJlnnp i.uf Tolo'iae. Venecia. V i n * * n o ¡ & , Tur!»' •no «te. asi como aubra todas ia* ca-(Itc^os r provincia» «« 
RSPAftA E ISLAS CAiTARTAn 
P. 2634 156-100. 
del 
esc ibe actu l me orias, 
piensa publicar en el transcurso 
invierno. 
En Mannheim Falleció el mfrft. 
Ilanlein, el último de los "cinon 
tos." como los llamaba ATasrner, 
principiaron la campaña a hv¿Y ^ \ 
maestro de Bayrentb. 
De Florencia manifiestan que entre 
la herencia del abogado Germi ^ 
Ameglia. el íntimo amipro de Pa^ani 
ni. encontráronse cuatro nocturno-
inéditos de este maestro, escritos para 
violín ó cuarteto, de cuerda, C(m 
acompañamiento de piano. Son tra-
bajos sencillos, al parecer destinados 
á los principiantes: fueron adqiihi.. 
dos por el conocido bibliófilo Olschki 
de Florencia. Asimismo adquirió taitL 
bien el violín Amati, de Paíraaini, que 
éste solía llamar su "novia de ca-
ñ ó n . " para distinfruirlo de su Gnar. 
ncrio. 
Kn Leipzig: acaba de verificarse una 
exposición de todo lo concerniente á 
música, como son construcción • de 
instrumentos, imprenta de música 
ediciones, biblioteca, colecciones, en 
fin, todo lo característico de este ra-
mo. En esta exposición se veían no 
solamente orqu^striones írisrsntescos, 
y pianos y pianos elóctrieos, 'Mno'rpu» 
se podía oir también un arnionium 
mecánico, un violín automático y una 
combinación de piano y violín. ¡ Asnu. 
ta esta invasión de la mecánica! Por 
otra parte hubo instrumentos de to-
das clases, sobresaliendo los pianos 
por la gran variedad de sistemas y h 
tendencia que se observa de presen-
tarlos conforme al erusto artístico im 
perante. y una admirable colección de 
violines y violoncellos antiguos y 
modernos. 
Según dice un periódico londonense 
en Australia acaba de crearse una so-
ciedad por acciones para explotar 
una voz de soprano. El caso os qué la 
afortunada dueña de una hermosísi-
ma voz. soprano carecía de los medios 
necesarios para emprender serios es-
tudios, y tuvo la suerte de encontrar 
quien la facilitara un capital en la 
forma indicada. La joven estudiará 
en Par í s con la famosa Marchesi. y 
terminados sus estudios, dará una se-
rie de conciertos en las principales 
ciudades de Australia. Los accionis-
tas, .esperan poder proceder 'ntonecs. 
á la liquidación de la sociedad. 
Según tradicional costumbre cele-
bróse á fines de Agosto en casi to-
dos los grandes teatros de Alemania 
la fecha conmemorativa de Goethe, el 
gran genio nacional. Representáronse 
los dramas "Fausto. ' ' "Ifigenia." 
"Los Hermanos." y el teatro de Cas-
sel había escogida la graciosa come 
dia " E l capricho del enamorado," 
que desde muchísimos años no se ha-
bía puesto en escena. La linda pro-
ducción, casi desconocida de nuestra 
generación, hizo las delicias del audi-
torio. 
En el teatro de la comedia, de Ppr-
lín. represéntanse ahora las comerlias 
" E l pecado.'• de Max Bernsfein. y 
" L a fiesta de la vida ." de Róssler. 
C, [ H l i l í S f (¡! 
BANQUEROS. — MERCADERES 22 
Cnsa originalmente establecida en 1M4 
Giran letras á. la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoi: 
dan especial atención. 
TRAIVSF'EREIVCIAS POR EL CABLE 
C. 3164 78-lOc 
BAN0S3 Y COIP, 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por ct cabla, facilita cartas « 
erudito y gira letras a corta j larga <dít» 
sobre las principales plazas de esta Isla 1 
las de Francia, laslatorra, Alemania Rual̂ : 
Estados Unidos, Méjico. Argentina, Pueft* 
Rico, O'na. Japdn, y sobre toda* las cluav 
tes y pueblos &• Bapafia. Lulas iiaieare* 
Uarartas é /talla 
C. 3166 yg-lQft^ 
J J A L C S L L S T c O i ? . 
(8. ea O. 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Ha~en pc.jíon por el ea îa y «irán l * 1 ^ 
& corta y Jarifa rlata jobre New 
Londres. París r sobre todas las cap.r*1»! 
y pn6bJoí o» Ksptña « Islas Balear*» » 
Canarias. 
Agestas «« u Cempaftla do «««uros co» 
ira tncenflt**. 
" m o ^ - A . H t " c;.T1 
Buos d s E . A r s ü j l í . i í 
BANQUKKOá 
i m m m n h a b í i í 
TelMono DÜUX. 7». Cafelee. '•'íUéjwoi»»^*' 
I>epAa}tos y Cuentas corrionre» — , "es 
titos de vaiorot, haci*ndone cArgo ¿™ ¡ÍJ 
Dro y RemlsSOn do <i:~lds'«rtffs «) i n t " " ^ ^ 
itamos j» Pignoración ** vtiore» ' .7!.0¿ Prést  tos.— Com. 
* indastriales — Compra y venta 
cambias. — Cobr** de letras. 01UP01'̂ ,̂ !-
cuenta, agreña. — airos sobre i**/¡.^ i t 
pales plaza.» y también sobre ii>» PUOD[,ftkf»« 
Bsimfta, Islas Baiearaa y OararíA* 
por C*bl«e y Cartas <ts CrédUfe 
C. S162 156-10° 
BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE C 
DEPARTAMENTO DE G I R O l 
M a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , F e c i i i t a G a r t a 3 
d e c r é d i t o y á » » " o s d e l e t r a . 
en pequeñas y grando.s cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y ,'",0' ra-pnoblo* de E^paM é tala» Gaijarlas. asi coma sobre los Kstadoa UniC^ de A'^*Í»'!*;J glaterra, Francia, Italia y Alemania. c, 3120 1-Uu 
siir( 
b^ 
DIARIO DE L A MARINA—Edición de la mañariá.—Oc:fubré 22 de 1909; 
I u = nroducciones ingeniosas, pero 
P ficiales. 
^ V n el teatro de Lessing, de la 
a capital, prepáranse, como 
^ . c i m i e n t o s artísticos, dos pro-
^ ínnes de Gerardo l í a n p t m a m n . 
• ^f^neles í l i m m e l f a h r t " fel t ránsi to 
íunnita) y -'Las razas," tragi-co-
" Además se es t renarán las co-
' ' E l matrimonio," de Ber-
i i^Shaw, el discutido dramaturgo 
W ú f i " L a compañera , " de Ar thur 
ue en su "L iebe le i " se pljTiitglei'. flue 
conquistado un primer puesto en ( 
los modernos dramaturgos ale-j 
¿<Segunda v ida ," de Hi r s - i {re manes 
^ ¿ " ' L o n d r e s abrió sus puertas el 
«TTaymarket Tbeat.re" con el "Rey 
r " de Shakespeare. Está en pre-
grac ión el " P á j a r o azul," de Mae-
|{efnkel Saint-James Theatre. se es-
, ^5 el nuevo drama de Pinhero: 
•htfid-Channel" (Medio canal), que 
' t a un conflicto matrimonial. 
Pinhero es ventajosamente conocido 
el continente por su drama: " L a 
^unda Mrs. Thackeray." 
X . 
P E PROVINCIAS 
P I N A R D B l > R I O 
D E S A N C R I S T O B A L 
Octubre 17. 
Este pueblo merece otra era de pros-
peridad que elimine la monotonía en 
que yace por causas incomprensiblas. 
¿Por qué debe ser monótona la vida 
donde existen damitas bellísimas y cul-
tas, capaces de borrar con una sonrisa 
los efectos más crueles del escepticis-
¡ m o l 
Un pueblo rico y á la vez heroico 
debe pasar á la vida moderna. 
Tan sólo con arreglar su parque co-
sa tan sencilla, y modificar algo el or-
nato de las' construcciones, bastaría pa-
ra hacer la estancia en él agradable; 
pues á decir verdad, agradablemente 
se pasa, porque no de otra manera pue-
de ocurrir al lado de sinceros amigos y 
sobre todo de mujeres modestas y gra-
ciosas 
Decía que es este un pueblo además 
de rico, heroico, y 'he aquí el por qué 
de mi aserto. 
En cuanto á su riqueza "basta con 
tender la mirada por su zona agrícola. 
Y en lo que respecta á su heroísmo, 
un hecho reciente lo comprueba: E l 
auxilio prestado por el sacerdote cató-
lico con muchos de sus feligreses, cuan-
do en plena obscuridad pasaba destruc-
tor el ciclón. 
El baile ofectuado al siguiente día 
cp Im sociedad " L a Ter tu l ia" al que 
asistieron ataviadas con elegantes tra-
jes muchas jovencitas á quienes el sue-
ño de la mala noche anterior no pudo 
dominarlas, resultó magnífico. 
Entre las señoritas cuyos nombres | 
no debo omitir, se contaban Modesta y j 
Ramona Madrid, Julia Valdés, María i 
y Basilisa Blanco. María Doünínftuez, \ 
Ramona Wises, Basilia y Clara Blan-! 
co, Florentina González. Rosa Pereira, | 
María Teresa y María Josefa Mencn-j 
ctez, Petrona Pascual, Candelaria Blan-
co, María Teresa y Georgina Lavas 
tida. 
Con este grupito encantador, es in 
dudable que la noche tuvo que transen 
r r i r agradablemente. 
helio D'ORO. 
S A r S T A G I B A R A 
D E R e F e D I O S 
19 de Octubre. 
La piqueta demoledora de 23 jorna-
leros, ha destruido nuestra Plaza en 
breves boras. ¡Pobre Plaza! 
Los bancos, las columnas, los arcos. > 
los barandales de hierro y los pisos j 
¡han desaparecido. Nada queda de lo ' 
que fué. 
¡ Cuántos recuerdos me traen esos 
bancos destruidos! 
¡Si esos bancos pudiesen hablar! 
¡Cuántas cosas! Dicen que en poco 
tiernipo estará reconstruida y arreglada 
por completo, á la moderna. 
¡Allá veremos! ¡Dios lo ciñiera! 
las noches en claro con la baraja, las 
puestas y los ccjdillos. 
En una de esas, que por cierto era la 
de un sábado, se prolongó la sesión has-
la que el sacristán tocó á misa en la 
iglesia. 
En cuanto el cura le oyó, pegó un 
salto v fué corriendo á celebrar. 
Tan sugestionado estaba aun con los 
lances del tresillo, que en vez de,decir: 
—"Oremus," dijo as í : " Oros son 
triunfos. ' ' 
El domingo tuvo lugar en Caibarién. 
la segunda corrida de toros. 
Estuvo animadísima y muy concu-
rrida. 
Los cornúpetos (léase añojos) tenían 
los pitones recortados y casi embola-
dos; es decir, inofensivos. 
Pero el publico pasó un rato muy 
divertido, muy alegre y muy bullan-
guero. 
Para sacar dinero y meter ruido no 
hay fiesta pública mejor que los toros. 
¡ A y ! qué gracia! Tengo un homóni-
mo-, pero un tocayo de nombre y ape-
llido. 
jQuién será? 
En el mit in que se efectuó el lunes 
en ' ' Armenonville " babló un señor lla-
mado Facundo Ramos. ( " E l Mundo.") 
¿Será posible? 
¿Será que yo tenga, sin saberlo, el 
don de ubicuidad y estaría al mismo 
tiempo en la Habana y en Remedios ? 
¡ Averigüelo Vargas! 
En fin. me alegro tener un tocayo 
que sea orador. 
¿ Tendrá guita ? 
Aplaudo lo que está haciendo el dis-
tinguido remediano Carlos Claudio Gá. 
rate. hoy residente en la Habana, para 
que se establezca en los alrededores de 
esta ciudad, una "Granja Agr ícola ." 
Todos los remedíanos de note que v i -
ven hoy en la Habana han firmado 
una exposición dirigida al Secretario 
de Agricultura con este objeto. 
Dios quiera que se consiga, y que las 
gestiones que está practicando el entu-
siasta hijo de este pueblo Carlos Clau-
dio Gárate obtengan el éxito deseado. 
Ayer estábamos jugando al tresillo, 
y el amigo " M e l . " me hizo este cuento: 
—-"Había en mi pueblo un cura tan 
aficionado á este juego, que se pasaba 
E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
S A G R A T I S 
Visto el aumento que cada día toma esta Sociedad 
en el consumo de sellos, ha acordado dedicar la manzana 
de casas que está construyendo el maestro Llinas en la ca-
lle de Santo Tomás entre Nueva del Pilar y Belascoaín, 
para los sorteos subsiguientes; rogándole á los tenedores 
de sellos recojan cuanto antes sus certifícados para cele-
brar el próximo sorteo. La cavsa destinada á la 3.a amor-
tización está en la calle de SANTO TOMAS NÜM. 22, con-
tigua á las dos antes regaladas en propiedad. 
L a D i r e c t i v a , 
E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
" E l que mucho se cura poco dura."' 
dice un antiguo rnfrán. 
Y se lo quiero aplicar hoy á un veci-
no que siempre me está embromando 
con sus dolamas. 
—¿Y nué quiere usted, que no pon-
ga remedio á mis males? 
—No es eso; pero apréndase de me-
moria esta décima, tan antigua como 
sabida, para estar siempre bueno: 
—Vida bonesta y arreglada, 
usar muy pocos remedios, 
y poner siempre los medios 
de no alterarse por nada. 
La comida moderada, 
ejercicio y distracción, 
no tener nunca aprensión, 
salir al campo algún rato, 
poco encierro, mucho trato 
y continua ocupación. 
— " S é p a s t e " (me dijo anoche una 
señora andaluza que tiene una nariz 
que puede servir para sacar espinas) 
que en mi tierra pocos se dedican al 
"araehe" y al "cavache" (arar y ca-
var) . 
—Pues aquí pasa lo mismo (la con-
testé) ; pero en cuanto se establezcan 
las Granjas Agrícolas, por toda la Is-
la, se acostumbrará la juventud á la 
agricultura y el "arache" y el "cava-
che" llegará á ser un "spor t " como 
otro cualquiera. 
—¡ Cabalito! y quien bien hace, pa-
ra sí bace. 
"Hazme ciento, márrame una y no 
has heCho ninguna." 
Así le pasó á un pobre muchacho el 
otro día. cuando empezó á llover en la 
retreta. 
La futura suegra pedía un coche; 
pero él. que estaba " b r u j a . " no la oía. 
y claro es. se pusieron empapaditos 
hasta que llegaron al café. Aquí se au-
mentaron las penas, porque ¿cómo pe-
dir sin tener? 
La vieja tuvo que sacar los reales y 
pagar las tomas; pero despidió al 
pretendiente <:on cajas destempladas. 
— " P á que usted vea, me decía des-
pués, tantas veces como he hecho el 
gasto y por que marré u n a " . . . . 
facundo RAMOS. 
D E Y A G U A R A M A S 
Octubre 19. 
Simpática boda tuvo efecto en esto 
poblado la noche del 17. 
La gentil Emilia Valdesilla injió sus 
destinos con el simpático joven Wences. 
lao Ruiz. 
Apadrinaron la boda los esposos 
Valdesilla Bitou, amantísimos pv.drcs 
de la desposada. 
Firmaron el acta como testigos los 
ricos comerciantes de esta localidad se-
ñores Tomás Díaz Pérez. Joaquío Por-
til la. Lorenzo Reins y José Don. 
Constituían la corte de honor cuatro 
hermosas damitas acompañadas ¡lé 
otros tantos simpáticos jóvenes, en la 
siguiente forma: Rosalina Funes, e n 
Gervasio Alonso; Edelmira Valdés. con 
Armando Domínguez; Tali Sato Ríes, 
con Andrés Díaz; Engracia George. con 
Lorenzo Reins Moreno. 
Numerosa concurrencia acompañaba 
el cortejo, siendo la linda parejita, Ruiz 
Valdesilla, felicitada por todas sus 
amistades. 
Lo más florido de nuestra sociedad 
encontrábase allí. 
Eterna luna de miel deseamos á di-
eiho«i Esposados. 
E L CORRESPONSAL. 
una buena lección, para que les sirviera 
de norma á sus futuras inspecciones. 
Las sub-delegaciones nombradas en 
esta ciudad para robustecer los fondos 
destinados á las víctimas del ciclón, es-
tán llenando su cometido con verdade-
ro interés, mereciendo toda clase de 
elogios; todas las clases sociales, sin dis-
tinción, han querido cooperar con su 
óbolo. 
O R I C I N T B 
D E G U A N T A N A M O 
• Octubre 19. 
' Hace pocos días llegaron proceden-
tes de la capital tres inspectores del 
Impuesto, los señores Ortega. Bello y 
Boliva. no como trasmisores de las es-
trechas relaciones que existen hoy en-
tre el gobierno y el comercio, ni tam-
poco con la ley por norma, sino como 
invasores, tres Atilas; pero así como el 
rey de los Hunos, era el "azote de 
Dios" según lo refiere la historia, los 
señores inspectores aludidos son el 
"azote de los comerciantes." 
Las inspecciones á los honrados co-
merciantes Soler. Hermano y Compa-
ñía y Manuel Beltrán, no son del todo 
correctas en su forma; el escándalo da-
do el primer día que llegaron, desdice 
mudho del concepto enaltecedor de que 
deben i r revestidos todos los represen-
tantes del gobierno para poder imponer 
la ley y la justicia. 
La prensa local ha emprendido cam-
paña contra dichos señores; campaña 
.pista que descansa en bases fundamen-
tales, y sería conveniente se les diese 
Dentro de breves días quedarán ter-
minados los trámites del expediente 
que se está formando á nuestro Alcal-
de en virtud de varias denuncias he-
chas contra dicha autoridad. 
En el curso del expediente y la cam-
paña hecha, he tenido oportunidad de 
conocer un poco más la humanidad... 
Cuántas miserias, encerradas en cír-
culos viciosos, cuánto sarcasmo, que 
desconocemos y nos rodea. Amigos, ios 
hay. sí ; pero si pudiéramos llegar hasta 
el corazón de algunos, que nos halagan, 
nos horrorizaría; quizás veríamos con-
feccionar " i n mente" crímenes dis-
puestos para atacarnos, y arrojados á 
nosotros al darnos el saludo de Judas. 
ESTAPE. 
S E L E C C I O N A N D O 
LOS CAZADORES DE P I E L E S 
Entre las fértiles pradert-.s del Ca-
nadá y la bahía de Hudson, hay una 
vasta extensión, cosa de 75,000 kiló-
metros cuadrados, de bosque viEg'.m 
medio sumergido en una lagun.i imnen-
su. donde los árboles seculares alternan 
d i n cañaveraL-.s espesísimos. Y A el país 
de los armiños, de las martas y de las 
ríitfis almizcladas, y allí w n los tram-
¡reivs y los cazadores á buscar esas 
ricas pieles que alcanzan en ¿1 m2rcado 
t i n elevados precios, no p"ecisamente 
porque son raras, sino por lo diñcil que 
es obtenerlas. 
La vida de estos héroes da la pele-
tería tiene cierto sabor romántico que 
recuerda las novelas de Maync R^id y 
Fenimore Cooper. Por regla, general, 
el cazador de pieles trabnj;) solo; su 
equipo, es de lo más elemental: un po-
co de carne en conserva, unas cuan las 
cajas de fósforos, la escopeta, una man-
ta y unas correas de cuero de reno pa-
ra atar los paquetes de pieles. En las 
expediciones que sólo duran algunas se-
manas, todo esto se empaqueta sobre el 
lomo de un perro; pero si se ha de ca-
zar durante meses enteros, se hace uso 
de una canoa, ó mejor una almadía, en 
el verano, y de un trineo con perros en 
el invierno. La balsa sirve á la vez de 
habitación, estableciendo en la popa 
una pequeña tienda con su hornilla de 
campaña y sus camastros; en el cen-
tro, protegidas por una lona embreada, 
se colocan las provisiones y las pieles. 
P E R R O S Y T R I N E O S 
Lo que la embarcación en verano, 
es el trineo en invierno, cuando los 
grandes lagos están helados. Un buen 
tiro de perros es casi tan caro como un 
tronco de caballos, así es que sus due-
ños los tratan muy bien; durante el ve. 
rano, se los tiene en grandes corrales, 
ó en algún islote, y se les alimenta con 
pescado Los cazadores indios no son en 
esto tan escrupulosos, y dejan que sus 
perros recorran libres los bosques, en 
bandadas que rivalizan en ferocidad 
con la de lobos. 
En las estaciones peleteras, las ca-
rreras de trineos son una diversión 
muy frecuente, y entre los cazadores se 
cruzan á veces crecidas apuestas. E l 
perro que vá á la cabeza del tiro haca 
de conductor, y de él depende el éxito. 
En todo el país de las pieles es fa-
moso un perro esquimal de pura raza, 
llamado "Si lver" , que pertenece á 1a 
compañía Revillón Fréres. Comprado 
de cachorro en las orillas del Macken-
cie. ha dado siempre notables pruebas 
de inteligencia. No consiente tirar del 
trineo si no es yendo de guía, y si ve 
otro perro enganchado delante de él, 
no para hasta matarlo. Por medio de 
un cable que coge con los dientes, sabe 
remolcar las canoas contra la corriente, 
sin qu3 tropiecen ni encallen jamás. 
Los demás perros de la misma compa-
ñía parecen reconocer su superioridad 
y le temen y respetan como los indios 
al jefe de su tribu. 
Un perro como " S i l v e r " no tiene 
precio para un cazador de pieles, pues 
aventurarse en los bosques cubiertos 
cíe nieve sin un guía inteligente en el 
tiro, supone serios peligros. Cierto 
trampero, que pasó un invierno ente-
ro en la selva, envuelto en mantas y 
con los ojos untados siempre con sebo 
para que no se le helasen, se vio un 
día abandonado por sus perros, que hu-
yeron en persecución de una bandada 
de lobos, llevándose el trineo con ar-
mas, provisiones y pieles. Por fortu-
na, el vehículo se enredó en unos tron-
cos caídos, v al día siguiente, guiado 
por los aullidos de los canes, pudA re-
cobrarlo su dueño. 
L A S DOS COMPAÑIAS R I V A L E S 
Desde luego, los cazadores de pieles 
no trabajan por su cuenta. Hasta ha-
ce quince años, la industria peletera 
del Canadá constituía un monopolio 
oe la Compañía de la Bahía de Hud-
son. Después .habiendo caducado di-
cho monopolio, aparecieron algunos pe-
leteros aislados, en pequeña escala; pe-
ro estos competidor acaban casi siem-
pre por arruinarse, por mucho dinero 
que tengan al emprender el negocio ; 
pues los tramperos y los cazadores in-
dios prefieren que se les pague su tra-
bajo en municiones ó en alimentos, y el 
peletero en pequeña escala no puede 
disponer de grandes almacenes, de mo-
S e r F e l i z ó I n f e l i z ; C u á l P r e f i e r e U s t e d 
En materias de salud, bien pocas son las enfermedades que no puedan atribuirse á descuido propio. Es todo 
cuestión de cuidarse. E l que no se cuida, por motivo de economía, puede que acumule sus ahorros para atender 
graves enfermedades. No hay razón, cuando le preguntan á uno que como está, porque no pueda^ contestar 
"pues perfectamente," como responden todas aquellas personas que cuando se sienten con la menor indisposición, 
toman las Pildoras Rosadas del Dr. WilHams, y se burlan de las enfermedades, de la debilidad, del mal humor y 
hasta del infortunio. Como tónico fortificante y medida de precaución contra las enfermedades, estas pildoras 
son insuperables. Pídalas en su botica y convénzase usted. 
El Sr. Francisco Aldama, calle Paula 25, Habana, Cuba, dice: "Por cinco años 
estuve padeciendo de la sangre. Muchos son los síntomas que me aquejaban, gran 
palidez del semblante, falta de apetito, dolor á la espalda, hinchazón de pies, etc., 
etc. Con las Pildoras Rosadas del Dr. Williams que tomé por un poco de tiempo, 
me puse bien de la sangre y desaparecieron los referidos síntomas, no cabiéndome 
WSjffljBMX m duda de la eficacia de esa medicina para robustecer la sangre y los nervios. Infi-
nidad de personas que me conocen pueden comprobar lo que llevo dicho." 
» R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
POR 
c 3258 8-16 EN LAS BOTICAS. T> No. 10 
O r . F é l i x P a g é s 
aji^fu^ía general, afecciones venéreas y 
simitlcas. Sol 56 altos, Consultas de 1 á 3. 
•.oî  para los Pobres. Teléfono 593. 
26-50C. 
k Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
RaF1"̂ 0 105' de 9 á 11 y de 1 & 3. Ha regre-
^«o de su Viaje al extranJero. 
_C 3084 1-Oc. 
Pir^íf nr*na"as» sífilis, venéreo , l u -
TjT8' herpes, tratamientos especiales, 
j-nc £ á 2 ' Enfermedades de Seño-
J ^ a t A . Agujar 126. ^ 
D r 7 ~ R 7 C U I R A L -
OCÜLIS1 A 
crinrVAUltas para Pobres Jl al mes . la sua-
culara ^ ras de 12 4 2- Consultas partí-
que Vs } y media 4 * y medls i . Manrl-
Teie-íono'313!Utre San r<afael y ' * * n J o s é C, 
3078 1-Oc. 
Es O r . C . E . F i n l a v 
«Peclallat» en enfermadadea de los ojos 7 de loa oídos. 
^jmero 94. — Te.c 
m-n Consultas de 1 á 4. 
Ami • T  l a mistad nú léfono 1306. 
1-Oc. 
f a r i T s a n t i a p M a m m M 
r e k í o t e a y Orgsí?; Ferrari m t W n 
sos 
, . xeierom 








M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Amarg-ura 32 
156-HS. 
DR. E, F E R N A N D E Z SOTO 
De las Facultades de Madrid y Huhnnn 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de 3 y media á 5. O'Reilly 100 al-
tos. C. 2847 52-3Sb. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. ConsoU as de 12 á3 
XjXTÜZj 1 9 . 
C. 3088 1-Oc. 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
á, 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1.386. 
12813 78-90c. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L E A L A DEJO Y DELGADO 
COMPORTELA X. 101 
entre Mural la y Tte. Kcy. 
3e practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, miDerales, materias grasas, &, St. 
Se hacen polarizaciones do azúcares. Te-
léfono número 928 . 
C. 3101 l-Oc. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 17, Teléfono €021 
HABANA 
Habltacionos confortables y dietas al al» 
reí ds todas las ilortunua. 
C. 3098 1-Oc. 
DOCTOR BEHOGÜES 
OCÜL.IST \ 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3, 
AGUIJA 96. — Teléfono 174S. 
13052 26-160c. 
S . G á n e l o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A OO. H A B A N A 73 
de ORINES 
no Üroi6irtco del Dr. VlldOsola 
Un fln(^l!lf*Ilull,*,0 lítss) 
«nausis completo, microscóploo 
TELEFONO 703 
C. aOüg • Mar*lia y TeJ Teniente IVey 
1-Oc. 
C. S090 1-Oc. 
PÜI6 Y BÜSTAMANTB 
ABOGADOS 
Sun Icnaclo 46, pral. Tel. S39, de 1 A 4. 
C. 3091 1-Oc. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJ ANO-DENTIb TA 
Ag-illa 78. esquina á. San Rafael, altoi 
TELEFONO 1838 
C. 3080 l-Oc. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista eti las vías urinarias 
Consulta* L u í 16 de 12 A L 
C. 3076 1-üc. 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 3092 l-Oc 
CR. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 3152 l-Oc. 
Dr. A D O L F O REYES 
Bnfemedadeii del EstSmaKo 
é lateatlKoa exelnatlTamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio di, París, y por el 
an&lisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. •— Teléfono 874. 
C. 3079 lOc. 
DR. H. A L Y A R E Z I R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 3089 l-Oc. 
CR, FELIPE m m C A M B E S 
CatcdríUico del Instituto Médico del Hoapi-
tnl ele Paula. 
FIEL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Cciisu'tss: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
i A 3. Sa.lud 55. Teléfono 1026. 
'24^ 166-lOc. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujaro do la Facultad de Paría 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimlente 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el aníLlisls del Jugo gástrico 
CONSULTAS DE 1 A 3. PRADO 76 bajos" 
C. 3086 l-Oc. 
Suero antialcohólico 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO, Suaro antlraor-
fínico (cura la morflnomanla). So preparas 
T venden en el Laboratorio Bacterológico de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 10B 
C. 3156 i-oc. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 3067 l-Oc. 
GONGOBOIA 33 ESrUiNA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países már, adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S, White Den-
tal 6 Ingleses Jesson. 
Precios de lee Trnbvios 
Aplicación da cauterios. . . S 0.20 
Una extracción. . . . . . " 0.50 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
üna limpieza. • . . . . . " 1.60 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una Id. porcelana !' 1.50 
Un diente espiga "3-00 
Orificaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. do 4 á 6 Id. . . . " 5.00 
Una i d . de 7 á 10 Id. . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro 6 raxón de 4.24 pof 
pieza. 
fJsta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos'de noche á la perfección. 
Av'so á los forasteros que se terminarán sus 
trr. !.ajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
fV 12 A 3 y de 6 y media á 8 y media 
C. 3093 l-Oc. 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Mflo» 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Acular Slt S*amea BapaAol, pnoelpat 
T«14£*bo 8 8 1 4 . 
C. 3168 B2-10c. 
DR, ENRIQUE PERDOMO 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síflles, hidrocele. Teléfono 287. De 
12 .4 .Jesús María número 3J. 
C. 3069 l-Oc. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I,—Consultaíi de 1 á 8. 
GALIANO 50. TELEFONO 138* 
C. 3081 l-Oc. 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESS1S 
Director de la Caaa de Salnd 
il« Ib Asoelacldn Cenarte 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diaria* de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 11S8. 
C. 307 3 l-Oc. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Cónsul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 3102 l-Oc. 
C L I N I C A G U S R A L 
Exclusivamente para operaciones da los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1384. 
C. 300G l-Oc. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a , 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrti. .no del Honpítnl nttm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujer©». 
Partes, y Civujia en general. Consultas de 
1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C. 3095 l-Oc. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentadnras postizas, 
puentes y coronas de oro. Affulla 84. altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 3146 l-Oc. 
D E . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
Médtoo de la Caaa de 
Bcueficenda y MaternliUd 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas do 12 ft. 2. 
A GUIAR 108 ̂ . TELEFONO 824. 
C. 3077 l-Oc. 
M A N R I Q U E 1 4 0 
CURACION POR EL SISTEMA KUHNE 
Se normalizan rápidamente las funciones 
del estómago y de los intestinos. 
No se cobra un,centavo hasta que «1 en-
fermo vea el progreso de su curación. 
Se curan las enfermedades de los" niños 
á cobrarlas al término de su curación 
CONSULTAS todos los días de 10 a m 
á 3 p. m. 
Cuarto año de la Revista Vegetariana 
"La Nueva Clenna". MUCHOS CASOS CU-
RADOS de todas las enfermedades Infor-
mas gratis A quien los solicite. Teléfono 
1826. Habana, Manrique 140, R. Suíireí 
c- 299* 26-24S. 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
CATEDRATICO O * LA UNTVSRSIDAO . 
BRONQUIOS T SAR3ANT1 
N A R I Z T O I D O S 
Neptuno 108 de 12 A 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaclone» 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércolei f 
viernes á las ' de la mañana. 
C. 3074 l-Oc. 
PUL — SIFILIS — SANQRX 
Cu racione» rApida* por alaterna» m o ú e m í * 
tlmom. 
Jentte '55 a Ha til. 
C. 3070 
Oe I * • a 
l-Oc. 
DE. FRANCÍSC31. DE T E l i S C 0 
Enfennedades del Corazón, Pulmonet, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllítlcas.-Conaul-
tas de 12 A 2.—Días festivos, de 12 & 1.—• 
Trocadero 14. •— Teléfono 45$. 
C. 3068 l-Oc 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultan de 1 A 2. Neptuno nflmero 4|, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis »61o lúne» X 
miétcAlea. 
C 3097 l-Qo. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefioraa. — Vüa» Uriñe-
ría». — Cirujía en general.—Consultaa de 11 
* 2. — San LAxaro 24C. — Teléíone 1141. 
Gnttia A lea pobres. 
C. 8082 l-Oc. 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo 
4 Reina de 12 4 2. — Teléfono 1889. 
C 3088 l-Qe. 
D r . K . G h o m a t . 
Tratamiento especial de Slflll» y enfer-
medades venéreas. —Curación r&plda.—Con-
sultas de 12 A 3. — Teléfono Í54. 
KGIDO N U M . 2 (altea) 
C 3071 j.oe. 
DIARREA Y EXTRB^tMlKNTO 
Dr. M. VIETA, HomeApnta. 
Especialista en las enfermedade» del es-
tómago, intestinos é Impotencia. No visita 
Cada consulta, un peso. Obrapla 67, de 2 A » 
12509 Í6-20C. . 
D I A R I O DE L A M A R I N A - - Edición la mañnnn. Opfnhrn 22 do innn. 
do que pronto se queda sin proveedo-
res. 
Hace ocho años, sin embargo, so 
presentó en la bahía de Hudsori im 
barco francés, fletado por los hermanos 
Rerillón con el propósito de establecer-
se en éj país para comerciar en pioles. 
En cuanto la Compañía de la Bahía lo 
supo, comprendió que iba á habérselas 
con un rival poderoso y prohibió termi-
nantemente á sus cazadores, no s o l o 
que vendiesen pieles á los franceses, si-
no también que les proporcionasen 
guías, provisiones ni auxilios de nin-
gún género. Al Uec-ar los primeros 
'fríos, el hielo destrozó el barco, y los 
empleados de la casa Reyillón se en-
contraron en país desconocido, sin mas 
bienes que la ropa puesta, y sin que los 
ouisieran recibir en ninguna parte. Por 
fin. un misionero inglés que estaha 
predicando á los indios, se enteró de su 
desdicha, y sin dar oídos á las amena-
zas de la Compañía, recogió en su ca-
baña á los franceses y puso á su dispo-
sición sus.propios cazadores indígenas. 
Tal fué el comienzo de la Compañía 
peletero Revjlrón Fréres, que hoy tie-
nen en el Canadá más ¿fe sesenta esta-
blecimientos. E l misionero inglés es aho. 
ra obispo do Princo Albort. y buá'tídq 
le consagraron, recibió como obsequio 
de 1os Revillón una soberbia vajilla de 
plata. 
LO QUE GANA U N 
CAZADOR DE PIELES 
A la rivalidad entre las tíos Compa-
ñías se debe el-que las pieles sean cada 
voz más caras. En su empeño por aca-
pararlas-todas, cada empresa pro-ura 
pagar á. los cazadores más que la otra, 
y como es. consiguiente, este aumento 
de crastos se nota luego en el merciado. 
El oficio de cazador de pieles es bas-
tante productivo. Los gastos son pocos, 
pues generalmente se caza con trampas 
hechas de ramas y troncos, ó con cepos 
do acero, y se gastan pocas municiones. 
En cambio, las pieles se pagan bien: 
una nutria negra, le vale al cazador do-
ce pesetas (verdad es que luego se ven-
do on Europa á treinta duros), y una 
marta, si el pelo es largo y lustroso, 
de cuarenta á ciento cincuenta pese-
tas, según tamaño. Pero la verdadera 
ganancia no está en estas pieles raras, 
sino que resulta de la"venta de muchas 
pieles pequeñas y más ordinarias. La 
rata almizclada, por ejemplo, se le pa-
ga al cazador á razón de 50 céntimos á 
dos pesetas, según tamaño: pero en un 
par de años, un cazador experimentarlo 
puede coger medio millón de estos ani-
malitos, de modo que hace un bonito 
hegSeió. 
Y no hav miedo de que las pieles se 
acaben. El país donde se obtienen no 
es propio para establecer colonias n i 
i-ara tender ferrocarriles, y éstos son 
los verdaderos enemigos del'animal sal-
vaje. Un solo día de caza en los bos-
ques y cañaverales del país de las nieles 
puede producir á- un buen tirador de 
cincuenta á ochenta piezas, es decir, 
tanto como cuando los europeos pene-
traron por primera vez allí.., . 
M A S l l J O S Q U E 
E L A S T R O R E Y 
Los Relojes Suizos Caballo de Bata-
l la son los más elegantes, seguros y 
económicos. 
Ciento treinta y nueve años de crea-
MARCELINO MARTINEZ, Impor-
tador de Joyas, Brillantes y Relojes. 
Muralla 27, altos. 
POR VUELTA ABAJO 
SUSCEPCION DEL SEÑOR PRES1-
DEXTE DE LA REPUBLICA PA-
RA E L SOCORRO DE LAS VIC-
T I M A S DEL CICLON. 
Donativos recibidos en la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia. 
Octubre 20 de 1009—Total hasta 
esta fecha: $7J24.S4 plata española; 
•$24.654-59 oro español; y $15,602-89 
Cu rreney. 
Octubre 21 de 1909. Donativos reci-
hklos en el d ía : 
Junta Municipal do Cruces: $133 
16 centavos .plata española; $57-24 
oro español y $52-00 currency. 
Servicio de Higiene de Cienfuegos. 
$11-66 curreney. 
Áícaldfa Municipal de Alacranes 
suscripción popular, $13.99 oro espa-
•ñol. 
Jefe Local de Sanidad de 
Betancourt, $5.60 curreney. 
Jefe Local de Sandiad do 
drón. $6.49. curreney. 
Jefe Local de Sanidad de Ciego de 
Avila . $8-12 Curreney. 
Señor Antonio Borchi y Arteaga, 
recolecta en las fábricas de tabacos, 
$114.70 plata española; $26.50 oro 
español y $75-75 curreney. 
Cárcel de Santiago de Cuba, $25-74 
curr.oncy. 
Jefe Local de 'Sanidad 
$6.49 currencv. 
Totai $7,962-70 plata 
$24.752-12 oro español y 
currenev. 
tín López, 1.00; Francisco Moré, 0.50; 
Daniel García, 0.20; Natalio Gómez, 
0.50; Juan Iglesias, 0.50; lleliodoro 
Sánchez, LOO; Eugenio Morales, 2.00; 
Antonio G. San .Miguel, 1.00; Alfredo 
Usich, 1.00; Gervasio Fernández, 1.00; 
Manuel González. 1.00; A. Balés. 
1.00; J. Hernández. 0.50; Antonio 
Vázquez, 0.50; Pío Alonso, 2.00; Luis 
Agüera, LOO; Felipe S. Espino. 1.00; 
Agustín Salvador. 0.40: Manuel Mu-
ñoz. 0.40; Francisco Truj i l lo , 0.50; 
Francisco Segovia, 0.40; Juan Vil la l -
ba, 0,40: Manuel Silvar, 1.00; Ar tu-
ro Parajal, LOO; Joaquín Zequeira. 
0.40; Mercedes Casado, LOO; Horten-
sia Fernández. LOO; María Josefa Va-
llés, LOO: Juana Chomat. LOO; Ma-
ría Luisa Segura. LOO: Andrés Beli-
\er. LOO: Antonio llevia, LOO; José 
Pulido. LOO; Francisco Godny, LOO; 
Angélica Fernández. LOO: Tercia v ' i l 
áói Aguirro. 0.50: J. Mh C a v h a ' L i i M . 
1 00; Francisco Larco. LOO; Sautiag.) 
Valle, LOO; Jovino López. 0.50; Gus-
t-r-t, Chartrand. 0.50: Baldomeio ?Io-
icira. 100: Rafael Eleizegui, LU0 • 
( asiiar Agüero, 0.50; Vicente Alvarez 
Tvrrcs, LOO; Consuelo Angu'o. %Ú}: 
Consuelo González, 0.50; Luis Fe-
bles. 1.00. 
Total : $60.70. 
Obreros de las obras en eonstruc-
ción en el Matadero Industrial, 
$2H.70; Francisco Diez. 2.00; Bernar-
do Rascón, 0.50; [Marcelino García, 
LOO: José María Rodríguez, 0.40; Be-
nigno Pellón, 0.20: Pedro Ibáñez, 
0.40; Tibureio Feito.' 0.20;'Pedro Ca-
sólo , 0.20; Ramón Travieso. 0.40; 
Simón Blanco, 1.00; José M a r t í n e z . 
0.40; José Alende, 0.40; Eloy García, 
0.20; Juan Campos. 0.40; Manuel Mo-
radillos. 0.20; Anuilino Ibáñez, 0.50; 
Pedro Blanco, 1.00; Prudencia Alon-
so, LOO; Alejandro Busto. 0.40; Ra-
món Camus, 0.40; Primo Alonso. 0.40; 
Cesáreo Rodríguez. 0.20; Manuel Rey, 
0.20; Lino Orta. 0.20; Francis-> To 
yos, 0.20: José García. 0.20: Manuel 
R. Mena. 0.50; Macario Teierina, CIO 
Plácido Te.ierina, 0.40: Valent ín Me-
diavilla, 0.40; Constantino García, 
LOO: Teófilo Díaz, 0.20; Seraí ín Fer-
nández. LOO; Pascual Peña. 0.40-
Segunda Rodrífruez. 0.40: Baltasar 
Fierro. 0.20: Puperto Hernández, 
1.00; Mart ín Vieero, 0.20: Francisco 
Pellón. 1.00: Manuel Valdeón. 1.00; 
Matías Pellón. 1.00: José María Ro-
dríguez Diez. 1.00; Francisco Ibáñez 
(hi jo) . 1.00; Serafín Vilar iño. LOO; 
Miguel González. 0.40; Florencio T?i 
vero, LOO: Manuel Ferro, 1.00; Fran-
cisco Sagastegüi. 0.40; Antonio Arias, 
3.00. 
Suman en plata española: $54.20. 
Sociedad Anónima "Matadero In-
dustr ia l" . $26.50 oro español. 
Suman en oro español, $26.50. 
PARTIDOS POLITICO] 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Barrio de Medina 
Cumpliendo lo dispuesto por la 
Convención Municipal, tengo el gu o 
de citar á los señores que forman e^^ 
Comité, para que se sirvan asi>- ,• ' 
la Junta General extraordinaria me 
La de tener efecto el próximo domin-
go 24 del actual, á las 2 p. m., en .la 
casa calle 19 número 75, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art ículo pri-
mero de las bases para la fusión 





de Martí . 
española ; 
$15,794-74 
'ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Continuación do la suscripción 
abierta por esta Asociación á favor 
de los damnificados de Vuelta Abajo, 
por el último ciclón. 
Plata española.—Francisco Torrens 
$3.00; Migue] Díaz Poó .TOO; Eaoul 
Torrens. 1.50: Domingo Chao. 1.50; 
Rogelio Costa. 0.50; Genaro Renón. 
0.50; Francisco Boná'da, 1.00; José 
Clavé, 1.00; José Marelda, 1.00; Agus-
t ín Gasanovas , LOO; Ricardo Mila-
,.gras. 1.00 ; Migruol. Piforrer, 0.50;'Ce-
lestino Gejo, 0,50; Francisco Rodrí-
guez;-0.50: Segismundo Miguel, 0,50, 
José Rodríeruez. 0.50: Pascual Gonzá-
lez, 0.60; Vicente Morales, 0.40; Agus-
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de la Punta 
' De orden del señor Presidente,., cito 
á los liberales de este barrio para la 
reunión que se celebrará la noche del 
día 23 de los corrientes en la casa nú-
mero 63 de la calzada de San Láza ro ; 
en cuyo acto., que comenzará á las 
nueve p. m. se dará cuenta con las co-
municaciones que hubi'ere en Secreta-
ría, con las mociones que se presen-
taren y se designarán los Delegadas 
que previene el párrafo segundo del 
j artículo primero de las Bases acor-
I dadas 'para la fusión de las ramas l i -
j beralcs. 
Se encarece puntual asistencia. 
'Habana, Octubre 21 de 1909. 
Pedro García. 
Vice-Secretario de Actas 
B m e m D í A E Ü M L 
Detenciones y servicios realizados 
por la Guardia Rural durante el mes 
de Septiembre de 1909, con expresión 
de las causas que motivaron las deten-
ciones : 
D e t e n c i o n e s 
Asesinato i 





Atontado. , . . , 




Daños á la propiedad 
Amenazas condicionales. . . . 
Renuisitoriados 
Portar armas sin licencia. . . 




Embriaguez y escándalo. . . . 
Disparos de a r m a s . . . . . . . 
Infracciones varias 
Faltas á las autoridades. . „ . 





Auxilios á las autoridades. . . 
Auxilios á particulares, .. . . 
Auxilios en im-endios,^ . . . . 
Animales entregados á las au-
toridades. . . • • 
Animales entregados á sus due-
ños . . . . • • • • • • • 











COMO FUE SALVADO 
U N GUARDIA CIv^IL 
El día de la acción de Guad-el Ge-
lú. librada el 31 de Enero de X%W, 
ocurr ió un episodio tan curioso conu 
hrillantc. . . . . 
Habiendo hecho alto la división 
que mandaba don Enrique O'Donell. 
hermano del general en jefe del 
Ejérci to de Africa, apareció auto 
aquellas fuerzas un jinete moro ver-
tido con un rico traje encarnado, ne-
vando de escolta seis moros á caballo 
también. 
Don Enrique O'Donell, al ver apa-
recer á los árabes, ordenó á su ayu-
dante, el capitán Matura ría, que con 
ocho guardias civiles y cuatro orde-
nanzas se adelantase para, observar 
los movimientos de aquellos jinetes. 
Cuando los nuestros se hallaban 
cerca de los marroquíes se unieron á 
éstos 20 jinetes más que se halhiban 
ocultos en unos espesos juncales y se 
dispusieron á caer sobre los españo-
les, vendo á su frente el moro de tra-
je encarnado. ^ 
El capitán Maturaua. que no debía 
ser supersticioso, sin tener en cuenta 
que él y su escolta sumaban ^trece, ' ' 
cargó sobre los enemigos y los dis-
persó tras lucha muy reñida, en que 
los guardias civiles se batieron con 
gran bizarría. 
Observando el bravo capitán 1a 
aproximación de fuerzas enemigas 
•bastante numerosas, emprendió la re-
tirada marchando á retaguardia de 
su escolta y á una respetable dis-
tancia de la misma. 
En esto .una bala enemiga da en 
tierra c un guardia c ;i.n que 
los demás guardias ni los cuatro or 
denanzas se apercibieran del acci-
dento. 
E l moro encarnado y seis ó siete 
más se precipitan sobre el caido, dis-
puestos á rematarle; pero Maturana. 
que es un valiente, e m p u ñ a d revól-
ver, se dirige al gruño, mata de un 
tiro al moro principal, hiere á otros 
dos y huyen los rentantes, salvándose 
c.3 aquel modo el guardia civil . 
Agregaremos, como detalle curio-
so, que el caballo que montaba el mo-
ro del traje encarnado ciuedó en po-
der de los nuestros y pasó á ser p r o -
piedad del general Prim, testigo p r e -
sencial de la braba acción del capitán 
Maturana y de su escolta de guardias 
civiles. 
TRENES DETENIDOS POR CAU-
SAS CHISTOSAS 
Hace poco el maquinista de un tren 
detuvo la marcha al sentir el timbre 
de alarma. Cuando el conductor • se 
apeó para ver la causa de la llamada 
vió á una señor vieja asomada á la 
ventanilla de un coche de. tercera agi-
tando como una loca la sombrilla. 
Cuando acudieron á ella suplicó tran-
quilamente que buscasen el billete de 
vuelta que se le había caído á la vía 
durante la marcha. 
En otra ocasión, cuando acababa 
de part i r de Milán el expreso de Pa 
rís, le hizo detenerse un yanqui to-
cando el timbre de alarma. Cuando le 
preguntaron la razón de la parada 
respondió con gran flema que se había 
¡dejado el bastón en la estación de M i -
lán y quería volver por él. 
Otro tren fué detenido por un mo-
no. Un muchacho italiano que viaja-
ba con un animal de esta especie en 
un departamento de tercera, se que-
dó dormido y el simio se puso á jugar 
con el tirador del timbre y lo hizo so-
nar. 
Un loro ens:añó al maquinista de 
un tren haciéndole creer que había 
arrollado á una mujer. 
El maquinista oyó de repente gri-
tos femeninos entre las ruedas de la 
locomotora seguidos de lamentos aho-
gados y paró en seco. En seguida se 
puso todo el mundo á buscar a la víc-
tima por debajo de los coches sin en-
contrar ni rastro de sangre hasta que 
se descubrió el misterio cuando vie-
ron trepar al loro por d pasainano de 
la locomotora. 
Luego se supo que el ave pertene-
cía á una señora que iba en un depar-
tamento de primera y á la cual se la 
había escapado el loro mientras dor 
mía. Los gritos que había oído el ma-
quinista los había lanzado indudable-
mente la bromista avecita. 
SUBASTAS DE ESCUADRAS 
Dentro de unas semanas, va á sa-
carse á la venta en subasta una es-
cuadra, pero no es fácil que entre los 
postores figuren las grandes poten-
cias europeas. 
La escuadra en cuestión, pertenece 
á_ Turquía , y por lo tanto es inútil de-
cir que los barcos son anticuados y 
sólo sirven para deshacerlos y apro-
vechar sus materiales. 
Componen la flota más de cuaren-
ta barcos de varias clases, y Os de 
creer que por todos ellos juntos no 
darán tanto como cuestan nada más 
une las máquinas de uno de los gran-
des acorazados modernos. 
Lna escuadra subastada parece una 
cosa extraordinaria y única, pero 
realmente no lo es. Muchas naciones 
han vendido buques en esa forma 
Inglaterra vendió en una ocasión 
más de ciento cincuenta barcos al 
mejor postor, y lo hizo obligada ñor 
el advenimiento del acorazado que hi-
zo inútiles los barcos de madera. Co 
mo es natural, alcanzaron muy bajo 
precio los anticuados navios porque 
por entonces siguieron el ejemplo de 
Inglaterra otras naciones, y los barcos 
de tipo antiguo sufrieron gran deprc 
elación en el mercado. 
Siete buques de primera (dase y seis 
í" ra,ira tas que habían c o s í rolo hacía 
poco tiempo más de cinco millones de 
duros se adjudicaron en 438.000, y el 
resto de los barcos se vendió á pre-
cios igualmente bajos. 
Pero después de todo, los ingleses 
escaparon mejor que los alemanes 
cuando en 1852 decidieron subastar la 
armada que habían empezado á crear 
cuatro años antes, pues á pesar de 
acabarse de inventar los acorazados, 
por sus buques de primera clase sólo 
pudieron sacar uu cuarenta por cien-
to del valor que se les calculaba. La,s 
fragatas no lograron más que un quin-
ce y los cañoneros un cuatro por cien 
to de su precio. 
; P o r q u í BUÍTI v . fla d i s p e p s i a r r o a i e 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o do B 0 3 Q ( J 3 L 
1 m c u r a r á , « a pocos d í a s , r t o o b r a r f t 
bu b u e n b u m o r y su r o s t r o p o n d r i 
r o s a d a y a l e j f r e . 
í.k Pepsina y Rulbnrbs ds "̂ onaue. 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e su l t n . Jo s en ei 
t r a t a m i e n t o do t o d a s l a s e .a /e rmedndea 
de! e s t ó m a g o , d i s p e p s i a , gras t r&lj i . ' a . 
i n d i a c s t i o n e s , d i ü e g t i c n e * l e n t a s y d i -
( I c i l e s . m a r e o s , v ó m i t o s de l a s e m b a -
r azadas , d i a r r e a s . « í o t r e ú i m i e a t o , u e u » 
r a t a e m a j á s t r i c a , e tc . 
C o n e l uso l a P E P S I N A - T R U I B A K -
."^O, e i e n f e r m o r á p i d a m e n t e se p o n * 
n e j o r . d i g i e r e b i e n , a s i m i l a m i s a i 
a l i m e n t o y p r o n t o i l e s a !» c u r a c i ó n 
c o m p l e t a . 
I .os m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
£>oc* a ñ o s do é x i t o c r e c l e n t a . 
ge v e u a a e n t o d a s l a * b o t i c a s a9 l a 
I s l a . 
C. 3004 Í - O c . 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de l a casa 
X e p t u n o n ú m e r o 21S y m e d i o , e n t r e S o l e d a d 
y A r a m b u r u . c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , sa -
l a , s a l e t a . porci /Sn de h a b i t a c i o n e s . T o d o á 
l a m o d e r n a . I n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m e -
r o 102. 1 3253 4-22 
SE ALQUILAN 
L a casa J e s ú s d e l M o n t e 559 s4 A, c e r c a 
de l a A v e n i d a , y l o s a l t o s de X e p t u n o 44,' 
su d u e ñ a J e s ú s d e l M o n t e 496. 
_ 1 3 2 6 0 4-22 
SR " A L Q U I L A e n Prado-¿"o? í a d o ^ d e l a 
s o m b r a , f r e n t e a l p a l a c i o h o y de l o s J u z -
g a d o s , e l p i s o e n t r e s u e l o c o n e n t r a d a I n -
d e p e n d i e n t e , s e r v i c i o s a n i t a r i o y ba f lo . O c h o 
c e n t e n e s . L a l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a n 
L a m n i r i l l a 78, a l t o s . 
132fi4 • 4-22 
J u n t o s s e p a r a d o s , y en p r e c i o m e d i c o , 
l o s a l t o s y los b a j o s de la cas?, L u y a n ó 10. 
A, m e d i a c u a d r a de l a e s a u ' n a de T o y o . t e -
n i e n d o c a d a u n o s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o nv")derno, y t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s p o s i b l e s . I n f o r m a r á n en L ' i y a -
r .6 17. 13254 4-22 
S K A K P I E N D A U N A finca de 1 y c i . a r t . -
CKb.Hl ie r ía en C a l z a d a á 1 y m e d i o k i l ó m e t r o 
d e l T r a n v í a de l a V í b o r a , c o n maar i i f f l ca c a -
an y a r b o l e d a g r a n d e , a g u a c o r r i e n t e y de 
•pozo. B u e n o s t e r r e n o s . I n f o r m e s G e r t r u d i s 
c s c u i n a á P r i m e r a . V í b o r a a l l a d o de l a 
B o d e g a . 13275i 6-22 
~ O B R A P I A N U M R R O 14. e s T T u r ñ a ^ á ' M e r c " ^ 
d o r e s s e ' a l c j u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -




















no.x.>. 6ui uuuio 111 mal 
Olor, fc^iiib >radu. « a l a 
lauiic i eicibleoid i eu 
IíüIjOí?, «su el li coral de 
esta uaüia. 
• t ' á i r á tívih.ir falsifica» 
ciónos, ia,s iat>as lleva-
ran escampadas eu las 
la pitas ia> pala ocas 
L U Z B t i l L L i A N T E y eu 
)}» etiqueca orJtará im-
presa la marca tle t'á-
bnca 
UN FJ>F.rANTK 
que es nuestro exclusi-
ao uso y se persetrairi» 
con todo el riuor ae lu 
J « y a .o.s lalssihcadocas 
El Aceito Luz Bríllrtg 
cjne njrecemos al pú-
blico y que no tiorse r i -
val, es el producto de 
una lubricación espe-
cisd y ciue pioseaoa ei a^peco ue ajfua, ciara, produciead.) una LLTZ 
l lüKMO^A, IÍÍU i>ami> ut m u oior, que nada Uea» que envidiar al ĵ -as mas 
puriíicaao. Kste aceite piiséj 11 g£au ventaja da m> indamar^e e:i el cas » de 
rompérselas l iíiiparas, c i i l id i l muy r e o aaaa i,t>l.i, priavdpilma Ue P^itA, 
fiÜL. Ü^O i>ri L AS t W rlLülAi. 
Advertenciaá 154 C!>a*it aUloras: L V L U ^ B l U L L A N T B . marca K l i K -
FANTáíí» *'í> iSfual, si ai> superior ea c.m.licioafM lu uiaici**, al de maior clase 
importado tle 1 excraajero, y sa vea le« 1 pr^ji A r»i *y i •> la ;id >». 
También teñe n^s na eo uplet > surgid > dá tírJ^ü t T W í y G A . S O L l X í de 
elasesaperior p a n ala n j r a l a , tajr / i i , ! i > G f i ¿ y de a i* a>>4 . á pr je i j í *ra-
ducidbs. 
T¡ie West lu lia Oil ¿iei l i a ; O ) . - - J l \ xx S V V P i C O t ) N". Habana 
C. 3105 i.oc. 
Z U L U E T A 3 
A ü H i CUADRA DEL PADPE CíHTRA!. 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y de -
p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s ; t o d a s c o n b a l -
c ó n á la c a l l e y p i s o s de m á r m o l . 
S e r v i c i o e s m e r a d o , har to y e n t r a d a á t o -
das h o r a s . Casa de r e s p e t o , 
13256 15-220C. 
Cnsa de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . Se a b i u i l a n 
m a R i i I f l c o s d e p a r t a m e n t o s á h o m b r e s y m a -
t r i u i M i i i o s s i n t i l f lós , c o n y s i n r n u é b l e * , G r a n 
s a l a c o n \ l H t a á l a c a l l e , c o n u n a ó m á s 
h a b i t a c i o n e s . A l u m b r a d o e l é c t r h o . l l a h a i u i 
55, a l t o s , í^e a l o u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a u n 
b u f e t e . i;r-'75 \ 8_122_. 
K N G I ' U Í V A S K » X T M K U O 69. se a l < | u i l a n 
dos h e r n i o s a s h a b i t o c i o h e s a l t a s , á seftbrasi 
s o l a s 6 m a t r i m o n i o t . in n i ñ o s . Se c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . 
13261 8-22 
^ ^ « ^ A u i m ' m i 
• 1"' 1 para 01 ' wi!̂  
que se do.-ee. I n f o r m n r . ^ eRtabier, Ul| 
• % h 10 a. n i , y (iC; ., , '¡n ^ , 
4 »• m * X 
de 
12943 
" SK A L Q U I L A N d ^ ^ S 
nes en c i n c o centor,.... . ' " i r •1) ú n t e n o s it "*v'a 
Se a l q u i l a n los hnjos N 
c u a r t o s . com.rU .r , bario v i " saia 
1.a l l a \ e en la b o f W a - ' T ^ l ^ ü 1 
P r e c i o ocho . e n t e n e s ' 1 clUeño 0% 
13145 ''"bs .'' 
<¡ai.J.\>0 TKL.EFOXO 1101. 
Se a h l i T i í a n h a b i t a ( ; i í ) : i e s con b a l c ó i 
h i t i , ! ' ' . Upuy f rescos , p i s o s de m í í r m o ! . 
d a i ' s ^ t ' m i a s e r v i c i o e s m e r a d o . S.• 
b i a n 1 efe.-í n c i a s : se a d i n i t c n a b o n a » 
c o m e d o r . 1 3271 
V K(>X i.MOc á la « a l i e de l O b i s p o a U 
Q i i j i a n 1 is m o d e r n o s alt<.s do la casa V'Ip1-
fra.? t «mi sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o . ; y 
u n o g r a n d e en l a a z o t e a ; t i e n e s u e l a s t i ; 
m o s a i c o y e s r a i e r a de m f t r t n p j . I^a l i : i \ o 
en el 81 i n f o r m a n en O ' R e l U y y V i l ' e -
fras. ( . ' a m i s c r í a . 
J>t270__ 4-2¿__ 
E X C A S A DÍO F A M I L I A re , s i )e table San 
L á z a r o 196. e n t r e G a U a n o y San K i c o l f t s . 
se a l c i u i l a u n a h a b i t a c i ó n b a j a , p i s o de m o -
sa ico , s i n m u e b l e s , en 3 l u i s e s y c o n e l l o s 4 
l i i i s e s ; t e n i e n d o es ta casa u n a h e r m o s í ) to-
r r a r a r a r a el M a l e c ó n . R e f e r e n c i a s m ú t ' , > a s . 
13274 4-22 
Se a l q u i l a los m a s n i f l p 0 -
tos f.e !.•!>.ente U e y G ^ / tre 
p r o p ' o s pa ra toda d a s e de n« lna 4 ris 1  
c o m i s i o n i s t a s , . - i . . . t i e n e to h,^,rÍ!>3 ^ 
l i e . R a í , r í a s , p i sos n : o d e r u c ^ ^ V ^ ? f i ; U - J 
.Edades , l.r. Mar , . i 0 , ' j , ^ ^ > ^ h J 
(_-l , rapía 57. a l t - s . , ̂  4 5 ^ 8 ? ^ 
Sr- a l q u i l a la , asa n ú m e r o 
>!> S.p. pa;-;, f a m i l i a de I-' <»« l , 
.-•mn x-n I ' . u r a z a n ú m e r o ir 
J ; ; 2 S 5 _ | i 
" E L K i ' A N T ! ; C A í Ü T T T l r t S a g 
so:: empues t . - s c a ñ a uno de i o " ' © T d 
,-, . - ua r to s - n i - r i r l o s , (,.o,lu.<lo„ ^ f ' a y 
R a n t o c i u i r t o de b a ñ o , .-o,, „ : rtl ton<i0 1 
fo( | ; , ,!c . - ¡ d o l a so . M u y f V 
i 
en V i r t u d e s OSA. E n la 
los 3 p i sos t i e n e n s u b ' d a 
p r o p ó s i t o p a r a u n a casa rV. 
den h a c e r s e M hab:;a<• ¡mies ' nnV,Pr:'R-?• 1 
col. ' is y M a n r i q u e . _ n j*1** Sa / í : 
"SE" A L Q U I L A N - " ' l o S ' ^ T ^ } ~ ~ ^ 4 
liste .1r> S i n l i V i ^ . - . l í . c . ' • " S y 
«1 f  
SE AlQüíLáN 
I^os h e r m o s o s y a m p l i o s a l t o s de S u á r e r . 
108. Son m u y b u e n o s , p a r a u n a n u m e r o s a 
f a t n t U a , ó p a r a dos. p u e d e n a l q u i l a r s e j u n -
t o s ó s e p a r a d o s , p o r r e u n i r t o d a s l as co -
m o d i d a d e s p a r a dos f a m i l i a s ; le p a s a n l o s 
t r a n v í a s ñ o r e l l a d o . I n f o r m a n en C i e n f u e -
g o s 14. 13236 S-21 
a l t o s de San V i . - o l f s "V " l * ! K ^ííííJ 
I S ^ y ^ M . l a v e s en las m i s m a s t . ^ . ^ 
"se "" a lqu I LA Nt~\OS 
altos nfrü A n g e l e s n ú m e r o 16, ' o ! i i p i ^ a . ' 0s 
dos y <'on t odas las comodidades l-'':'^ 
S K ALQÍILA 
E g i d o 20. de t r e s p i sos , c o n p o r t a l e s a l 
f r e n t e m u c h o l a c a l á p r o p ó s i t o p a r a H o t e l 
ó f a b r i c a de t a b a c o s en . la m i s m a á t o -
d a - h o r a s . Su d u e ñ o P r a d o S8 y E m p e d r a d o 
n u m e r o 42, 12926 8 2 
•'.5226 - 8-21 
S E A L Q U I L A l a casa M i s i ó n 32 en l a 
b o d e g a e s t ñ l a - l a v e . I n f o r m a r á n en O b i s -
po 113. C a m i s e r í a , 
13239 . 8-21 
- • , • , , • • • < ""H ' a inadi .e ^ '-w 
y e n t r a d a ¡ n d e p - n d ¡ e n t e . L l a v e - H 
• i o s y su d u e ñ o G a l va 00 n ú r n e i o'f.n011, loM 
y e p t u n o . l 3 o5.1 P'0 fc0. altos % 
SÍ-: M A M U . ^ S 
L o s a l t o s de C a m p a n a r o m'ov̂ , 
t r e San MírucI y San R a f a e l 0 lflU 
13065 
SE A L Q U I L A N Toá í ^ n n ^ o T T ^ ^ 
r i t o s de B ' d a s c o a í n 6nr>n. í-n p,„ní.'!a4 
C a m i n o s . T i e n e n u n s a l ó n . *n\f.? 
c u a r t o s , l u z e l é c t r i c a y todas las 
des p p e t e c l b ' e s . I n f o r m a n en lee l0.lnQÍU 
13066 s ""snip; 
" SE" A L Q U 1 L A X T - s ' baVoT « r r a ' ^ - A 
r o 16 con c i n c o bal . - ta . - iones . I n f ^ - ^ 
Se a l q u i l a la m o d e r n a y c ó m o d a casa do 
la c a l l e Q u i n t a n f l m e r o 44, cas i e s q u i n a 
á B a ñ o s , m u y e spac iosa , c o n t o d o s los p i s o s 
de m o s a i c o s , a c a b a d a de p i n t a r . T i e n e a c e r a 
b a s t a la l í n e a . . p r o p i a pa^a u n a f a m i l i a de ¡ 
g u p t o . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n a l l a d o , su I 
d c e f i o . 13240 8-21 I 
M01,te 156, t e l é f o n o 6506 
C . 3271 lsM7ol 
Se a l q u i l a . A n i m a s 70 esonina s ui 
$31.^0. I n f o r m a el Ldo_. l ' u i g . en S, ffl 
4 6, de 1 fi 4. 1 3074 
A I -TOS 
Ŝ - a l q u i l a n los do A n i m a s 70; $63 50' 
f o r m a el L d o , Pr,;?;, en San Ignacio 1í • 
I á 4. 1 3075 
Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a y b i e n s i t u a d a 
casa, a c a b a d a de r e e d i f i c a r de a l t o y b a j o s 
i n d e p e n d i e n t e s . T o d o s los p i so s son de már-
m o l y m o s a i c o , h e r m o s a p a l e r í a , c i e l o s r a -
sos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y g a s y d e m á s c o -
P i o d i d a d e s . E s t a r á a b i e r t a de 9 á 11 y m e d i o 
y c:e 2 á 5. 13245 4 -21 
S E A L Q U I L A u n s e g u n d o p i so , s a l a , 3 
h a b i t a c i o n e s y c o c i n a , en $31.80; se exi-
gen r e f e r e n c i a s . O - R e l l l y 19. 
13246 4 -21 
¡TN GUAXABACoXT^b^iia^íaTaTsa R a ^ 
f a e l de C á r d e n a s 13: sa la , c o m e d o r , ocho 
c u a r t o s , c o c i n a , c o c h e r a , a g u a de V e n t o : ¡ 
p u n t o c é n t r i c o , p a s á n d o l e el t r a n v í a . Llave { 
al f r e n t e . Su d u e ñ a C o n c o r d i a 59. R a b a n a . I 
"iisana 8-21 . 
E S Q U I N A : Se a l q u i l a en m ó d i c o p r e c i o ! 
p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o en M a r q u é s i 
Go'.\7&]ez y V i r t u d e s . L l a v e s é i n f o r m e s M a - ! 
locó;-, 40, ba jo s , i z q u i e r d a , 
1324? 4.21 
V E D A D O : Se a l q u i l a u n a b o n i t a c a sa i 
c o n sa la , c o m e d o r , se is h a b i t a c i o n e s , n o r t r l i 
y j a r d í n . L a l l a v e C a l z a d a 131 , e s q u i n a á 12 i 
13179 4-20 i 
M A L E C O N V M A N R I Q U E se í q ^ l 
p r e c i o s o s oa.ios. la l l a v e en la bofleeá 
San L á z a r o , - t o n i n a M a n r i q u e . Obhtml 
i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 154. 
1 3042 
S i ; A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altoT 
San L á z a r o 11, A m e d i a cuadra de T'rJ 
L a l l a v e en e l 9. 
_ J n 0 5 i ' ... 8-11 
. V C A P A D O S de d e s o c u p a r se alquilan"?, 
a l t o s de c ' a c t o r ^ 70. p r o p i a s para 
f a m i l ' a . 13054 ;. ; 
SM A L Q U I L A N espléndidaTliabitacloti 
r p o p i n s r a ' a o f i c i n a s y comisionistaŝ !» 
d e p a r t a m e n t o s p a r a m a t r i m o n i o s sin r,;;" 
h o m b r o s so los ó s e ñ o r a s . Obrap ia 36 ¿í-
c i p a l f r e n t e a l B a n c o de l C a n a d á 
_ I 3 0 2 J 15-1505 
S E A L Q U I L A N cp c a t o r c e centeneTl" 
a l t o s de la casa A m i s t a d numero 12 
p u e s t o s d-.-» sa la , c o n u do r . c inco hahitaef' 
r e s , b a ñ o y c o c i n a y a ' i e m á s en el ba, 
p i l o z a g u á n y ]••".'•<. í.n c?sa es de eeflim 
y t o d a s las h?b | !a . - iones t i enen balcón 
a l i e . 
S E A L Q U I L A l a casa C a l z a d a de L u y a n ó 
n ú m e r o 104P> c o m p u e s t a de. sa la , s a l e t a y i 
c o m e d o r , y s i e t e c u a r t o s , g r a n p a t i o , j a r d í i i 
y d e m á s c o m o d i d a d e s , el d u e ñ o en l a c a l l a ! 
S u á r e z n ú m e r o 24. 13169 S-20 j 
B U E N L O C A L : San R a f a e l 10. P r ó x i m o I 
á d e s o c u p a r s e se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s i 
p a r a su a r r e n d a m i e n t o c o n t o d o s sus a r - ¡ 
m a t o s t e s . v i d r i e r a s , e tc . T i e n e 300 m e t r o s ¡ 
de s u p e r f i c i e . I n f o r m e s en ca sa de Ha va , | 
S a r ^ . a f a e i 20. 1 3172 1 0-fo 
US A L Q U I L A en r> cen tenes la cas'tali 
s ú s d e l M o r . t e n>' imero T-A con portal Ib* 
p e n d i e n t e , sala y t r e s c u a r t o s y demás 8' 
v i c i o s . I n f o r m a n fíelascoain n ú m e r o H M 
1 3007 
L O C A L : G A L I A N O 88. e n t r e San R a f a e l I 
y San J o s é . L a casa se e x t i e n d e h a s t a l a i 
c a l l e R a y o . Se r e c i b e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
su a r r e n d a m i e n t o , B A Y A , San R a f a e l 'a 
13171 10-20 
S E A L Q U I L A N ' 
L o s a l t o s y b a j o s de San L á z a r o 2 in en 14 
y 12 c e n t e n e s , las l l a v e s é i n f o r m e s en P r a -
do 34 a l t o s . 13205 S-20 
Se nlqiiiln un cupnclfwo loenl prepio pnra 1 
oftoinn» y híii Ij^ial fit«nclAn para canas ! 
conslwnatüirios 6 ncRorins en balíía. 
Informan en los bajos del mismo. 
1319S 4-20 
u 
L p c f r c s . o s y c ó m o d o s a l t o s de Obispo" 
C. i 
B L A X U o " : f i . H E R M O S A S habitaciones al 
t a s c o n su s'o \-i(-io v l u ; de fjas: tieie 
a z o t e a con v i s t a f' la c a l l e y en la misnr 
e u a r t i c o p a r a roe So cambian rífer» 
c i a s . i:-023 S-l» 
S E - A L Q U I L A la -asa ríe huéspedes «3 
de San I g n a c i o n i r r . c r o 0'j ( ompuesta df 
p i so s a l t o s , con 33 cea; ios de los cual-
Ci-l e s t á n o c u p a d o s . I m p o n d r á n .losé MaM 
H e r r e r a . C a r l o s 111, n ú m e r o 209. 
13012 ' 
V E D A D O . : Se s i í q u i l a Ui casa calle 1'ij' 
m e r o .',5 e n t r e 10 y 12 f\ una cuadra fie la!1 
r e a I n f o r m a n en e l c h a l e t de al lado. 
' SE A L Q U I L A N en ' p r c ' c i o l n ó d l c o i o é » 
mosas y f r e scas h a b i a c i o ^ e s con antess' 
:.• - . i s l as A la c a l i ó " i T nqu i s idor 10 alta 
Tin los b a i o s i n f o r m a r á n . . 
12987 _ j j p 
~ . T ES US' "D E L M o NT F. s e'"a kiu'lan los «1* 
( ¡ o s o s a l t o - d " L ;:. a n ó 5 7. esquina á A'«;-
á dos c a a d ' as do Toyo, compuestos fl««* 
s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y se rv ic io saniw-) 
c o m p e t o . m , , y en p r o p o r c i ó n . Informa" 
en los ba jos . •; 
12076 
SE ALQUILA 
L a -apa Ofi-Mos 90. compuesta 
y b a j o s : b i e n u n i d o s ó separados. Infor?^ 
O f i c i o s SR. 1 2 0 » 3 
L a casa de t r e s p i s o s p a r a u n a sola, f a - ¡ 
m l l i a . en el M a l e c ó n , e n t r e P e r s e v e r a n c i a y I 
L e a l t a d , en 28 c e n t e n e s ; l a s l l a v e s é i n f o r - ' 
mes en P r a d o 34 a l t o ? . 
1S206 
SE A I . g U ' L A en el C e r r o . San C ^ 
111 a . n a d n ; ,¡,.1 p a r a d e r o , una casa ne • 
c o r s t n a c i ó n en $20,50. I n f o r m e s t a w j 
Orhfoi . • j¡2.'B36 
• se"-' 
ias . secas 
L Q Ü I L A X h a b i t a c i o n e s altas ^ ^ 
s. con todas I * * . ^ 
S-20 
S E A L Q I - I L A X en $15.90 u n d e p a r t a m e n -
fo de 3 h a b i t a c i o n e s , m u y c l a r o y v e n t i l a d o , 
c o n s e r v i c i o i n d e p e n d í e n t e en segundo piso, 
en $15.00 o t r o d e p a r t a m e n t o de 2 h a b i t a c i o -
nes, m u y c l a r o y v e n t i l a d o , en p r i m e r n l s o . 
E n ' ' o m p o s t e l a n ú m e r o 113, e n t r e So' v M u -
r a l l a . 13212 4-20 
S E A L Q U I L A N e n $25.50 u n departamerT 
t o de 4 h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n fi la c a l l e 
y 4 v e n t a n a s á la brisa, c o n s e r v i c i o I n d e -
p e n d i e n t e , y u n c u a r t o ft h o m b r e ó s e ñ o r a sola en $6. E n C o m p o s t e l a n ú m e r o 113, en-
t r e Sol y M u r a l l a . 
13213 4-20 
SE l ' H . \ K \ (! C'B.VTRIVES 
la m o d e r n a ( asa E s c o b a r 212, c o n sa la , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , i n o d o r o , 
a z o t e a y p i s o s de m o s a i c o . I n f o r m a n e n -






















































SE AMil íL W 
L o s a l t o s de A g m i l o . número 77. I n f o r m e s 
en L3 V i z c a í n a , P r a d o n ú m e r o 112, 
13126 4-19 
A L T O S Y B A J O S : Se"alquilan erTmódico precio, son p r o p i o s p a r a a l m a c ó n de t a b a -
co ó t r e n de despalillo y tabaquería. I n -formes en V o n t e 31S y 31:0. H a y carritos 
h a s t a la m i s m a casa . 
1312S ^ 4-19 
SE A L Q U I L A . R e u n i ó n 8. c o n sa la , c o m e -
d o r , c i n c o c u a r t o s , c o c i n a ; b a ñ o ó i n o d o r o . 
A l l a d o l a l l a v e . Su d u e ñ a C o n c o r d i a 59. 
13220 . 8-21 
" " J E S U S D E L M O N T E , so a l q ü l l a i r n a " h e r -mosa casa m u y b a r a t a , c a l l e de Coco? y 
F l o r e s : l a l l a v e en Con-ea número 27 é i n - i 
f o r m e í » en E s t r e l l a número 127. 
13129 8-19 
T7" jF53 " O A X > 0 
Ií<m U'mi r e e d i f i c a d a se a l q u i l a l a f r e sca ca -
sa C u a r t a , e s q u i n a á Q u i n t a . I n f o r m e s : C a l -
zada y C i a r t a y A g u i a r 38. 
, 13115 l O - I O O c . 
S E ALQUILA la casa A c o s t a 3.S. sa la , sa-
l e t a . 3 c u a r t o s b a j o s y 2 a l t o s , a m p l i a c o c i -
na y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . -
13107 4-19 
S E ALQUILAN 011 m ó d i c o p r e c i o , c u a t r o 
e s p l é n d i d o s a l t o s , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
des y m o d e r n o s , e n B e l a s c o a f n 7 y m e d i o . 
I n f o r m e s en D r a g o n e s 42 E s t a b l o . 
13093_ • 8.19 
L E A L T A D 46. se a l q u i l a es ta b o n l t a ^ c a s a 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o n t o d a c l a se 
de c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en el c a f é de l a 
e s q u i n a . Su d u e ñ o V i r t u d e s n ú m e r o 15. 
13094 4-19 
S E A L Q U I L A l a casa c a l l e 2 n ú m e r o 8, 
en e l V e d a d o , c a p a z p a r a n u m e r o s a f a m i l i a 
c o n t o d a s l as c o m o d i d a d e s ; j a r d í n p o r el 
f r e n t e y c o s t a d o . I n f o r m a n f e r r e t e r í a de 
G a l l a n o y N e p t u n o , 
13099 í ^ - l d 
v e n t i l a d a 
m o d l d a d c s p a r a f a m i l i a s de ™ 0 7 S ? f f l 
la casa m á s h e r m o s a «le l a calle Q- * ^ 
n ú m e r o I I ? . 12001 - r ^ 
V E D A D O : A l q u i l c T c r i s i - t " ' , rní ' :11^ ipni 
sa c a l l o n e n t r e V, y C f ren te » > & 
c o n sa la , c o m e d o r , 1 cua r to s . <--¿¡jjd* 
f io . a g rúa a b u n d a n t e y d e m á s coras ? 
Su d u e ñ o en l a m i s m a . s-H 
120 fió 
" S R 'atTqí'TLAN ^ 
L o s a- tos de la casa Oq' ie" ' !0 f^-árt '^ 
V i r t u d e s . - a sala , comedor . He» ¿¡«5. 
s e r v i c i o s ; , u n i t a r i o s v • ü'!"a'ia . ' „ I . í í fos^ 
te. I n f o r m e s •, Ha ve en la « b ' ' ' ^ ^6 «1 
eos L a B a b a r , E n la m i s m a s(e (¿o «n 
r a m l ü a v de m u ' - p o c o uso, cons.-
p a í s p u e d e ve r se A todas h o r a - ^ j - ! ^ 
G A L I A N O 82 
T-rabiendo c a m b i a d o de '̂'V" Be of r> 
desde ei p r i i v . vo de l c o r r i e n t e ^ a o ^ ' 
e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s y Cb- 2<i',¿> 
V+OlO, 1 2 Í 5 2 s t W ' y ] 
SE " A L Q U I L A N a cabados de c o a ^ fttf̂  
p.-,'-ior.os p i so s a l t o s con todo • > , jn{0. 
d o m o , en M o n t e 15 y F ó r r a l e s * . 
Ooir.-n iez y B e n í t e z , M o n t e U . jft^> 
" l l o i n i s M É a s l e i e s f f l f c 
So a l q n i i a u n d e i i a r t a m e n t o ai ytMf(i. 
t o de sa la y c u a r t o espac ioso- ^ « 
é i n d e p e n d i e n t e con t res Dn'^-trucci0;r, * 
l i e v de c a r a la b r i s a , de c ^ es t t í f s»» 
d o r n a , r e c i é n f a b r i c a d a V P" 0 ^ 1 ^ 
m e d i a c u a d r a de la ca l l e oe. prapu 
I g n a c i o n ú m e r o 40. Se ceae ^ ^ ^ 
y en los b a j o s i n f o r m a n 
12785 
en AnrarS^>Í¿si 
Se a l q u i l a . I n f o r m e s cn • . i n a V ^ O - , 
70 La l l a v e en la b o d e g a e s d » ' 
12771 
D o s e spac iosos y v e n t u a a o caa,tto*.#-* 1 'os e spac iosos \ >«. 4 c w . ' r o e" M 
d i c o p r e c i o . ( on g r a n sala, ^vade1 u!1(. ' 
c o m e d o r , s e r v i c i o s >• c» i a> i " jernO; 
a/.otea t o d o e s p l é n d i d o y n a enríen-
e l l o s c o n I n s t a l a , i o n e l e c t n treíJ%ú«S 
h a b i t a c i o n e s o r e se cede e i ^ ^ n a ^ 
I n f o r m a n en. la m i s m a ^ - - < r»' : 
: ' \ . 12 737 - " ^ e T ^ n^. 
" M A R T A N A O : Se ^ < ^ r ' ^ s6t3"Vf, 
c a l l e P l u m a n ú m e r o >. '-. coChf,n40' 
o l e c t n c l d a a . cabaUerl- ' .as - Ma^i ,»^. 
r r a r á e] sr , C a r l o s M a i t M . ;ft 3 » j .O* 












D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n rio la m a ñ a n a . — O c t u b r e '22 do 1009 . 
NOTA DEL DIA 
Hace dos meses y medio 
u el t iempo nos t rae locos; 
q ndo ciclón, cuando anuncios, 
cuando chubascos, y todo 
ntre un calor que nos tiene 
. rnudos 6 hablando solos. 
Como se hal lan de receso 
ojnbas C á m a r a s y como 
no legislan los l icurgos 
respecto á los meteoros 
5 metemiedos, opino 
qUe debieran los as trólogo», 
5 como se l lamen esos 
que mi ran con telescopios 
las al turas y comprenden 
)0 que hay por a l l í , dar de ojo 
á, lo que tiene la culpa 
semejantes t rastornos 
a tmos fé r i cos y enviar lo 
1 ver & t>on Leopoldo, 
f-uez de una corte que tiene 
los grandes vasallos. Pronto, 
con una m u l t a no flaca 
y d ías de cárce l gordos, 
adiós ciclón, ad iós l luvias , 
adiós Hndo» meteoros. 
El Gobierno, mientras tanto 
anda evitando alborotos 
con el presupuesto y busca 
que no se agrave el Tesoro 
Hasta el reaulescat in pace . . . 
que no anda lejos. 
Loa otros, 
los de la opos ic ión , piensan 
reunirse aprisa, y rotos 
;os diques del dis imulo, 
l.ablar hasta por loe codos. 
Hace dos meses y medio 
que el t iempo nos trae locos; 
sl la cosa c o n t i n ú a , 
Dlos.se apiade de nosotros. 
C. 
D í a s de N e w Y o r k 
E l P o a t O f f i c e . 
A c o m p a ñ a d o de m i s q u e r i d o s ¡ a m i -
gos, los r e s p e t a b l e s h o m b r e s de n e g o -
cios de l a H a b a n a d o n R a f a e l E s t r a d a 
r d o n R a m ó n S u e r o , v i s i t a m o s a y e r e l 
' T o s t O f f i c e " d e N u e v a Y o r k , l a o ' f i-
cina c e n t r a l d e C o r r e o s de e s t a m e t r ó -
pol i de l a a c t i v i d a d ú t i l y s o r p r e n d e n -
te. E l a t e n t o A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
que nos r e c i b i e r a , n o s f a c i l i t ó a m a b l e -
mente l a i n s t r u c t i v a é i n t e r e s a n t e v i -
si ta á t o d a s l a s v a s t a s y c o m p l i c a d a s 
oficinas d'Cl e n o r m e e d i f i c i o . D e p a r t a -
mento p o r d e p a r t a m e n t o l o r e c o r r i m o s , 
siempre a c o m p a ñ a d o s p o r u n e m p l e a d o 
de l a casa que n o s d a b a p r o l i j o s de -
talles de las o p e r a c i o n e s que í b a m o s 
p resenc iando . E n l a p a r t e d e s t i n a d a 
al s e rv i c io d e los t u b o s n e u m á t i c o s , 
nues t r a c u r i o s a a d m i r a c i ó n n o s h i z o 
de tener a l l í l a r g o r a t o , o b s e r v a n d o l a 
r ap idez y e f i c a c i a d e l n o t a b l e s e r v i -
c io . D e s p u é s de p r e s e n c i a r a q u e l r a u -
do i r y v e n i r de los t u b o s , q u e s e m e j a -
b a n en s u t r a y e c t o r i a s u b t e r r á n e a c ó -
nicas ba las de S c h n e i d e r , c o m p r e n d i -
mos c ó m o p o d í a n d i s t r i b u i r s e c o n u n a 
v e l o c i d a d i n c r e í b l e l o s m i l l o n e s de 
ca r t a s que a l d í a se r e p a r t e n e n N e w 
Y o r k . T a m b i é n o b s e r v a m o s d e t e n i d a -
men te la p a r t e d e n o m i n a d a " h e a v y 
m a i ] . " ó, sea l a c o r r e s p o n d e n c i a f u e r -
te. en ( londe v i e n e n k s c i r c u l a r e s é i m -
presos d e las g r a n d e s casas i n d u s t r i a -
les y de p u b l i c i d a d a n u n c i a d o r a . E x -
pe r tos y á g i l e s e m p l e a d o s h a c e n l a d i s -
t r i b u c i ó n v e l o z m e n t e e n p e q u e ñ o s 
apa r t ados q u e c o r r e s p o n d e n á l o s E s -
tados y g r a n d e s c i u d a d e s d e l a U n i ó n 
a m e r i c a n a . 
V i m o s f u n c i o n a r u n a s m á q u i n a s se-
nadoras y f e c h a d o r a s , s u m a m e n t e p e r -
fectas, y l a s cua l e s c r eo q u e se e s t á n 
usando t a m b i é n e n l o s c o r r e o s d e C u -
ba. 
E n l a s a l a de d i s t r i b u c i ó n n o s e n -
c o n t r a m o s c o n u n a n t i g u o y h á h i l e m -
pleado q u e e s t u v o en l a H a i b a n a c u a n -
do la p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n . E l s e ñ o r 
M á r c h e s e n o s d i o o p o r t u n o s d a t o s so-
bre los t r a b a j o s d i s t r i b u i d o r e s d e s u 
d e p a r t a m e n t o . L o s s e ñ o r e s E s t r a d a y 
Suero, p e r s o n a s i n t e l i g e n t e s y o b s e r -
vadoras , q u e d a r o n m u y c o m p l a c i d o s 
de la v i s i t a que t a n c o r r e c t a m e n t e nos 
f a c i l i t a r a e l m u y fino y s o n r i e n t e A d -
m i n i s t r a d o r G-eneral d e l n o t a b l e " P o s t 
O f f i c e ' ' n e o y o r k i n o . 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
N e w Y o r k , O c t u b r e d e 1 9 0 9 . 
C r í m e n e s P o l í t i c o s . — E s t a i n t e r e -
sante p u b l i c a c i ó n h a c o m p l e t a d o e l 
p r i m e r t o m o con e l n ú m e r o 44 , y se 
venden c o l e c c i o n e s ' c o m p l e t a s en " R o -
í Q a , " O b i s p o n ú m e r o 63. T a m b i é n se 
venden en es ta c a s a e j e m p l a r e s d e l 
n u m e r o e x t r a o r d i n a r i o d e l " N u e v o 
H u n d o , " c o r r e s p o n d i e n t e a l 3 de Oc-
tub re . 
^ í a s d e g l o r i a . — N o v e l a h i s t ó r i c a 
sobre e p i s o d i o s f r a n c e s e s , p o r T a ñ -
e n d o M a r t e l ; e s t a n o v e l a , e d i t a d a c o n 
^ M a d e r o g u s t o a r t í s t i c o , se v e n d e en 
casa de A r t i a g a . Han R a f a e l I V 2 y S a n 
^ g U e l 3, l o m i s m o que las s i g u e n t e s 
obras: 
S l m u n d o á t r a v é s de l a s edades , 
P0r C. P i l a m m a r i ó n . E s t u d i o m a r a v i -
lloso de la e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a . 
D e s t i n o de los se res y l a s cosas, p o r 
F l a m m a r i ó n . U n o de sus m á s b e l l o s 
J^abajos dp v n l p - a r i y a p i ó n c i e n t í f i c a . 
G A C E T I L L A 
A m o r p a s a d o . — 
No recuerdes mujer aquel pasado 
en que tantos errores cometimos. 
¡ Y a bastante mis ojos han llorado 
los hermosos e n s u e ñ o s que rompimos! 
¿ Q u é le vamos á, hacer si no supimos 
conservar nuestro amor inmaculado 
y a l t r a v é s de la vida nos perdimos 
dejando nuestro nido abandonado? 
Hoy en vano es rogar porque despierte 
la fe que ha muerto, la i lus ión perdida, 
si á todo el c o r a z ó n responde inerte . 
Mas te j u r o que el a lma adolorida 
g u a r d a r á , t u recuerdo hasta la muerte 
en los bordes sangrientos de la herida. 
M. Rodrigue* Renduele» . 
C o n f e r e n c i a . — 
U a i l u s t r a d a d o c t o r a s e ñ o r a A u r o r a 
N u s s a de P é r e z , d i r e c t o r a de l a escuela 
4 ' R o m u a l d o de l a c C u e s t a , " t i e n e l a 
a t e n c i ó n de i n v i t a r n o s p a r a l a confe -
r e n c i a p ú b l i c a p a r a n i ñ a s que p r o n u n -
c i a r á esta m o c h é e l d o c t o r C á r l o s de l a 
T o r r é , en el l o c a l q u e o c u p a l a escuela 
en l a c a l l e de B s t e v e z y que v e r s a r á 
( l a c o n f e r e n c i a , n o e l l o c a l ) sobre e l 
i n t e r e s a n t e t e m a s i g u i e n t e : 
" V i d a de los i n s e c t o s . " 
' M u c h o a g r a d e c e m o s á l a s e ñ o r a N m -
sa su f i n a a t e n c i ó n y a u n q u e no nos 
g u s t a e n t e r a r n o s de v i d a s a jenas , i r e -
mos c o n g u s t o á e scucha r las i n t e r i o -
r i d a d e s f a m i l i a r e s de los insec tos . 
I m p o r t a n t e s e s i ó n . — 
E s t a noche , á las ocho y m e d i a en 
p u n t o c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a l a 
" A c a d e m i a de C i e n c i a s M é d i c a s , F í s i -
cas y N a t u r a l e s " de l a H a b a n a , en s u 
e d i f i c i o d e l a c a l l e de C u b a , s e g ú n nos 
c o m u n i c a a t e n t a m e n t e el s e ñ o r Secre-
t a r i o d o c t o r J o r g e L e R o y . 
H e a q u í l a o r d e n d e l d í a , ó d i c h o 
c o n m á s p r o p i e d a d , d e l a n o c h e : 
P r i m e r o . — I n f o r m e sobre u n a e r ó s -
t a t o , p o r e l s e ñ o r F r a n c i s c o P a r a d e l a . 
S e g u n d o . — I n f o r m e sobre u n p r o -
d u c t o i n d u s t r i a l , p o r e l d o c t o r E m i l i o 
P a r d i ñ a s . 
T e r c e r o . — R e l a c i o n e s d i n á m i c a s en-
t r e los m á x i m o s y m í n i m o s b a r o m é t r i -
cos, p o r el d o c t o r J u l i o J o v e r A n i d o . 
L a sesiÓTi s e r á p ú b l i c a y a s i s t i r á n u -
m e r o s a c o n c u r r e n c i a , d a d a l a a m e n i -
d a d d e l programa: d i r i g i b l e s , c ic lones , 
e t c . . . . ¡ n i u n a t a n d a c i n e m a t o g r á f i -
ca ! 
E s o se l l a m a i n s t r u i r d e l e i t a n d o . 
¡ B i e n p o r l a A c a d e m i a ! 
P o r q u é h a y u v a s b l a n o a s y u v a s 
negras .—• 
' E l c o l o r r o j o o b s c u r o de l a s u v a s se 
d e b e á u n c o m p u e s t o de t a n i n o que 
c o n t i e n e n t o d a s l a s v a r i e d a d e s de l a 
v i d c u a n d o e s t á n v e r d e s , y s o b r e e l 
c u a l o b r a e l o x í g e n o d e l a i r e . 
E s t o se d e m u e s t r a p o r el h e c h o de 
q u e si se o x i d a a r t i f i c i a l m e n t e l a m a -
t e r i a s ó l i d a de l a s u v a s , sean v e r d e s ó 
n e g r a s a l m a d u r a r , c a l e n t á n d o l a s ba-
j o p r e s i ó n , c o n á c i d o m u r i á t i c o , se 
p r o d u c e u n c o l o r r o j o m u y i n t e n s o . 
L a c o l o r a c i ó n p a r e c e q u e d e p e n d e 
de la a c c i ó n c o m b i n a d a d e l a i r e , de 
l a l u z y d e l c a l o r . 
E l c a m b i o de c o l o r se v e r i f i c a n a t u -
r a l m e n t e en l a v i d p o r m e d i o de c i e r -
t o f e r m e n t o e s p e c í f i c o que c o n d u c e á 
l a u v a e l o x í g e n o d e l a i r e . E s t o s f e r -
m e n t o s s o n m u c h o s veces l o s a g e n t e s 
de l a c o l o r a c i ó n e n l a s . s u b s t a n c i a s 
v e g e t a l e s , s e g ú n se o b s e r v a en l a s 
m a n z a n a s y en l a s p a t a t a s c o r t a d a s , 
l a s cua l e s se e n n e g r e c e n a l c o n t a c t o 
d e l a i r e . 
L a s u v a s que s i g u e n s i e n d o b l a n -
cas d e s p u é s de m a d u r a r es p o r q u e ca-
r e c e n de f e r m e n t o , y de a h í e l q u e n o 
se p o n g a n r o j a s , a u n c u a n d o c o n t i e -
n e n , c o m o l a s u v a s l l a m a d a s n e g r a s , 
e l c o m p u e s t o de t a n i n o p r o d u c t o r d e l 
c o l o r . 
¿ P o r l a m a ñ a n a , — 
a l l l e v a n t a r s e , t i e n e l a l e n g u a s u c i a , 
m a l o l o r de a l i e n t o , e s t á b i l i o s o , t i e n e 
a g u a s de 'boca? ¿ D e s p u é s de l a s c o -
m i d a s t i e n e u s t e d e r u p t o s a g r i o s , ga-
ses, p i r o s i s , v a h í d o s , pesadez d e c a b e -
za, r u i d o s e n los o í d o s , s o f o c a c i ó n , 
o p r e s i ó n , p a l p i t a c i o n e s a l c o r a z ó n ? 
T o m e u s t e d el E l í x i r E s t o m a c a l de 
S á i z d e C a r l o s y se p o n d r á b i e n . 
N o m b r e s c a r i ñ o s o s e n v a r i o s p a i -
SOS* 
(Frases y p a l a h r a s que e n u n p 3 . í s 
se e m p l e a n c o m o a p e l a t i v o s c a r i ñ o s o s , 
t i e n e n á veces en o t r o s s i g n i f i c a d o s 
c o m p l e t a m e n t e o p u e s t o s . 
E n F r a n c i a se e m p l e a n m u c h o co-
m o d e m o s t r a c i o n e s de c a r i ñ o , l a s pa -
l a b r a s " l e c h o n c i t o m í o , " " p e r r i t o " y 
" m o n o . " S i u n f r a n c é s l l a m a á s u es-
p o s a " g a t a , " n o q u i e r e e x p r e s a r c o n 
eso q u e su m u j e r a r a ñ a , s i n o t o d o \o 
c o n t r a r i o ; y en c a m b i o , n i n g u n a i n -
g l e sa t o l e r a r í a que su esposo l a d i r i -
g i e r a s e m e j a n t e e p í t e t o : L l a m a r " g a -
t a d a u n a i n g l e s a , os i n f e r i r l a u n g r a -
v e i n s u l t o , a l g o a s í c o m o d e c i r l e " f a l -
m e d i o e n que se v i v e , s u g i e r e n t é r m i -
nos c a r i ñ o s o s . E n t r e l a g e n t e d e l 
c a m p o es c o r r i e n t e l l a m a r á las m u -
c h a c h a s , " c o r d e r a s , " " c h o t a s , " y 
a u n " b o r r i c a s " c o m o a p e l a t i v o s m u y 
d u l c e s . U n p a l e t o l l a m a b a á u n a h i -
j a s u y a " p o t r a , " y u n p e s c a d o r s i e m -
p r e q u e e s t aba a u s e n t e , e n c a b e z a b a 
l a s c a r t a s p a r a su m u j e r c o n estas p a 
l a b r a s ; " M i q u e r i d a t r i i c h i t a . " Eso 
de " t r u c h i t a " e s t á i g u a l m e n t e en 
uso e n t r e o t r o s q u e n o s o n pe scado -
res . 
B . L . M . — 
¡El d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o s e ñ o r J . M . 
C a r b o n e l l , i n g e n i e r o c i v i l y c o n t r a t i s -
t a de obras , nos e n v í a u n a t e n t o B . L . 
M . o f r e c i é n d o n o s ,sus s e r v i c i o s p r o f e s i o -
na les y c o m u n i c á n d o n o s h a b e r i n s t a l a -
d o s u o f i c i n a en l a c a l l e de A g u i a r , n ú -
m e r o 92 . 
M u c h o s é x i t o s deseamos a l c u l t o a m i -
go y n o t a b l e p r o f e s i o n a l en su honrosa 
c a r r e r a , al d a r l o las m á s c u m p l i d a s 
g r a c i a s p o r s u . c o r t e s í a . 
E S P E C T A C U L O S 
NAtj lONAL.— 
G r a n C o m p a ñ í a de C i n e m a t ó g r a f o 
y V a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — 
A las ocho y c u a r t o : V i s t a s . — P r e -
s e n t a c i ó n de C o l l i n s a n d L a b e l l e . 
A las n u e v e y c u a r t o : V i s t a s . — P r e -
s e n t a c i ó n de J u l i á n a n d D y e r y Co-
l l i n s a n d L a b e l l e . 
A las d i ez y c u a r t o : V i s t a s . — P r e -
s e n t a c i ó n de J u l i á n a n d D y e r . 
Payket.— 
G r a n C o m p a ñ í a L í r i c a . — E m p r e s a 
M i g u e l G u t i é r r e z . 
A las o c h o : r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
o p e r e t a en t r e s actos de " e l m a e s t r o 
L e a r , " t i t u l a d a La Viuda Alegre ( T h e 
M e r r y W i d o w ) . 
A L B I g U . — 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A las o c h o : E l Método Górrk . 
A las n u e v e ; El Brllo Narciso. 
A las d i e z : E l Barbero de Sevilla. 
Actualidades.— 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . 
F u n c i ó n d i a r i a , p o r t a n d a s . 
A las s iete y m e d i a : V i s t a s , p resen-
t a c i ó n d e l d u e t t o c ó m i c o e s p a ñ o l L e s 
R o m e u . 
A las ocho y m e d i a : V i s t a s y p re sen -
t a c i ó n d e l h o m b r e de pecho de acero 
que res i s te u n a p i e d r a de 1,400 k i l o s 
sobre e l t ó r a x , M r . F o u r n i e r . ' 
A las n u e v e y m e d i a : V i s t a s , p re sen -
t a c i ó n d e l d u e t t o c ó m i c o e s p a ñ o l L e s 
R o m e u . 
A las d iez y m e d i a : V i s t a s , p r e s e n -
t a c i ó n d e l h o m b r e de pecho de acero 
M r . F o u r n i e r . 
Sa lón Salas.— 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1 . 
G r a n C i n e m a t ó g r a f o . — F u n c i ó n 
m o n s t r u o . — T r e s t a n d a s 8. 9 y 10 p o r 
d i e z cen tavos . — E s t r e n o s d i a r i o s . 
Alhambra.— 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . — F u n c i ó n 
d i a r i a . — P o r t a n d a s . 
A l a á o c h o : en t reno d e l s a í n e t e c ó -
m i c o l í r i c o f - N ó h a y h i l l e f í s ! 
C o u p l e t s y ba i les p o r l a p a r e j a H u -
7Í -Porfe la y L a R e l i a C r i s a n t o m a . 
A las n u e v e : ¡ \ o hay billetes! 
C o u p l e t s y ba i les p o r l a p a r e j a H u -
r í - P o r t e ¡a y L a B e l l a C r i s a n t e m a . 
A l as d i e z : e l g r a c i o s o e n t r e m é s 
E l á&UhahiUé de Castillo, es t reno . 
C o u p l e t s y ba i l es p o r l a p a r e j a H u -
r í - P o r t e l a y L a B e l l a C r i s a n t e m a . 
raisÍRo "civil 
O C T r i l R E 10 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Este. — 1 v a r ó n blanco l e g í t i -
mo. 
D i s t r i t o Oeste. — 3 varones blancos l e g í -
t imos ; 1 hembra blanca na tura l . 
MATRIMONIOS 
D i s t r i t o Norte . — J o a q u í n P a d r ó n con 
Ramona Lea l ; Manuel G a r c í a con Elena 
Pozo. 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Norte . — Gustavo Alonso, 6 d í a s 
San Migue l 273. Debi l idad c o n g é n i t a ; Juan 
Maza, 68 años , Zanja 72, Estrechez m i t r a l ; 
M a r í a Josefa Pegudo, 22 años , Manrif iue 80, 
Tuberculosis. 
D i s t r i t o Este. — Eduardo Conde, 23 a ñ o s 
Te jad i l lo 12, En t e r i t i s c rón ica . 
D i s t r i t o Oeste. — Ange l Pedrote. 2 años , 
F á b r i c a 3, Men ing i t i s ; Leonor F e r n á n d e z , 
70 aftos, In fan ta 37, C á n c e r del h í g a d o . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Rosarlo Dumas, 2 me-
ses, San José 158, Neumonía ; Ana Luisa Te-
jedor, 14 meses, Industria 16. Castro enteri-
tis. 
Distrito Sur. — Elena Mijans, 4 meses, 
Aguila 255, Enterit is; Alejandrina Godinez, 
17 meses. A, Recio 32. Castro enteritis. 
Distrito Este. — Eliodoro Alvarez, 3 me-
ses, O'Reilly 32. Meningitis. 
Distrito Oeste. — Domingo Ma/.orra. 17 
meses. Palatino 31. Bronquitis; Francis -
co Llopiz, 15 años, Crist ina 38, Tubérculo-
sis; Lell ie Derraut, 2 años, Santa Ana 14, 
Epilepsia; Ana Trias. 80 años, A. Desam-
parados. Arterio esclerosis. 
sa é " h i p ó c r i t a . " 
H U M O R E S D E L A S A N G R E 
L a s a n g r e se i m p r e g n a de m a l o s h u -
mores c u a n d o p o r e f e c t o de h a b e r s e 
d e b i l i t a d o , e m p o b r e c i d o ó a g u a d o , ca-
r fee de f u e r z a y c a l i d a d p a r a l l e v a r 
JCta y a n i m a c i ó n á l o s n e r v i o s y á t o -
no el s i s t e m a . E n t o n c e s es c u a n d o 
^ a s c i e n d e n a l -cutis los m a l o s h u m o -
^ y f o r m a n B a r r o s , E s p i n i l l a s , E c -
enias, H e r p e s y t o d a cliase de feas y 
p r o s a s e r u p c i o n e s . C o n l a v a t o r i o ^ 
t ; g u e n l o s y P o m a d a s p o d r á q u i z á m i -
« S a m e m o m e n t á n e a y l i g e r a m e n t e e l 
CT y l a p i c a z ó n que es tos h u m o r e s 
ausan.; p e r o el m;al ha p e n e t r a d o e n 
& n r ^ a ? 1de la' s a n ^ r e y a I l í ^ que 
^ b a t i r l o , s i n o l i a d e pasa r se l a v i -
a r a s c á n d o s e , d e s o l l á n d o s e v c o n v i r -
á n d o s e e n E c c e - h o m o . D e a l l í l o sa-
frft*+4-neX1^lei1 r'r,n 1oda s e g u r i d a d las 
a s t ü l a s R e s t a u r a d o r a s d e l D r . F r a n -
m a r c a " V e l c a s " 
U n a e s p a ñ o l a se s i en t e h a l a g a d a si 
a l g ú n a l l e g a d o s u y o l a l l a m a " m o -
n a . " y h a s t a p u e d e que t r a n s i j a c o n 
q u e la l l a m e n ' " g a t i t a , " p e r o s e g u r a -
m o n t e p o n d r í a m u y m a l ges to s i su 
esposo, p o r e j e m p l o , l a l l a m a s e " p a -
t a , " y s i n e m b a r g o , es ta p a l a b r a es 
u n a de las m á s a g r a d a b l e s p a r a l o s 
o í d o s de l a s y a n q u i s . 
•Cuando se p u b l i c ó l a c o r r e s p o n -
d e n c i a de M o l k e . en la c u a l f i g u r a n 
c a r t a s d e l g e n e r a l á s u . m u j e r , t o d o 
e l i n u n d o se r i ó m u c h o a l v e r q u e 
a c o s t u m b r a b a á l l a m a r l a " m i g r a n i t o 
de c a f é , " y h u b o u n p e r i o d i s t a que 
d i j o q u e . d a d o e l c a r á c t e r y l a p r o -
f e s i ó n d e l a g u e r r i d o c o n d e , m á s le 
pegaba , l l a m a r l a " m i g r a n i t o de p ó l -
v o r a " ó " m i c a c h i t o d e m e t r a l l a . " 
E n I n g l a t e r r a s o n a p e l a t i v o s f a v o -
r i t o s de l a s n i ñ a s y de l a s n o v i a s 
" m o p p e t " y " m o p s y . " p a l a b r a s que 
p r i m i t i v a m e n t e s i g n i f i c a b a n u n a es-
p e c i e de t e l a ó t r a p o , y q u e l u e g o se 
a p l i c a r o n y ' s e s i g u e n a p l i c a n d o á l a s 
m u ñ e c a s de t r a p o s . T a m b i é n es f r e -
c u e n t e l l a m a r " c h o t o s " á l o s n i ñ o s . 
M u c h a s veces l a s p r o f e s i o n e s y; e l 
O C T T ' B R E 17 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Norte . — Federico Gi lbcr t , 53 
aftos. Concordia 127, Diabetes; Manuel Ca-
bal lero, 70 años , San Nico l á s 5, Asis tol ia . 
D i s t r i t o Sur. — Carmen Barr ios , 7 meses, 
Glor ia 28, Men ing i t i s ; Jo sé Díaz , 56 años , 
A g u i l a 228, A l b u m i n u r i a ; A r t u r o I ' e ñ a l v e r , 
31 a ñ o s . F iguras 6, Tuberculosis. 
D i s t r i t o Oeste. — Rafaela León , 47 a ñ o s 
J. del Monte 141, Afecc ión o r g á n i c a ; M a r í a 
B r l t o , 2 d í a s , Cerro 548. Debi l idad c o n g é n i -
ta ; Modesta V a l d é s , 6 meses, Arango 6, 
M e n i n g i t i s ; M a r í a Amador, 19 años , Jo-
ve l l a r 9, Tuberculosis. 
O C T U B R E 18 
' N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 varón negro natu-
ral. 
Distrito Este. — 2 hembras blancas na-
turales. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas le-
g í t i m a s . 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — T o m á s Odrlozola con Dul -
ce María Mauro; Vicente C. Montóte con 
Paula María Delgado. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Ernésto Medina, 22 años 
Gervasio 99, Conges t ión del pulmón; Juana 
Sierra 73 años, San Nicolás 15, Bronquitis. 
Distrito Sur. Serafina Alfonso, 64 años, 
Campanario 185. Derrame cerebral. 
Distrito Oeste. — Consuelo Robért, 8 
meses, Fernandina 83, Meningitis; Rosa l ía 
Suárez 56 años , Acierto 8, Afecc ión orgá-
nica; Otil ia Fernández 25 años, J . del Mon-
te 484. Tuberculosis. 
Of T l BUF. m 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Este. — 1 hembra mestiza na-
tural. 
Distrito O»"'--- — * varouas blancos le-
gltimoE. 
CRONICA miQIOSA 
D I A 22 D E O C T U B R E 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á X u c s 
t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en S a n F e -
l i p e . 
S a n t o s M e l a n i o y V e r e m u n d o , c o n -
f e s o r e s ; H e r a c l i o , m á r t i r ; s a n t a s M a -
r í a S a l o m é , v i u d a , y A l o d i a ( ó E i a d i a ) 
v i r g e n y m á r t i r . 
S a n t a M a r í a S a l o m é , f u é m u j e r d e l 
Z e b e d e o , y m a d r e de los g l o r i o s o s 
p ó s t o l e s S a n t i a g o e l M a y o r y S a i i 
J u a n E v a n g e l i s t a , l l a m a d o p o r o t r o 
n o m b r e e l D i s c í p u l o a m a d o . N o se 
sabe e l l u g a r de su n a c i m i e n t o , n i 
q u i e n e s f u e r o n sus p a d r e s ; p e r o sei 
sabe que e r a p a r i e n t a de l a V i r g e n 
S a n t í s i m a . 
E s de c r e e r que S a n t a S a l o m é se h a -
l l a s e p r e s e n t e á a q u e l l o s a l t í s i m o s 
d i s c u r s o s y l e c c i o n e s de c a r i d a d que 
d i ó e l d i v i n o M a e s t r o en l o s ú l t i m o s 
d í a s de s u v i d a . Se sabe p o r e l E v a n -
g e l i o , que en el t i e m p o b o r r a s c o s o de 
l a p a s i ó n , c u a n d o t o d o s los a p ó s t o l e s 
h a b í a n h u i d o , á e x c e p c i ó n de S a n 
J u a n , esta S a n t a j u n t a m e n t e c o n o t r a s 
m u j e r e s le a c o m p a ñ a r o n h a s t a el C a l -
v a r i o , s i n que e l t e r r o r de l o s s o l d a -
dos a m e d r e n t a s e l a d e b i l i d a d de s u 
sexo , n i se d i s m i n u y e s e su fe . E n ver -
d a d que s o l a m e n t e l a V i r g e n M a r í a 
y ' S a n J u a n e s t a b a n j u n t o á l a c r u z ; 
p e r o S a l o m é y l a s d e m á s m u j e r e s que 
l e h a b í a n s e g u i d o de G a l i l e a , p e r m a -
n e c i e r o n n o m u y l e j o s d e l C a l v a r i o , 
E s t a S a n t a f u é t a m b i é n de las que 
a c o m p a ñ a r o n e l s a n t í s i m o c u e r p o de 
J e s ú s c u a n d o le l l e v a r o n a l s e p u l c r o . 
X o se sabe m á s d e l r e s t o de l a v i d a 
de S a n t a M a r í a S a l o m é . E l b r e v i a r i o 
a c t u a l de E s p a ñ a a s e g u r a que s u f r i ó 
p e r s e c u c i o n e s , l o que es m u y c r e i b l e . 
a t e n d i d a s u c o n s t a n c i a ' e n l a fe . y l a s 
p e r s e c u c i o n e s s a n g r i e n t a s que m o v ; c -
r o n l o s j u d í o s c o n t r a l o s d i s c í p u l o s de 
J e s u c r i s t o . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s las de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a — D i a 2 2 — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á l a A n u n c i a t a en B j -
l é n . 
UNA SRTA. I N G L E S A CON D I P L O M A 
de segunda i i iscñanza. da clases de ing lés , 
instrucción en general, en castellano y fran-
cés y de piano á domicilio 6 en su casa. Dlr l 
glrse por escrito á Refugio 4. 
13255 4-22 
UNA SRITA. PROFESORA D E K I N D E R -
gar ten . se ofrece para d e s e m p e ñ a r una au-
la de esta e n s e ñ a n z a en Colegio par t i cu la r . 
Informes Obispo 39, altos. 
_ A . 4-22 _ 
C. GRECO, PROFESOR PRACTICO de I N -
G L E S , clases generales $6 mensuales; c la-
ses especiales para comerciante& y emplea-
dos. Mé todo completo para aprender I N -
GLES sin maestro, se manda por correo, 
por $4 Cy. PRADO 93B, Habana. 
13184 8-20 
I N S T I T U T R I Z 
Solici ta co locac ión con f a m i l i a respeta-
ble. Puede hacer constar sus excelentes ap-
t i tudes con i n f o r m a c i ó n escrita por f a m i l i a 
con quien las ha ejercido durante largo 
tiempo. D i r ecc ión : I n s t i t u t r i z , Vi l legas n ú -
mero 30, H a b i t a c i ó n 8. 
15(162 412?— 
" " t T N Á - S R A . INGLESA, B U E Ñ A PROFB-
sora de su idioma, como t a m b i é n de ins-
t r u c c i ó n en castellano, se ofrece á dar 
clases á domic i l io y en su residencia. Re-
íere j ic laa las mejores de la ciudad, Refugio 
n ú m e r o 4. 12483 26-10Oc. 
P ^ Ó F E S O R A C O M P É T E N T E : D A C L A -
ses part iculares, de I n s t r u c c i ó n . m ú s i c a , 
f r a n c é s y labores. D i r í j a n s e á Y. E. Apa r t a -
do 75. 13163 • 4-20 
~ M m i a p í e j l . o r s i n i 
P R O F E S O R A D E P I A N O , 
M A N D O L I N A Y V I O L O N C E L O 
E x - E l e v é du Cor^ervatolre de P a r í s . 
Tres grandes Premien de Concurso del Con-
servatorio Nacional (F ranc i a ) . Cuatro a ñ o s 
profesora dt; Piano del " P r y t a n é e " ( F r a n -
cia) , Clases á domici l io . Prado 13 altos. 
13165 26-20Oc. 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de la* materias qu* compren-
den la Prijnera y Segunda Enseñanza , Ar i t -
mét ica Mercantil y TenedTirla de Libro». 
Ingreso on las carreras especialea y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco ahimnos en Neptuno <t 
esquina & San Nicolás, altos, por San Nlco-
Ite . 
C. 2773 13. 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A Q U E H A lí l-
do durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases, porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse & Misa. H . 
Animas 3. 12197 26-243. 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo, pa-
ra aprender inglés , da clases en su acade-
mia y á domicilio. SAN M I G U E L 46. ¿Desea 
Vd. aprender pronto y bien el idioma In-
g l é s? Compre Vd. el Métod Novís imo. 
12888 13-130c. 
A R T E S Y OFICIOS. 
GARCIA. Maestro A l b a f i i l . SE H A C E CAR-
go de toda clase de trabajos de a l b a ñ l l e r í a 
y p in tura . Se garant izan los trabajos. Pre-
cios módicos . Avisos: A g u i l a 215, Sombre-
r o r í a La Iber ia . 13257 8-22 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 24, h o n r a r á á 
Santa Efigenia, su C o n g r e g a c i ó n estableci-
da en la iglesia de este monasterio, con los 
cultos siguientes: 
A las 7 y media a. m. t e n d r á lugar la m i -
sa de C o m u n i ó n General, y á las 9 la solem-
ne con S. D . M . expuesta, predicando en 
ella; el Ledo, y Orador Sagrado P. Santiago 
G. Amigo Por la tarde, á las 5, se celcura-
r á la func ión mensual con p l á t i c a por él 
P. Director , y acto seguido se e f e c t u a r á la 
p roces ión por el i n t e r io r del templo con el 
nuevo Estandarte y con la imagen de la 
Santa Patrona de la C o n g r e g a c i ó n . 
1?.27S 3-22 
La fiesta mensual del Niño J e s ú s de Praga 
que se celebra el dominpo cuarto del mes se 
t r a s l a d a r á esta vez al d í a 31, quinto domin-
go, por estar el c i rcu lar en esta Iglesia. 
L . D . V . M . 
13272 . ' 3-22 
Iglesia P a r r o q ü i a l de la Catedral 
Durante el mes de Octubre y á las 7 y 
media de la m a ñ a n a , hora en que te rmina 
la misa, se r e z a r á el Rosario, estando ex-
puesto el S a n t í s i m o Sacramento. 
A. M . D. G. 
J . H . S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l S á b a d o 23 del actual celebra sus cultos 
la C o n g r e g a c i ó n del Inmaculado Corazón de 
Mar í a . 
A las 7 y tres cuartos Rosario: á las S. 
misa con cán t i cos , lec tura de peticiones, 
p l á t i c a y c o m u n i ó n general. A l final de la 
misa impos i c ión de medallas a las nuevas 
("otipregantes y á c o n t i n u a c i ó n la .Tunta ge-
neral en la Capil la de S. P lác ido . Sf suplica 
encarecidamente la asistencia de las Cela-
doras y socias, con la ins ignia de la Con-
g r e g a c i ó n , á estos actos religiosos. 
A. M . D. G. 
13175 4-20 
M A E S T R A C O S T U R E R A 
Ensera en una semana á hacer sus pro-
pios c.nrrets que resulta comodidad y eco-
nomía , en caso desgraciado un oficio l u -
c r á l l v o . I n f o r m a r á n ú n i c a m e n t e de 11 á 1 
en Mabr.na 55, altos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1 
y á cnal ' iraor hora Mercaderes 2, corsetera. 
Preg-untcn al portero. 
13101 • 4-19 
¡ E S P E C I A L : 
E n Salud número 5, bajos, casa particu-
lar, y familia española se admiten abona-
dos. Sólo serán admitidas personas de re-
conocida moralidad. Cocina española . Te-
léfono 1996. 13014 15-150c. 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a casa que más barato vende. Joyería , 
Relojer ía y óptica. Se compran materia-
les de oro y plata. Neptuno esquina 4 
Galiano, por Neptuno. 
12725 26-70C. 
ANTONIA C A R R A T A L A y ANTONIA MI-
lá (Peinadoras) ofrecen su Salón en Mon-
te 411, frente á Crusellas; se admiten abo-
nos y se t iñe el pelo. Te lé fono 6460. 
1 2489 26-20C. 
P A R A - R A Y O S 
E Morena. D» cano Electricista. cjostTJC-
tr-r é instalador te para-rayos «slstems mo-
derno, á edifleioa, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantliando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ir.stalación de tim-
bres el6ctr5cos. Cuadros Indicadores, tubos 
^cúr.ticos. l íneas te l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantisan todos los trá-
balos — Caijojón de EJspada núm. 12 
C. 3103 l-Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular de criada de mano en casa de mo-
ralidad: sabe cumplir y tiene buenas refe-
rencias, en Santa Clara número 17, alto» in-
formarán. 13273 ^ 4:.!2_ 
" " J A R D I N E R O , H O R T I C U L T O R E N G E N E -
ral. estranlero y muy acreditado en Cuba, 
desea colocarse en casa respetable, prefi-
riendo sea cerca del mar. Habla ing lés y 
español . Referencias cuantas se pidan, C, d« 
Palatino 36, Cerro, Habana. 
12645 ait- ' r l * _ 
•"Ü^XT^AMTLIA A L E M A N A (MATRTMO-
nio solo) busca criada de manos. Dos cen-
tenes v ropa limpia. Lampari l la 68 y medí» 
B. altos. 1328B 4'21 a. 
" D E S E A . C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Reina n ú -
mero 97. 
13283 4-31 
U N A - B Ü E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
que sabe cumplir con su- obl igación desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Tiene recomendaciones Angeles 24. 
1323Í__ *-21 , 
UNA~ J O V E N madri leña D E S E A C O L O -
carse de criada de manos er casa de mora-
lidad: tiene informes de donde ha servido. 
Informes Inquisidor 5, altos. 
132 3 0 _ • 4" * • 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos ó manejadora en casa, 
formal. Darán razón Rev l l l ag ige . ío ndmerOí 
75. 18282 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO'VEN E s -
pañola, de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien responda 
por ella: también se coloca para atender los 
cuartos y para coser. San José 117. 
J13222 ; _4-21 
N E C E S I T O DOS A G E N T E S ACTIVOS" COM 
g a r a n t í a s , mejor para vender tabacos d« 
fábrica acreditada en plaza: tienen que co-
nocer el negocio. También viajantes ó agen-
tes en el interior, con garant ías . Sus deta-
lles por correo solamente y sello. Apartado 
381. A. Pita. 18223 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de manejadora ó criada: tiene quien la 
garantice y no se coloca por menos de tre» 
centenes. Informarán en Aguila 114, cuar-
to fifi. 13224 4-21 
F A R M A C I A 
Se vende una barat í s ima ($1.000 cy.) ' 
por encontrarse sin regente Informarán Ofi-
cios v Muralla. Hotel Continental. 
18225 8-21 
UNA B U E N A C R I A N D E R A - D E S E A C o -
locarse á leche entera, reconocida, de i 
meses. Tiene su niño que se puede ver. 
Buenos informes. Corrales número 227. es-
quina á Carmen) 
13214 . 4-15 
S S S O L I C I T A 
Una criada de manos que entienda de eos* 
tura. Campanario 26, altos. 
13215 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa de comercio 
6 casa particular, Baratil lo 7. bodega, altos* 
i:i216 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S , M A D R E é . H I J A . 
desean colocarse en casa de moralidad, la 
primera de cocinera y la segunda para co-
ser y bordar prefiriendo estar juntas. Vi l le -
gas número 34 altos . 
18217 4-21 ' 
S E S O L I C I T A 
Una criada entendida en el servicio. Suel-
do tres centenes. L ínea 138. Vedado entrs 
12 y 14. 13238 5-21 
S I R V I E N T A española , J O V E N , S E S O L I -
cita, formal y trabajadora. H a de dar 
recomendación de casa que haya servido* 
Carlos I I I , 188, de 12 á 5. 
13241 4-21 
T R A B A J O : E N SAN R A F A E L 74, S E DX! 
tra'iajo á hombres activos, para vender pre-
gonando por la noche. Sueldo y comlslflu. 
n j i ' l 8-21. 
UN B U E N C O C I N E R O T R E P O S T E R O 
as iá t i co solicita colocación en casa parti-
cular ó de comercio: tiene buenas referen-
cias, San Nicolás número 79. 
13243 4-21 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora: e s t á aclimatada en el país, 
es muy cariñosa con los niños. También ds 
criada de cuartos. Informarán calle Colón 
número 26. 18244 4-21 
ABANICOS: SE COMPRAN ABANICOS D E 
nácar y carey por viejos y rotos que es tén 
Cerro 476, esquina á S. Pablo. 
C. 3197 30-SOc. 
: o : F L < 3 i s r o : E ! J S 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . BRON-
ce y hlferros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estrel la número 187 esquina 4 Santiago, 
Te lé íono número 2080. 
6563 lB6- l»My. 
CENTRO GALLiei 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autor izada esta Sección para celebrar en 
nuestros salones un Baile de Sala, el día 24 
de los que cursan, en honor á nuestros 
coasociados, se avisa por este medio para 
general conocimiento, que en dicho baile se 
o b s e r v a r á n las siguientes disposiciones. 
P r imera — Para tener acceso al local, es 
requisi to indispensable la exh ib i c ión del 
recibo de la cuota social correspondiente al 
mes de la fecha, á la Comis ión de puerta. 
Segunda. — Durante el baile no se per-
m i t i r á n la fo rmac ión de grupos en el sa lón 
ni el paseo en sentido inverso, y 
Tercera. — Queda prohibido la entrada 
de menores de 14 años , y en v i r t u d de lo 
que previenen los s tatutos sociales, las Co-
misiones e s t á n autorizadas para rechazar 
en la puerta y expulsar del local á toda 
persona que dé lugar á ello, sin exp l i cac ión 
alguna. 
Las puertas del Centro s e r á n abiertas á 
las 8 de la noche y el baile c o m e n z a r á á las 
nufve de la misma. 
Nota. — Quedan suprimidas las i n v i t a -
clones. 
Habana 20 de Octubre de 1909. 
E l Secretario, 
Miguel Rnrrnn. 
C. 3300 3t-21-ld24 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convo-
ca por este medio á los señores asociados de 
este Centro, para que se sirvan concurrir 
á la Junta General ordinaria administrati-
va, correspondiente al tercer trimestre del 
presente año, que se celebrará en los salo-
ns de esta Sociedad el próximo día 24 del 
mes actual, á la una de la tarde. 
E n dicha Junta se tratarán los particu-
lares consignados en el art ículo 27 del Re-
glamento, y para concurrir á ella y tomar 
parte en las deliberaeionea. será requisito 
indispensable la presentac ión del recibo co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana 20 de Octubre de 1909. 
C 3299 
E l Secretario 
\ . MACHIN 
3t-2X-4d21 
BUSCA A G E N T E G E N E R A L 
para Cuba, ofreciendo todas facilidades á 
agente activo conociendo el ramo. 
Escr ib i r balo "Vinos" á este per iód ico . 
13263 2-22_ 
SE SOLICITA E N 17 NUMERO l ^ A L T O S 
entre L y M una peninsular que cocine pa-
i'.i :n mí-J '- lmonlo y ayude á I r s quehaceres: 
tiene que do rmi r en l a co locac ión . 
13276 6-22 
COCINERO C A T A L A N SOLICITA COLO-
cación en casa par t icu lar , establecimiento 
ó fonda. K a trabajado en las mejores casas 
de esta ciudad y cocina á la c r io l l a , francesa 
y e s p a ñ o l a . R a z ó n Progreso 25. 
__13 2 7 7 ! 4-3 2 _ 
DESEA "COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
pen i imi l a r de manejadora ó criada de ma-
nos, con buenas referencias y p r á c t i c a en 
el pa í s , muy c a r i ñ o s a con los n iños . I n f o r -
man Prado 62. 13269 4-22 
~\ñ^A~'f6:VE^ D E L PAÍS . DESEA~COLO-
carse de manejadora ó criada de manas: sa-
be su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por 
ella. Teniente Rey 20, bajos. 
13258 • •_ 4-22 
TJjfA. J Ó y E I Í ; P E K l l í S U L A ^ JpBSftA CO-
locarse para criada de manos, zurc i r ropa 
y l i m p i a r la casa: no sale á la calle. Mar -
qués nrtmero 5. Cerro. 
13259 4-22 
DESEA 'COLOCARSE U N A J O V E N BSPA^ 
ño la de criada de manos, en casa de mora-
l idad: tiene quien la garantice, en la calle 
de P r í n c i p e n ú m e r o 28. 
_ 13250 4-22 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESF:A_C03. 
locarre ella de cocinera en casa de comer-
cio ó par t i cu la r y él de criado de manos ó 
portero, son honrados y trabajadores: t i e -
nen buenos informes. Para m á s pormenores 
d i r í j a n s e á Bernaza n ú m e r o 118. 
13352 4-22 
RÑ LA C A L Z A D A D K L CERRO 514 CASI 
epriuina ,1 P l ñ e r a se sol ici ta una criada pe-
ninsular que sea p r á c t i c a en el servicio y 
que tenga referencias de donde s i rv ió . Suel-
do tres centenes y ropa l impia , 
13266 8-22 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular para do rmi r en la colocación. Zulueta 
36F, bajos. 
13265 4-22 
H ^ O K r 3Z> A . 2 3 O » 
Químico maestro de azúcar, docé aftos de 
pr.'ictica, conocimientos de agotamiento de 
mieles en cristalizadores al vacío, aná l i s i s 
de Laboratorio. Desea destino, San R a -
fael 14. 13218 8.21 
S E O F R E C E UN J O V E N T E N E D O R D E 
libros para cualquier trabajo de oficina*. 
Conoce á la perfección el Idioma Inglés v 
ppcribe a máquina. No tiene pretensiones y 
puede presentar buenas referencias. D i r i -
girse á Cruz, Maloja 1, altos. 
13237 _ „ >' 4-21 
A L C O M E R C I O 
Joven español ofrece sus servicios par^ 
llevar contabilidad ó auxiliar, en almace-
nes ó tienda, estable ó por horas. Refe« 
rendas casa respetable. F . R. R. Correo 696, 
13221 10-21Oc 
F I L O M E N A V A Z Q U E Z MARINO. QUE~Sf i£ 
v ió en Habana 50, para asunto de interés , 
v r y a á Villegas número 100, de nueve á 
dio/, de la mañana. 13247 4-21 
A D O R N A D O R A D E S O M B R E R O S 
Se necesita una primera, con re ferenc l í 
de sus méritos , acreedora é. ser retribuid» 
con un sueldo superior á la que mayor re« 
munerac ión haya tenido en este giro. Galia^ 
no 45. L a Francesita. 13199 5-20 
U N M A E S T R O C O R T A D O R . S A S T R A 
con 16 aftos de práct ica en el corte am«ri« 
cano y francés , ofrec? sus servicios. Dlrl« 
Janse al Sr. E . de Lago, Apartado 1268 
131S7 15-20Oc 
DOS SRAS. E s p a ñ o l a s D E M E D I A N ^ 
edad, bien educadas desean colocarse Una 
de camarera y otra para lavar y planchar, 
coser y cortar al estilo de España: no t ienén 
inconveniente en salir fuera de la capital 5 
tienen quien las recomiende. Inquisidor nú» 
mero 3, cuarto 12. 13185 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN " C O C I N E R O - ? 
repostero en casa particular 6 de comercio! 
sabe cumplir con su deber y tiene buena» 
referencias. Informan Compostela númerd 
24, cuarto número 11. 
13189 4-20 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A * 
desea colocarse en comercio ó casa parti-
cular. Conoce la cocina criolla, español» 
y francesa. Buenos informes. Habana núJ 
mero 83, (azotea). 
18177 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Eg* 
paftola, d» criada de manos, prefiere parf 
limpieza de cuartos; tiene buenas referen* 
cias de otras casas. Informes Lagunas nú* 
mero 2C. 13192 4-20 
UNA J O V E N D E M E D I A N A E D A D ~ P E ' 
ninsular desea colocarse para limplez» 
de habitaciones, en casa de moralidad. Sab« 
coser algo y tiene quien la garantice. Apo* 
daca 61. 13193 4-20 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A ^ 
soltera con buenas referencias para s*p« 
vicio de comedor. Sueldo 3 centenes y ropd 
limpia. Cerro 563, altos, después de las dies 
13195 4-20 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
con referencias, que duerma en el acomodé 
E s para 4 de familia. Sueldo 3 centelles j 
ropa limpia. Cerro 563 altos, después de laj 
dleẑ ; 18194 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A V T~Ñl 
criada de manos, en J número T. entre \ 
y 11. Vedado. 
13174 ^ 4-20 
UN H O M B R E D E MEDIANA E D A D Slj 
ofrece para portero en una casa buena. Da» 
rán razón. San Ignacio 140. 
13176 4-29 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . P R l . 
meriza, de dos meses, cíOn buena y abundan» 
te leche, desea colocarse. Tiene recomen» 
daciones. Informes Carmen 6. 
13186 4-20 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R I 
manejadora y ayudar á los quehaceres dí 
la casa. Sueldo 3 luices. ¿Jánja 94. 
13159 4-20 
D E S E A COTbCA"RSE UNA MUCHA<5h3 
montañesa , para criada de comedor ó salí 
6 habitaciones: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene recomendación de la casa qu< 
ha salido. Para informes Pe le ter ía Sol í 
Inquisidor. 13160 4-20 
JO V E K Kspafto r S S Ñ B A S T A N T E P R AC? 
tica de enfermero, se ofrece para cuidar ni 
enfermo: sabe cumplir bien con tu Obliga-
ción. Informarán en Bernaza y Lampari l la 
Carnicería. 13181 • 4-20 
DOS M A E S T R O S H E R R E R O S D E S E A S 
encontrar colocación en ingenios: entiendsi 
bien su oficio y tienen personas que lo| 
garantice. Informan Aguiar 124. 
13164 4-29 
Agencia Primera lie Aguiai 
¿Quieren tener en su casa un buén Sérvicl» 
domést ico ó cualquier otro empleado, li 
mismo el comercio cualquier dependinntl 
que nece,«it»'n ó un abuena criandera? Dirí-
janse á la Agencia de Alonso, Teléfono 45§ 
O'Reilly 13. J . Alonso y VUlaverdc 
, 1320' , 8-29 
UN B U E N COCIÑÉRO D E L A RAZA DÍ 
color solicita colocarse en casa partícula! 
ó de comercio: t l ené buenas re ferénc la í 
Dragones número 64, te lé fono 1118 
11211 J l:20 
PARA M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E H A 
bitaclones desea colocarse un joven penlni 
sular con buenas referencias v también uní 
criandera. San Miguel ntjmero 79, entrad» 
por Campanario, sastrería . 
13196 ^.20 
UNA J O V ^ T ^ > m ' ¥ u L A n DESPEA ¿ 5 
locarse de criada d* manos: tiene buena 
recomendaciones y sabe1 repasar ropa, i » . .^ — - J ca-WT. ¡ r iinr**: 
¡3197 Neptuno 17í ' bode íR . 4-21 
i o 
T>IABIO D E L A MARINA-'R^ím'.^ Th tohñhn* ^ , \ ^ r ; . **> ^ ^ 
N O V E L A S C O R T A S . 
Periquín v Lambión tuvieron, hasta j 
que se juntaron, una historia parecida; , 
pero la de Lambión- era un tanto mas | 
•lolorosa. Desde pequeño conoeio per-
fectamente el hambre y los azotes, y no 
entró en cocina donde no fuera maltra-
tado, ni topó con rapaz que no le arro-
j a r a una piedra. Su cuerpo era un ál-
bum de cicatrices y peladuras y en sus 
ojos turbios y llorosos y en su espina-
zo agudo se leían las terribles conse-
cuencias de privaciones sin fm. Peri-
quín v él viéronse desde muy pequeños 
?n la'calle recibiendo sustos y éb'itten-
¿ando á vivir en plena vejez. 
Hoy anuí allá mañana, comía Peri-
quín poco y malo, y así llegó hasta los 
diez años, "edad en que estaba ya en-
corvado v amarillo, pmlicmlo contár-
sele las costillas á varios pasos de dis-
tancia. 
Así pues, fuera el alma y. por tanto 
proporcionando la consideración que 
como hombro y animal respectivamen-
bf merecían, como decía una vieja. Pe-
riquín y Lambión vivían lo mismo, eran 
hermanos de condición y no causaría 
extrañeza que algún día se juntaran. 
Y se juntaron: primero la^ amistad 
unos minutos, la presentación, mer-
ced á une?; mendrugos que Lambión 
nerradeció moviendo el rabo y mirando 
al rapaz profundamente y con aire de 
agradecimiento. Después estuvieron 
juntos una semana, más tarde un mes, 
y por f in se juntaron definitivamente 
para no separarse más. Desde entonces 
Lambión no lo pasó muy mal porque 
Periquín sabía conseguirle un mendru-
go, y crió algún pelo y tuvo una faoha 
menos desagradable; sus oíos parecían 
aclararse, su 'hocico redondearse y su 
espinazo hacerse menos agudo. 
Hasta que un día Periquín. azuzado 
por los vecinos que ya no querían darle 
comida si no trabajaba, que ya estaba 
para ello, sintiéndose bohemio, apren-
dió á manejar un poco la flauta y con 
ella deba jo del brazo salió por el mun-
do seguido de su compañero. ¡ Ea 1 aho-
ra Lambión debía aprender á bailar al 
son de la flauta y el pan sería seguro, 
abundante y fresco; y en horas de sies-
ta, en ratos de indolencia, á la vera de 
los caminos, bajo los árboles, comenzó 
la obra de enseñar, y aprender. F u é 
menester una paciencia enorme, la míe 
3a al vago la perspectiva de una vida 
¡holgaba v dulce, con el vientre redon-
deado y bien abrigado el cuerpo". 
Y fué menester esa paciencia pomne 
Lamibvm. tan vago como su amigo, 
aprendía mala gana logrando boí 
ello tal r'ual nalo y mas de una repri-
menda filosófica, cariñosa. 
MARTIN DEL TORXO. 
{Covcluiráy 
Se ofrece para tocia clase de trabajos d í 
contabil idad. Lleva l ibros en h o r ¿ s desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tur.o 66 esouina á San Nicolás , altos, por 
Wan Nicolás . 
SE SOLICITA U N B U E N COCINERO D E 
color, con referencias. Consulado 112. de 12 
á cuatro. 13127 4-19 
TINA SRTA. D E M O R A L I D A D DESEA E N -
contrar colocación en casa fle comercio, ha 
de sor para .ayudar en una carpeta: sabe es-
c r i b i r en máciu ina : t a m b i é n se coloca en 
Oflcin? par t icular . San Nico lás 11S. 
• 13200 f:20i ,v 
DESEA COLOCARSE' UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora y areerlar habitaciones ó 
para habitaciones, y ayudar á coser. Quiere 
casa formal , tiene recomendaciones y va 
fuera de la Habana. Informes Teniente P « y 
n í imro 40. altos 
13201 4-20 _ 
DOS .TOV-íjÑE's"" P E N I N S U L A R E S D i > 
sean colocarse de cocineras, exclusivamen-
te, en casa par t icular . S u e ñ o s informe?:. No 
se colocan menos de 3 centenes. Calza-la de 
la Reina n ú m e r o 19, altos. 
13202 . . 4-20 
^ÓQUE GXiJlEGoT-FACILITO CON RÍ> 
c o m e n d a c i ó n : crianderas, camareras, coci-
neras, criadas, manejadoras, lavanderas: de-
pendientes, camareros, cocineros; cocheros, 
pajes: aprendices. Grandes cuad r i l l i s . 
Agrniar 72. Te lé fono 486. 
131S1 4-20 
SOLICITA-COI»OCARSB: U N A ÍCXVBÍií PF~ 
n insu lar que sabe cocinar á la cr io l la y es-
paño la , prefiriendo con f a m i l i a oeninsular 
6 americana. T a m b i é n para manejdora: t i e -
ne referencias. Calzada de J. del Monte, 
n ú m e r o 151, cuarto n ú m e r o !>. Puente de-
Aprna Dulce, por Marina . 
13203 4-20 
DESEA COLOCARSE^UÑA ,IÓVE"Ñ~VIZ- I 
caina para criada d mano, en casa de mo-
ral idad, entiende de costura. I n f o r m a r á n \ 
Mercaderes 16 y medio, c u i r t o n ú m e o 2. 
13204 4-20 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLANCA, 
para corta famil ia , que duerma en el aco-
modo y ayudo, en la l impieza de la casa. 
Calle i . casi esquina 17, Vedado. Que sea 
astada y tengra buenas referencias. So pa-
gfi_el_via.1e; l l 1 9 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos ó de costurera: sabe 
coser á mano y á m á q u i n a y ayuda k la 
l impieza de habitaciones. I n f o r m a r á n J e s ú s 
M a r í a 46, entrada por Habana, altos. 
13116 4-19 
— SE OFRECE U > r i ^ X ^ L E Ñ ' T E CRIADO 
de mano, con muy buenas r econ í emlac iones , 
y t a m b i é n para lo que se presente. No t i e -
ne pretensiones. Monte 72, altos. 
_ 1 3 n 7 4-19 
DESEA COLÓCARSB"UNA B U E N A COCI- ' 
ñ e r a peninsular, en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Tiene r e c o m n d á c i o n e s . I n f o r -
mes. Vi l legas 110. Z a p a t e r í a . 
1311S 4-19 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N l l e -
gada, desea colocarse á leche entera, bue-
na y abundante, de 5 meses. In fo rman Cris-
to n ú m e r o S, ó en Zulueta y Teniente Rev. 
Vid r i e r a 13119 _ 4-19 
SE" SOLICITA UÑA COcTÑEfC\—BÍIaÑ^ 
ca ó de color, que ayude á los quehaceres 
dt una corta fami l ia . Ha de do rmi r en la 
casa. Buen sueldo y ropa l impia . Se exig-en 
referencias. San Migue l n ú m e r o 49, bajos. 
13104 4-19 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO D E 
manos: sabe su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
recomendaciones. Calle 19 entre 12 y 14, 
Vedado. Cuarto n ú m e r o S. 
13105 4-19 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: tiene buenas 
recomendaciones de las casas en donde ha 
trabajado. Informes Vi l legas n ú m e r o 105. 
13170 4-20 
En Jesús del Monte n, 74 
sol ici ta una cocinera para corta fá -
mil_ia: 13109 4-19 
PARA CRIADA D E MANOS 6 M A N E J A -
dora, prefiriendo lo segundo, sol ici ta colo-
Oftfión una peninsular c a r i ñ o s a con los n i -
í tos ' t 'ene buenas referencias y le gusta el 
bar r io del Vedado. Concordia n ú m e r o 1^2. 
p i 00 4-19 
P A R A y*i ASI XTO D E F A M I L I A 
Sé desea saber el lugar en que reside la 
Srita. Carmen Váld'és y Gu t i é r r ez , que ha-
r á p r ó x i m a m e n t e seis a ñ o s habitaba la casa 
n ú m e r o 17 de la Calzada del Monte. D i r e c -
c ión : Sr. Antonio Va ldés , bedega Punta de 
R o s á s . San Antonio de los B a ñ o s . 
C. 3283 - 4-19 
UNA PENINSULAR. B U E N A C R I A D A de 
manos y con referencias, desea colocarse: 
es cumplida y respetuosa. R o d r í g u e z , es-
quina á F á b r i c a , J e s ú s del Monte. 
13110 4-19 _ 
C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A 
Se solici ta en Compostela 116 altos, una 
peninsular que tenga dos meses de parida. 
13111 "4-19 
UÑA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos 6 manejadora: sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . Tiene referen-
cias de las casas donde ha estado. Amis tad 
136. cuarto n ú m e r o 23. 
13148 • ' 4-19 _ 
DESEA COLOCARSE U N cTÓcTÑERa 
bien en casa par t icu la r ó establecimiento. 
Teniente Rey 36, cuarto n ú m e r o 7. 
ISlv-g- 4.20 0 
SE OFRECE UNA COCINERA' P A R A p A -
sa par t icu la r ó comercio: sabe la cocina 
francesa y c r io l la y no tiene inconveniente 
en ayudar á otros quehaceres. In fo rman en 
Sali.'d 66. altos. Tiene buenas referencias de 
casas donde ha estado. 
_ J 31T2' _ (-1 0 _ 
UNA E N C E L E N T E COCINERA P E N I N -
siular cesea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
cemercio. Cocina á la e s p a ñ o l a y cr iol la . 
Bueros iuformes. Sol 74. 
K:l02 • i " 1 9 _ 
SE SOLICITA UNA BUEÑA COCINERA 
y una buena criada de mano. Luz 1 y medio. 
J e s ú s del Monte, al lado de la f áb r i ca . 
. ¡13149 _ , 1 - 1 9 _ 
UNA JOVEN e s p a ñ o l a DESEA OOLCÑ 
carse do criada de manos' ó manejadora. 
Tiene excelentes informes. F c t o r í a n ú m e -
ro 44. 13150 4-19 
D E S É 7 \ Ñ COLOCARSE dos JOVENES 
peninsulares, la una de cocinera y la o t ra 
de criada de mnos: las dos sabün cumpl i r 
con su ob l igac ión y t ienen referencias. 
A r u i l a 116, cuarto 27. 
_ 1 3 1 5 1 _ _ ^ 4-19 
D E S E A N COLOCARSE UNA PENINSU" 
lar de mediana edad, nara criada de ma-
nos ó manejar un n i ñ o de pocós meses: 
tiene buenas referencias y un muchacho 
para cr:ado do manos ó cosa a n á l o g a . Ger-
vasio J00A._ __13135 4-19 
"UNA-"' EN C E L E N T E G ¿ C I Ñ E R A '1**!N I N -
snlar desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó' 
comercio. A 1? e s p a ñ o l a y cr io l la . Buenos 
informes. Angelcsf n ú m e r o 34. 
_1?,147 __ 4-19 
DESEA COLOCARSE TTNA "PENINSULAR 
de criada de manos: «abe cumnl i r con su 
obHsración. Informes San Ignacio 15. altos 
_13134 _ 4-19 
CNA MUCHACHA PENIXST 'LAR DESEA 
colocarse .do criada de mano ó manejadora: 
no gana menos de tres ceVems:" tiene 
b u e n a » referencias. In fo rman Amis tad 56 
13137 4.13 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
rfr mediana edad, que tenpra referencias. 
Suoido tres luises. Animas 131. 
13133 5-19 
UNA J O V E N e s p a ñ o l a DESEA COLO~ 
carse de criada de manos ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n iños . Buenos infor-
•ffie*. Habana 136, altos. 
>_13132 4-19__ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular de mediana edad, bien en casa 
de un mat r imonio americano ó peninsular, 
ó en. casa de comercio; no duerme en la 
co locac ión y gana tres centenes. Indus t r i a 
n ú i n e r o 96. cuarto n ú m e r o 14. 
13123 , 4-19 
D E S E A Ñ COLOCARSE DOS JOVUNES 
peninsulares de criadas de manos ó mane-
jadoras: t ienen buenas referencias. In fo r -
m a r á n en Compostela n ú m e r o 66, cuarto 
n ú r ^ v o 2. 13124 4-19 
SE NECESITAN DOS D E P E N D I E N T E S 
peninsulares, acostumbrados á t r a t a r con 
s e ñ o r a s , para tomar ó r d e n e s á domici l io . 
D i r í j a s e á J. D. Anartado 502 
13106 4-19 
UÑA COCINERA M a d r i l e ñ a . A C L I M A T A -
da en el pa ís , desea encontrar co locac ión 
en Establecimiento ó casa par t icular , calle 
de Cádiz n ú m e r o 61, i n f o r m a r á n . 
; l i j f t ) ^ 4-19 1 
UN JOVEN e s p a ñ o l DESEA COLOCAR -
se de criado de manos ó camarero, con 
buenas referencias de las casas en que ha 
t r a b a n d o . Di r ig i r se á Teniente Rey 77. 
_13095 4-19 
j > ESE A C O LOCARSE UN A G E N T E " V i a -
jante y comisionista en cualquier g i ro pues 
es conocedor de todos los a r t í c u l o s por la 
mucha p r á c t i c a comercial. Referencias las 
mejores de la ciudad. D i r í j a n s e á San I g -
nacio 39, ó Apartado 265. 
_1S096 4-19 
UÑA SRA. PEÑTÑSÜLAR DESEA COLO" 
carse de cocinera en comercio ó casa par-
I t icular . es de confianza. Mercaderes 40. 
i-ons 4-19 
' D e s e a colocarse unáDoveñ.^pe"-
ninsular en casa decente: tiene referencias 
de las casas en donde ha estado. In fo rma-
r á n Mor ro n ú m r o 58, á todas horas. 
_ 1 3 1 3 8 _ 4-19 
DESEA COLOCARSE UÑA B U E N A COCÍ"-
nera y repostera que sabe cumpl i r con su 
oblinración, en establecimiento ó casa par-
t i c u l a r : menos de cuatro centenes no se 
coloca. In fo rman Compostela 10, A l m a c é n 
de Vfveres._ _ 13141 4-19 
C Ó CIN E RA PE ÑÍN S U L A R DESE A CO"-
locarse en casa par t i cu la r ó de comercio, 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a r á n Ancha 
del Norte 287 13144 4-19 
~UN JOVEN E s p a ñ o 1~ s3^TEÑDÓ^ÓÑTA^ 
bi l idad . m e c a n o g r a f í a y c á l c u l o s mercan t i -
les, desea un destino propio para ello. Po-
cas pretensiones y muy buenas referencias. 
D e p ó s i t o Dental , San Migue l n ú m e r o 30. 
13152 ? l l 9 _ 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera: es muy aseada y sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n Vives 170. 
_13120__ - 4:19_ 
una cr ia 'ñdera recíeÍn ' íLlegcada 
con buena y abundante leche de 1 meses, 
pudiendo i r fuexa de la Habana, Monte 147 
13121 4-19 
D E F A R M A C I A 
Se ofrece un segundo dependiente con 
mi.y pocas pretcnsiones, para dentro ó 
fuera de la ciudad. Di r ig i r se por escrito 
á R. de, O. San Migue l n ú m e r o 30. J 3163 j 4 - 1 0 _ 
UNA J O V E N PENINSULAR, A C L I M A T A -
da. desea colocarse de criada de manos 5 
manejadora; tiene quien responda por ella. 
Es t re l l a n ú m e r o l í 13097 4-19 
t r ; N U í D Ó f T D E l i&ros~con*ekcelejí?; 
U s ref- 'ri-m :as y sin pretensiones se oC, c e 
un.-, no tiene inconveniente en sal i r al 
campo, d i r ig i r se á Enr ique Rascón , Con-
t-ulado í(•'•'. 13154 4-19 
UN MATRIMOÑIO E s p a ñ o l CON SlTíH-
j a se o¡rf-cc para cuidar una casa de ve-
cindad ó pota casa de f ami l i a : el la sabe 
o c m p r y él como para portero. Tiene quien 
los garant ice. Leal tad 152. 
1,3156 4.19 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos f o r m a l : l leva -tiempo en el p a í s y 
t iene quien la recomiende, entendiendo de 
cocina. I n fo rman Neptuno 176, bodega, 
13157 V19 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D Y UNA 
s e ñ o r i t a desean encontrar una casa par t i cu-
la r ; la s e ñ o r a para a c o m p a ñ a r á o t ra V ayu-
dar á los quehaceres de la casa y la s eño r i -
ta, para coser, t ienen ambas muv buenas 
referencias. I n fo rman San Rafael 75B al -
£2?- A- 8-16 
SRAS. Y SRITAS. SE SOLICITAÑ"~EÑ 
Tejadi l lo 45. para .un negocio de mucha u t i -
l idad. Se les ins t ruye y se les prepara ga-
r a n t i z á n d o l e desde el pr imer d ía buen suel-
do. 12914 15-140C. 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral . Fac i l i t o sirvientes de todas clases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
> establecimiento. Dinero en hipotecas 
y se gestionan con rapidez toda clase de 
licencias para f a b r i c a c i ó n y establecimien-
tos. Doy g a r a n t í a en todo negocio. Agu i l a 
115. Te lé fono 1969. ' 
26-80c. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesfls 
del Monte, comp.ro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio M a r t í n e z 
Empedrado 40, de 12 á 4, 
13049 26-160C. 
'.,.^v.^v.v.• m v v M ^ w w , 
o \rcb"izcr ^ sr. a: 
HONROSA DECÍ.ARACÍON DE UN ALTO FUNCIONARIO 
SOBRE LA 
David, Piüv. de Chiriquí, Panamá 
OZOMULSIÓN CO. 
New York, ü . S. A. 
Señores:— 
Con buen éxito, he usado en los miembros de mi familia, especialmente 
en los niños, la famosa preparación de Udes. denominada OZOMULSIÓN. 
Sin duda este meoicamento viene á llenar un vacío, pués se hacía sentir la 
falta de una preparación de su género, pués son muy frecuentes en nuestros 
trópicos las afecciones del pecho, como son el catarro, bronquitis y otras, 
las cuales degeneran en consumeión. 
Tengo por experiencia pués, que tomando en tiempo la OZOMULSIÓN, 
se extirpa la enfermedad y se recobra la salud. 
Es esta carta un íesjBmomo de gratitud de la cual pueden Udes. hacer el 
uso que les convenga. 
De Udes. aíto. y S. S. 
ANTÓSIO AUGUIZOLA 
U n a Nueva. E m u l s i ó n vi ta l izada 
de Aceite de H i g a d o de Bacalao 
de Lofo ten , Escogido, Refinado á 
vapor y Med ic ina l con Hípofosf í -
tos de C a í y de Soda y Glicerina 
CUANDO QUIERA VD. UNA MEDICINA 
QUE CURE, NO PIDA "EMULSIÓN" 
sino " O Z O M U L S I Ó N , , 
PUES LA DIFERENCIA ENTRE AMBAS 
SIGNIFICA LA SALVACIÓN DE SU VIDA. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. Dos tamaños: Grande y Mediano. 
O Z O M U L S I O N CO», N u e v a York-Par is -Londres 
•,.ms*j-aatS*t*- ̂ v̂ -»̂ ^̂ A«-̂ >-̂ »-»>t>>̂ '̂ v̂̂ *̂>ŝ *>A>̂ •ŝ *.l̂ ^ *,s s y^vw» 
- ^ i f ^ T O D A . P E R S O N A 
i m AMBOS SEXOS 
ricos. ppbros y ds pecuefic capital, 
(i que tengxn medios de vida pue-
den casarse .'e^almente, escribien-
do con sello, muy ío rma? y confiden-
cialmente al Sr. ROBLt íS . Apar ta-
do 1014 de correos. I abana. — Hay 
p e ñ o n t a s y Viuda.3 ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
pí . ra los Int imos famil iares y ami -
gos. 13048 8-16 
eras 
- Luis • 
Rodolfo 
D o y D I N E R O e n p e q u e ñ a s 










127S8 ' 2b-8 Oc 
C O M P K O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A E E S -
ESCRITORIO; 
SAN IGNACIO 50, esq. á Lamparilla 
TELEFONO 437 
DINKRO PARA H!POTK( AS 
70 m i l pesos al 7. 8 y 9 por 100 y en can t i -
dades hasta de $500. Para el campo p r o v i n -
cia de la Habana y Matanzas, al 1 y 1 y 
medio por 100. Venta de casas desde $2.000 
hasta $60.000. Compro c r é d i t o s hipotecarios. 
Espejo. Habana 77, de 2 á 5. 
13139 S-19 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa A domici l io . F. del Río, P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
12443 26-lOc. 
P A B L O G. 
L U I S G. l E S D O Z A 
H I P O T E C A S 
COMPRA Y 
VENTA DE 
- A D M I N I S T R A C I O N E S -
A G U I A R 8 4 - T t L I Í l O N O 3 2 8 1 
C. 3186 6-Oc. 
" " D I N E R O E N H I P O T E C A ; LO DÓY~SC^ 
bre casas bien situadas en esta ciudad al 8 
por 100. Cerro. J. del Monte y A'odado, del 
9 al 12 por 100. Campo. Provinc ia de la 
Habana del 1 al 1 y cuarto Flgaro la . E m -
pedrado 38, de 2 á, 4, 
_13208__ ^ - 2 0 
M . C R B 0 K - - M a T . 32 
Dinero en P a g a r é s sobre bodegas, cafés é 
Hipotecas, en barr ios i n t r a y ext ramuros 
de la Habana, Dinero en todas cantidades. 
12519 2f;-20c. . 
Ksfa cana que ofrecemo» en venta, estA 
situada en el centro de un ñinpllo terreno 
y rodeada de Jardines y Arbole» frutales, y 
de adorno, de construcc ión moderna, con la -
vabos en les cuartos, pisos esplendido:» y 
con todo el confort necesarl.) para establecer 
su hoprar y vivir ma^nlflcnnirnte. EstA s i -
tuada eu calle de otras casas de familias 
distinguidas. Para verla se necesita tarjeta 
especial. K s muy interesante se dón prisa 
porque las ofertas scrAn muchas, pues su 
precio es solamente, 51-.5f>0. 
D i r í j a n s e á 
T h e T r u s t C o 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C. 3161 1-Oc. 
B U E N NEGOCIO; POR NO P O D E R L A 
atender se traspasa un contra to de una 
buena casa de inqu ina to que deja buena u t i -
l idad. I n fo rman calle 11. ndmero 20 entre 
J y K . Te l é fono 9257 Vedado. 
13234' 4-21 
M A G N I F I C O NEGOCIO: VENDO I N M E -
dia ta á. Monte 1 casa con sala, comedor. 4|4, 
azotea, toda pisos finos, sanidad. 6 y cuar-
to por 23 metros. F iga ro la . Empedrado 38, 
de 2 á 4. 1 3210 4-20 
CASA M O D E R N A : B I E N SITUADA, D E 
al to y bajo, con sala, saleta. 514 bajos; en el 
alto, s. s.. 4|4, b a ñ o s , pisos finos $9.300 y 
$200. Fig-arola, Empedrado 38. de 2 á 4. 
1 3 ^ , ' ' ' i 4-20__ 
SE V E N D E E N $6,5~00 ORO E s p a ñ o l l L I N A 
casa de al to y bajo, r e c i é n fabricada, muy 
cerca de la Calzada del Monte. Tra to direc-
to. I n f o r m a n Obispo' 97, L a Francia, 
•1317 S ••_ ' 4-2 0 
SE V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O . 
I n f o r m a n eti Egido y Monte, V i d r i e r a de 
Cambio. _ 13122 ^ 10-19Oc. 
O P O R T U N I D A D ; SE V E N D E UN~ACRÉ""-
di tado y b ie i i sur t ido café, en p r ó s p e r a po-
b lac ión . Tiene anexos bi l lares y posada y 
puede agregrá r se le fonda. Informes A g u i a r 
n ú m e r o 77. 
13080 8-17 
UN GRAN NEGOCIO: EN LAS I N M E D I A -
ciones de la Habana, se vende un hotel muy 
bueno y que produce uti l idades seguras. 
T a m b i é n se admite un socio que pueda re-
gentearlo, por tener que marcharse á. Espa-
fia. su d u e ñ o . I n f o r m a n : Belasc^ain n ú m e r o 
635. l e t r a B, altos. 
13,064 8-17 
D 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor A, 
módico i n t e r é s , surt ido de prendas, muebles 
y ropas A, precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate ó pror rogar los contratos vénc idbs 
en el presente mes; se compran m u q b l é s . 
En Los Tres Hermanos, Consulado 94 y 96 
12378 26-29S. 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A lo? mejores tipos. 
Esc r i to r io ; OBISPO 56. _A J1.2 3. 
SE V E N D E 
En $3.800 la casa Fernandina 37 á, una 
cuadra de la Calzada-del Monte. D i r i g i r s e 
A Progreso 26. 13072 8-17 
MafleteyBstalilecMgsíi 
SÉ V K N P E BXRÁ^ÍSTMA'" 'LA _ E X P L E N -
dida v id r i e ra de tabacos y c igarros del Hotel 
"Las A m é r i c a s ' ' , con todas las existencias; ( 
t a m b i é n se vende sola. In fo rman en la 
misma Monte 6 l . 
13283 ^ ^ 4.22 
SE V E N D E N LAS CASAS SIGl f lENT FS: 
En Genios, una compuesta de s. c. 3|4, azo-
tea, en $5.500; o t ra en Apodaca de s. c. 854, 
azotea en $4 .500; otra en Picota, de s. c. 
4|4. á z o t e a . en $1.000. gana 8 centenes. I n -
forman Empedrado 10, de 1 á 3, Sr. Mendaro 
13262 4.22 
Vendo dos solares en la Víbora , de 500 
metros cada uno. F. Pol i , Habana 70 de 1 A 
cuatro. 13051 g . jg 
SE V E N D E UNA CASA ENT L A H A B A N A 
y o t ra en Marlanao. In formar iUi en Reina 
n ú m e r o 115, esquina A Leal tad, botica; y 
en la misma se a lqu i lan unos altos i n t e r i o -
ren. Sin i n t e r v e n c i ó n de «Jorredores . 
12980 8-14 
BUEN NEC-O0IO 
Para uno que quieta i n v e r t i r poco dine-
ro y ganarse de cien pesos para arr iba, 
todos los meses, vendo una v id r ie ra de ta-
bacos y sigarrus. s e d e r í a y bil letes de lo-
t e r í a ; e s t á si tuada en el mejor puntu de la 
Habana y se da casi regalada por asuntos 
que se le dirftn al comprador, pi és el que 
quiera proveerse del negocio ha de ser an-
tes del 25 de este mes. I n f o r m a r á n en la 
oficina de V í c t o r Alvarez, Cuba 32, de 8 á 
11 y de 1 A 3. 
12915 . 10-13OC. 
Se vende con su billar y dominó; 
reunc buenas condiciones p'or todos 
eoncepíos para hacGr negocio. Infor-
man Neptuno 135. Habana. 
12675 ' , 15-6 Oet. 
en una ciudad muy comercial de la 
Isla un c s tablec i in iGnto dedicado al 
giro de sedería y quincallería en ge-
neral, con su departamento de joye-
ría, en el mejor punto de la población. 
En k actualidad e s t á haciendo una 
magnífica venta diaria. Con* las condi-
ciones actuales de la casa cualquier 
j o v e n inteligente en el giro puede ha-
cer un capital en poco tiempo. Vista 
hace fe. Para informes dirigirse á 
Juan Martí Fuste, Cuba 67. altos, Ha-
bana. 
11794 30-Spt. 14. 
CASAS r,\ V E N T A 
En Blanco $4.000; Sol $8.000; Arsenal 
$7,000; Revi l lagigedo $5.300; Leal tad 12.500 
pesos; Lagunas $4.500. E. M a r t í n e z , E m -
pedrado 40. De 12 & 4. 
13050 10-16OC. 
DE M L S S f F K I M 
CASI REGALADOS POR E M B A R C A R S E 
'.a f ami l i a el pr imero de Noviembre, se ven-
den b a r a t í s i m o s un piano, casi nuevo, de 
buenas voces y otros muebles en perfecto 
setado. Puede verse en Neptuno 27, altos, 
ft toda hora. 13267 5-22 
SlTVEÑDÉ UNA "mESA~CORREDÉRA. Un 
aparador, una bastonera, y una nevera, todo 
en muy buen estado. Pocito 13, J e s ú s del 
Monte. 13166 4-20 
SE V E N D E UN PIANO DE 'BLÚTHNÉR 
que es tá en muy buen estado, on 40 cen-
tenes, ú l t i m o .precio. Pocito 13, Jesvs del 
Monte. 13167 4-20 
~ S E - V E N D E N : U N PIANO. M A Q U I N A D E 
coser y otros muebles. N ú m e r o 20 B a ñ o s , 
esouina á 15, Vedado. 
1S114 4-19_ 
P i a n o s P l e v e i W o l f f 
c/ 
Aviso que en el vapor La Navarre, han 
llegado. 
A N S E L M O L O P E Z 
Obispo 127. Pianos en a lqui le r con y sin 
derecho & la propiedad. 
C. 3271 12-170c. 
POR T R A S L A D A R S E D E L O C A L SE V E N -
den vidr ieras de calle y de mostrador: las 
hay de varias formas y muy baratas. Lí» 
Rosita. Galiano 128, esquina á Salud. 
12751 15-80c. 
Bolsselot de Marsel la ; Lenoi r Freres y 
H a m i l t o n . nuevos modelos reformados, de 
caoba maciza, refractar ios al c o m e j é n ; los 
venden al contado y á plazos sus ún i cos i m -
portadores Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Te lé fono 691. Se a r reg lan toda cla-
se de Planos' y se a lqu i lan desde $3 en 
adelante. 12449 26-lOc. 
S E V E 
Tren par t icular , una p á r e j a de caballos 
alazanes, maestros d et iro. mansos, juntos 6 
separados. Un bogui nuevo zunchos de goma 
y un f a e t ó n de cuatro asientos, en Morro 10 
á tedas horas; todo muy barato. 
13227 8-21 
AVISO A LOS CAZADORES 
Se venden cachorros de pura raza, de ca-
za, en J e s ú s del Monte 366A. 
13190 4-20 
SE V E N D E 
Una vaca de .-iiundante leche. J a r d í n 
E l FénLx. Carlos I I I , 28. 
13143 8-19 
PAJAROS, CLARINES, T U R P I A L E S V 
canarios cantadores, se venden muy baratos 
y se cambia, c l a r í n por canarios 6 sea ca-
narias. Animas a l frente del Mercado de 
Colón, accesorias. 
13079 4-17 
de u m m 
SE V E N D E U N F A M I L I A R E N T E R A -
mente nuevo, en $550 oro e s p a ñ o l . Pocito 13, 
J e s ú s del Monte. 
13168 4-20 
VEÑYx) DOS CARROS D E CUATRO R Ü i T 
das, uno en cuarenta centenes y el o t ro 
en cien pesos plata. Ambos tienen lanza 
y barras y capacidad suficiente para cual-
quier carga. J o s é Fraga, I n f a n t a 136, es-
quina á P r í n c i p e . 
13103 4-19 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords , Faetones, Traps, T í l b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te '"Babcock" solo esta casa los recibe y los 
hay de vuel ta entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manr ique 138, entre Salud y Reina. 
12826 26-lOOc. 
H A C E N D A D O S 
Bombas alemanas de v a c í o ; bombas d ú -
plex para i n y e c c i ó n de 1 á 4 millones de 
galones por hora; una bomba Magmu para 
maza cocida: m á q u i n a s motoras de 15 á 60 
caballos. F u n d i c i ó n de Leony, Calzada de 
Cencha y V i l l á n u e v a . Oficina: Mercadeivs 11 
13228 4-21 
Breve deNoiipetAn flei 
minad. . IHdro.mot«PÜ^'0 ' "v , , , 
Su i n s t a l a c i ó n puede h* i 
•¿os. lagos, man ... (. "aters • 
iiccesnrip. el agua ¿ ^ t o * Hr, 
cantidades para ol US(, ? . ' ^ H . t ó 
a: ce Son les 
Primera. —- Sus fuiici 
iniUivamente y sin ga**',, e8 h» u 
^4 
q'.nnista Par:, ...j : ' ^ " 
Ksta m.-iímina hahir.,.,,',s traha,^ 1 
dos artesaiM.s y e,u-o,,t J,<l0 W V-
todas en la hid ¡•...nnaniú-VT^'la 3(is » 
inteligentes P •' Mus in;',- ,iJ0 '& Zlíl«r consideran ., . , ,„,. ina ;^^^:lo>C|^ 
a t e n c i ó n á las personas «8 h 
en negocios con u.s ii,v^pf, ^ . e s e M , 
compra de duOio i:,v,..,tn01 eS. ta?, «ta 
Sociedad p;;ra la '«xplot iH/ com á 
P « n , m á s detalles nue, ^ " -
le! líOMA. unes en dicho i ! ' , ' ^ ' l ^ 
algunos d ías francisco ¡L' . U>' Pt,W4ll 
ventores > á so nonvha V ó 1 " ' M * • 
calle de Kaile n ú m e r o ' x ai,)arií3 
1 3091 • "•<!« 
M . T . D A V U j . s o v 
La.? m á s sencillas. ias )Tlá 
más econúmicas para a l l r i o n u ^̂Ŝ"* 
nerodoras de Vapor y p;,ra Cal,],;,.-- •, 
dustriales y Agr í en la s . En „:Jos ¿V' 
Cuba hace m á s de t ie in ta «« en ^ le •< 
por F. P. Amat y c. Cuba J L ^ ^ ^ n 1 ^ 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 1 3 : o . c i y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla i 
cualquier altura. B u venta por Francisco 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Habana. 
S E M I L L A S D E TABACO E N TODAS C A N -
fabr icar y propia para la rga f ami l i a . La l i a -
Cast i l lo, flnoe. E l Rosario, G ü i r a de Melena. 
13028 8-15 
M A Q U I N A S D E L I M P I A R ZAPATOS: se 
venden dos a u t o m á t i c a s . Funcionan por la 
corr iente e l é c t r i c a de una l á m p a r a de 16 
b u j í a s echando dos centavos en la ranura. 
T a m b i é n se venden cloo ca r rón de v o l -
teo, cari nuevos, á t r e i n t a pesos. I , n ú m e r o 
19 Vedadp. i n f o r m a r á n . 
131S0 5-20 
Y H A C E K D A D o f 1 " 
Vendemos donlceys con vaivm 
pistones, barras etc. de bi once , ^It 
r íos y todos servicios; ca ule ra* a íoi 
de vapor; las mejores ronanav v ^«tn 
de todas clases para establee;.;,/ ^ 
genios; t u b e r í a , fluse». planc'ri,,/n.t0s f í 
tanques, alambre, polvos "Gnv.n nf ^ 
" í t i m o s para tabaco, v de^fis p̂ hu [ 
Easterrechea Hermanos. LarnnriVin r̂í' 
9. Teléfono 156. Apartado Sof111» 




A precios de C a t á l o g o s Amer¡nn„ 
e s p l é n d i d a colección de 25 p a q u e t & i . 
$1.25 moneda oficial : s manda f..Surtií 
porte á cualquier punto de ia i s \ ^ 
l is ta de precios á Juan B Carrilir, •>,:í 
deres 11. .IZIZZ 
S É 
P L A N T A s"7^ 
18 Rosales variados $1.50: Cinco Ee-ri 
de f a n t a s í a , variadas J1.40; Diez nalms! 
ñ a s . variadas, propias para adorno K • 
Siete Claveles dobles variados $1 so- o1 
"Bonora" 40 centavos lata. Porté grati 
cualquier punto de la Isla, al recibo dp 
impor te en moneda oficial; Juan B (V 
l io . Mercaderes 11 . , 
12831 
§ W T S f i S M'il i i íau^üii i i 'b MAM 
o pan loe Anuncios Franceses son b 
^ 18, ru9 de 'a Grange-Bstc!}**. P̂ ff/j 
ME 
REMEDIO SOBERANO 
contra ¡as Enfermedades de la PIEL 
y de las MUCOSAS, Higiene riel TOCADOS. 
(Soins intimes} 
Empleada con inmenso étiio 
en ios hospitales de PABIS 





CON EU EMPLEO DE 
Aceite de Bellota de 
PB G A U T I E B ¥ P 
PERFUMISTAS 
P A R Í S 
INVENTORES D". 
Jabón Yema de Huevo 
chLorhydro.P^ 
^ ^ ^ ^ • 
S i queréis evitar que « « a s c r i á i s se repitan 
Inofensiva.. Ocito vecen mris activa que la LAhina 
El mayor dieolve^e conocido clal Acido úrico. 
^ ^ ^ ¿ r . u b i i S t ^ n o r é . P A ^ /Jítfímí» Firmiclt$y Oroguen,,. 
